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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Пятьдесят лет прошло со времени принятия Всеобщей Декларации 
Прав Человека. В преамбуле этого документа заявлено, что Декларация 
является «общим стандартом для всех народов и всех наций, наконец, что­
бы каждый человек и каждый орган общества, храня эту Декларацию по­
стоянно в памяти, стремились путем просвещения и образования содейст­
вовать уважению этих прав и свобод и обеспечению путем национальных и 
международных прогрессивных мероприятий всеобщего и эффективного 
признания и осуществления их...».
С самого момента принятия Декларация непрерывно вдохновляла 
действия ЮНЕСКО. Через день после принятия Декларации 11 декабря 
1948 г. Генеральная Конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, объяв­
ляющую важность Декларации для всех действий ЮНЕСКО. С тех пор 
ЮНЕСКО предприняла многочисленные действия, нацеленные на распро­
странение и изучение Декларации, в том числе и в школах.
Подобно всем членам семейства Организации Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО празднует этот пятидесятый юбилей, и все структуры ЮНЕСКО, 
и сети принимают участие в праздновании не -  только Секретариат, но 
также Национальные Комитеты, Клубы, Школы и Кафедры ЮНЕСКО.
Это -  выдающаяся возможность подчеркнуть прогресс, достигнутый 
в области защиты и утверждения прав человека на протяжении последних 
50 лет. Возросший объем понимания человеческих, прав на международ­
ном и региональных уровнях, в разнообразных областях, сферах -  таких, 
как права женщин, беженцев, детей -  все это показывает, что защита чело­
веческих прав усилилась.
Однако, сила Всеобщей Декларации Прав Человека -  и других инст­
рументов защиты человеческих прав не в словах; но в прикладных про­
граммах для защиты и развития системы прав человека. К сожалению, на­
рушения человеческих прав и фундаментальных свобод продолжают оста­
ваться каждодневным явлением.
Следовательно эта годовщина -  идеальный случай, чтобы увеличить 
усилия для защиты всех человеческих прав для всех, и привлечь людей, 
особенно молодежь, к защите прав человека.
По согласованию с Верховным комиссаром по правам человека был
предпринят ряд действий, чтобы усилить образование в области прав чело­
века и представить всем школам текст Всеобщей Декларации уже в 1998 г.
Чтобы охватить так много молодежи, сколько возможно, важно 
включить курс образования в области прав человека в учебные планы 
школ, в учебники, соответствующим образом подготовить преподавателей, 
разработать методику и методологию образования в сфере прав человека, и 
делать так во всех сферах образования -  и формального, и неформального.
В заключение следует отметить, что эта годовщина -  время разра­
ботки планов на будущее, чтобы ЮНЕСКО и ее партнеры продолжили дея­
тельность по «... сохранению мира и безопасности, поддерживая сотрудни­
чество между нациями через образование, науку и культуру, добиваясь 
всеобщего равенства перед законом, соблюдения человеческих прав и фун­
даментальных свобод» и утверждали Всеобщую Декларацию Прав Челове­
ка как всеобщий стандарт необходимый для всех народов и всех наций.
Я убежден, что эта Международная Конференция, посвященная пя­
тидесятой годовщине Всеобщей Декларации Прав Человека и формирова­
нию понимания прав человека в каждом индивидууме, внушит идеалы, 
провозглашенные в Всеобщей Декларации Прав Человека, в умы и сердца 
молодежи России.
В. Е. Т ре т ь я к о в
В.И. М и х а й л е н к о
Уральский университет
РОЛЬ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 
В ВОСПИТАНИИ ПРАВОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Совесть как осознание смысла собственных действий и вытекаю­
щая отсюда нравственная ответственность за них.
Революционные потрясения XX века и ценностные ориентиры 
российского общества.
Не вдаваясь в политическую оценку переломных событий россий­
ской истории XX века, отметим, что они, как минимум дважды в этом сто­
летии, кардинальным образом меняли парадигму духовных ценностей лич­
ности и общества.
Из мира личности изымались целые пласты традиционной культуры. 
В качестве «пережитков прошлого» рассматривались мораль и этика Рели­
гиозное «не убий» считалось ханжеской заповедью. Убийство «классового 
врага» считалось нормой социалистической морали. Принцип классовой 
целесообразности применялся в отношениях к индивидууму, семье, окру­
жающей природе. Человек потерял чувство собственного достоинства, стал 
«строительным материалом» нового общества. В советский период не было 
семьи, которая в той или иной форме не пострадала бы от сталинских ре­
прессий.
Советская мифология оставила глубокий след в массовом сознании, 
прежде всего упрощенным представлением о социальной реальности и ее 
законах. Вместе с тем нельзя игнорировать значение «положительных цен­
ностей» социалистического общества, которые лежали в основе общест­
венного консенсуса, таких, как бесплатная медицина и образование, все­
общая занятость и другие институты социального государства.
Было бы наивным полагать, что сформированное в течение несколь­
ких поколений на большевистской идеологии массовое общество в течение 
короткого периода реформ сменит мировоззренческую ориентацию. И тем 
более наивно рассчитывать, что эта смена будет сопровождаться автомати­
ческим наложением «положительных ценностей».
В самом начале горбачевской перестройки многие демократы- 
романтики находились в плену иллюзий, думая, что самоценность демо­
кратических идеалов настолько высока, что для их реализации в обществе 
достаточно снять барьеры ограничений. Однако реальная жизнь внесла 
серьезные коррективы в эти представления. Приведем несколько примеров 
обострения социальных проблем вследствие реализации демократических 
реформ.
По многим формальным признакам Россия является демократиче­
ским государством. Однако реальный опыт функционирования демократи­
ческих институтов в России дает многочисленные примеры не просто от­
рицательных, но даже трагических последствий реализации демократиче­
ских прав.
Столетиями сложившееся недоверие к государству и его и институ­
там проявляется в своеобразной форме при реализации демократических 
процедур.
Например, так называемое «протестное» голосование через демокра­
тическое голосование привело к власти лидеров криминальных группиро­
вок сначала в Ленинске-Кузнецком с населением 40 тысяч человек, а в мар­
те 1998 г. в миллионном Нижнем Новгороде. Не говоря уже о демократиче­
ском избрании депутатов разных уровней и председателей акционерных 
обществ с криминальным прошлым.
По данным министерства внутренних дел, в настоящее время кри­
минальные структуры в России контролируют свыше 50 %. всех хозяйст­
венных субъектов. По разным оценкам, удельный вес «теневой экономики» 
достигает от 20 %. до 50 %. Валового внутреннего продукта. Наряду с от­
дельными отраслями и предприятиями криминальные группировки берут 
под свой контроль целые регионы страны .
Не удивительно, что многие подростки на вопрос, кем хотят быть, 
дают ответ: киллером или проституткой.
Выход из тоталитаризма сопровождается нарастанием таких про­
блем, как снижение образовательного и культурного уровней общества, 
ростом безработицы, эпидемий болезней и нищеты, усилением произвола 
властей на всех уровнях и неуважением к личности.
Подросло новое поколение -  «дети Горбачева», то есть родившееся в 
годы перестройки в 80-х гг. Газета «Известия» провела социологический 
опрос в школах Ярославской области (Центральная Россия): какие они, 
дети стройки капитализма? 72 % учителей ответили, что дети стали более 
практичными, 48 % - более агрессивными, 40 % - стали раньше вести поло­
вую жизнь. Никто из опрошенных учителей не сказал, что дети стали гу­
маннее.
Выросло количество юных наркоманов. Только в городе Екатерин­
бурге с полутора миллионным населением за один прошлый год количест­
во наркоманов выросло с 6 до 22 тысяч. По прогнозам оно должно утроить­
ся к концу7 текущего года. В 2005 г. в Екатеринбурге от наркотиков умрет 
14 тыс. человек.
1 Лапина Н. Российские экономические элиты и модели национального развития. -  М., 1997 -
С.20.
Резкая смена ценностных ориентаций «горбачевских детей» прово­
цирует нарастание агрессивности в отношениях между родителями и деть­
ми, учителями и учениками, молодым и старшим поколением.
Только в 1997 г. были госпитализированы сотни детей, пострадав­
ших от жестокости родителей. У жестоких родителей растут жестокие де­
ти. Примерно каждое четвертое правонарушение или даже убийство, со­
вершенное подростком, направлено против родителей или близких родст­
венников.
Проблема агрессивности молодежи констатируется в недавно опуб­
ликованной статье заведующего молодежным сектором Международного 
Комитета Красного Креста Эдит Бэризвил как классическая болезнь наше­
го века: «Если агрессивность молодежи сама по себе не является новым 
явлением, она рассматривается как особенно опасная тенденция именно 
сейчас, в конце XX столетия, когда происходит размывание структур, ко­
торые традиционно регулировали социальные отношения: семьи, религии, 
традиционных образцов для подражания и т.д. Затянутые в водоворот на­
силия дети становятся легкой добычей бесчестных взрослых»1.
В переходной стадии, которую проходит российское общество, эта 
проблема умножает свою остроту и значение.
Принимает особую остроту проблема полового воспитания подрост­
ков. Каждый год в России около 6 тысяч девочек до 15 лет беременеют, 3,5 
тысячи из них делают аборты, а 2,5 тысячи рожают2.
Непримиримостью, отсутствием поиска компромиссов характеризу­
ются взаимоотношения между политическими силами по всей властной 
вертикали.
Президент реализует свое конституционное право, отправив прави­
тельство в отставку, но делает это в форме, унижающей достоинство главы 
правительства, еще вчера демонстрировавшего лояльность по отношению к 
нему. На следующий день после избрания демократическим путем новый 
глава администрации Нижнего Новгорода арестован и заключен в тюрьму, 
хотя накануне выборов власти, зная о его криминальном прошлом и на­
стоящем, не предпринимали никаких правоохранительных действий.
Практически во всех регионах России развернулся конфликт по вла­
стной вертикали: вышестоящие властные структуры стремятся любыми 
досту пными средствами подавить нижестоящие и лишить их демократиче­
ского выражения.
В краткой истории демократической России борьба властных струк­
тур не раз приводила к гражданской войне. Достаточно напомнить кон­
1 Бэризвил Э. Прививаіъ молодому поколению уважение к человеческому достоинству/'' Меж­
дународный журнал Красного Креста. -  1997 -  № 17. -  С. 417.
2 Комсомольская правда. 1998. 8 апреля.
фликт между президентом и парламентом в 1993 г., «грязную» чеченскую 
войну.
Все больше примеров приводится в средствах массовой о неоправ­
данной жестокости, бесправии и унижениях, осуществляемых милицией в 
отношении российских граждан. Постоянная палата по правам человека 
при Президенте привела данные о том, что в отделениях милиции и местах 
временного содержания заключенных применяются пытки и бесчеловеч­
ные наказания в отношении граждан. В перечне наиболее часто используе­
мых издевательств упоминаются: изнасилования, пытки лишениями сна, 
воздуха, применение электроразрядов, принудительные инъекции, погру­
жение в воду, воздействие на нервы светом или звуками и др.1
В условиях постоянной гражданской войны проблемы сохранения 
человеческого достоинства и воспитания уважения к нему всегда отступа­
ют на задний план.
Вряд ли кто-то будет оспаривать вывод, что виной тому являются не 
сами по себе демократические институты. А первопричиной является спо­
собность и готовность отдельно взятой личности и общества в целом вос­
пользоваться демократическими правами.
В отличие от многих стран российская демократия была дарована 
сверху, а не выстрадана обществом и индивидом. Общество еще вчера ор­
ганизованное на принципах Гулага не может быстро сменить ценностные 
ориентации. Тем более, что демократические принципы не занимали и не 
занимают приоритетных позиций в ценностных ориентациях общества и 
индивида.
Означает ли это, что общество и личность в России могут самореа­
лизовываться лишь в тоталитарной среде?
Авторы данного доклада придерживаются мнения относительно 
универсального значения демократических ценностей для достойного раз­
вития личности и общества. Они не подвергают сомнению принципиаль­
ную установку на то, что российское общество может рассчитывать на са­
мосохранение и достойную жизнь только путем последовательной реализа­
ции демократических стандартов. Они исходят лишь из того, что особенно­
сти исторического развития России и, прежде всего, семь десятилетий же­
сткого тоталитарного режима сделали этот путь к утверждению универ­
сальных демократических ценностей более трудным и длительным.
Трагедия современной демократии в России заключается в отсутст­
вии развитого демократического пространства, которое включало бы нали­
чие не только формальных демократических институтов, но и демократи­
ческого сознания, этики, морали, права.
1 'Гам же.
Профессор Сорбонны Жан Бешлер справедливо пишет, что демокра­
тия -  это, прежде всего, «переплетение договоров (выделено нами), заклю­
ченных -  на определенных условиях -  индивидуальными и коллективными 
действующими лицами». «Как мы уже знаем, стороны в договоре чем-либо 
обмениваются; обмен может быть справедливым только при двух услови­
ях: если предметы обмена равноценны и если обменивающиеся стороны 
свободны» .
При всем пессимизме оценок состояния демократических институ­
тов и демократии в России авторы доклада полагают, что единственный 
рациональный путь выхода из сложившегося положения заключается в по­
следовательных действиях по демократизации российского общества и, 
прежде всего, по воспитанию совестливой личности, способной заявить о 
своем праве на право и уважать права других.
Задачи кафедры ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толе­
рантности и между народного взаимопонимания ограничены сферой обра­
зования и распространением демократических знаний, но это не принижает 
их значимость. Одним из путей решения этих проблем является введение 
лекционных курсов международного гуманитарного права, разработка 
учебно-методических рекомендаций и лекционных блоков как одной из 
составляющих национального гражданского образования.
При этом авторы понимают, что сами по себе эти лекционные курсы 
не являются решением проблем агрессивности, насилия, нетерпимости в 
молодежной среде. В чрезвычайных ситуациях никакой категорический 
запрет никогда не способствовал решительному искоренению поведения с 
элементами насилия. Известен педагогический пример, когда директор од­
ной из школ отвел специальное место («ринг») в школе для разрешения 
конфликтов с участием арбитров и это позволило снизить на 80 % число 
несчастных случаев2.
Установка ограничений, правил, законов, правовых норм служит 
достижению общей цели или определенной системой ориентиров, равняясь 
на которые человек может объяснить свои посту пки себе и другим.
Гуманитарное право, служащее высшим ориентиром для оценки по­
ведения в чрезвычайных ситуациях, могло бы стать своего рода ориенти­
ром в чрезвычайных ситу ациях для выбора между ценностями, выработан­
ными в каждой культуре, и теми крайними внешними обстоятельствами, 
которые их обесценивают.
Включение в школьные программы основ международного гу мани­
тарного права, демократии, прав человека, толерантности направлено на то, 
чтобы привить желание подросткам поразмышлять о гуманистических
1 Бешлер Ж. Демократия. Аналитический очерк. -  М.: ЮНЕСКО, 1994. С.65.
2 Там же. С.423.
ценностях, способствовать их воспитанию в соответствии с идеалами ува­
жения человеческого достоинства, солидарности и сострадания.
Среди важнейших задач кафедры ЮНЕСКО, на наш взгляд, пред­
ставляется возможным выделить следующие:
• Разработка и введение лекционных курсов по международному 
гу манитарному праву, демократии, правам человека по всей образователь­
ной вертикали.
• Научить молодых людей сопротивляться чувству бессилия, не 
поддаваться равнодушию, не очерстветь перед лицом сложных и негатив­
ных событий, происходящих в мире и обществе.
• Воспитывать чу вство солидарности с теми, кто страдает или испы­
тывает лишения.
• Способствовать восстановлению гуманистических светских и ре­
лигиозных идеалов традиционного российского общества.
Кафедра ЮНЕСКО при Уральском государственном университете 
объединяет усилия коллективов, которые уже реализуют программные ус­
тановки ЮНЕСКО на образование и обучение в областях прав человека, 
демократии, мира и терпимости на уровнях дошкольного, школьного, уни­
верситетского и постуниверситетского образований.
Лора Ольсон
делегация Международного 
Красного Креста, г. Москва
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА 
И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ниже речь пойдет о вопросах, которые в определенной мере касают­
ся современных подходов к преподаванию европейской истории и между­
народных отношений в XX веке и к формированию ку льту ры прав челове­
ка у каждого отдельного индивидуума.
Многим сегодня хорошо известно, что такое Международный Коми­
тет Красного Креста (МККК) и что эта между народная неправительствен­
ная организация имеет особый международный мандат, врученный ей со­
обществом государств, мандат хранителя и пропагандиста между народного 
гу манитарного права (или права вооруженных конфликтов, как его нередко 
называют).
Эта отрасль права выросла из желания ограничить насилие во время 
войн или вооруженных конфликтов. Не имеет смысла давать характеристи­
ку международному гуманитарному праву в целом, упомянем лишь две 
области, на которые подразделяется между народное гуманитарное право:
одна из них ставит цель обеспечить защиту определенным кате­
гориям жертв во время вооруженного конфликта, поскольку они 
не принимают участия в боевых действиях, например, раненые, 
военнопленные, больные, задержанные, гражданское население, 
другая стремится ограничить или запретить определенные виды 
оружия, действие которых является избирательным, или являет­
ся слитком негу манным и жестоким. Многим, в частности, хо­
рошо известно о международном договоре, касающемся запрета 
противопехотных мин, который вступит в силу через несколько 
месяцев.
Хотя эта отрасль международного права дополняет международную 
систему прав человека, они продолжают различаться между собой. Обе 
отрасли права направлены на обеспечение защиты человека, однако делают 
это при различных обстоятельствах и различными путями. Например, 
предлагая очень общие формулировки, можно сказать, что международное 
гуманитарное право стремится обеспечить защиту жертвам, ограничивая 
страдания, причиняемые войной, в то время, как цель международной сис­
темы прав человека состоит в защите личности каждого человека и способ­
ствовании ее дальнейшему развитию. Таким образом, различаются сферы 
их применения: международное гуманитарное право применяется в ситуа­
циях вооруженного конфликта, в то время, как международная система 
прав человека обеспечивает защип личности во всякое время -  и во время 
войны, и во время мира.
Сегодня слишком часто мы слышим о зверствах войны и нарушени­
ях международного гуманитарного права. Но хотелось бы подчеркнуть по­
зитивные действия, направленные на предупреждение нарушений между­
народного гу манитарного права, то есть различные меры, которые можно 
предпринимать в мирное время, чтобы предотвратить нарушение права 
вооруженных конфликтов. И одним из главных действий в области преду­
преждения нарушений является распространение знаний о международном 
гуманитарном праве -  преподавание международного гуманитарного права 
для того, чтобы его лучше знали и понимали, а, следовательно, уважали и 
применяли.
Представляется возможным поставить и попытаться решить вопрос 
о том, каким образом работники системы высшего образования могут соз­
дать условия для преподавания и дальнейшего развития международного 
гуманитарного права и исследований в этой области. Необходимо подчерк­
нуть важность преподавания международного гуманитарного права для 
того, чтобы привлечь внимание общественности к этой области и внимание 
тех, кто в настоящее время принимает решения или будет принимать их в
дальнейшем. Если эти люди, принимающие решения, будут лучше знать 
международное гуманитарное право, оно будет лучше соблюдаться благо­
даря более глубокому пониманию обязательств государств и комбатантов 
во время вооруженного конфликта. Очень важной остается и задача подго­
товки специалистов в этой области права, особенно тех, кто должен будет 
применять его. Наконец, важно иметь специалистов, которые будут зани­
маться исследованиями в области международного гуманитарного права и 
его развитием, поскольку право должно постоянно реагировать на измене­
ние ситуации, которую оно регулирует, то есть, в данном случае, войны. 
Например, международное гуманитарное право должно иметь дело не 
только с той формой многочисленных современных конфликтов, которые 
полу чили название бесструктурных вооруженных конфликтов, но также и с 
новыми совершенными технологиями, которые постоянно изменяют мето­
ды и средства ведения войны.
Важно напомнить, что становясь участниками Женевских конвенций 
и Дополнительных протоколов к ним, государства принимают на себя обя­
зательства по включению изучения международного гуманитарного права в 
программы не только военной подготовки, но и общего гражданского обра­
зования1 . МККК, имея международный мандат хранителя и пропагандиста 
международного гуманитарного права, также стремится сделать междуна­
родное гуманитарное право более широко известным, осуществляя про­
граммы для личного состава вооруженных сил и для гражданского населе­
ния в целом, включая учащихся школ и студентов высших учебных заведе­
ний. Существует пять основных направлений деятельность в рамках этой 
программы:
1. Содействие включению международного гуманитарного права в 
государственные программы подготовки специалистов высшего 
образования.
Многочисленные встречи и широкое обсуждение этой проблемы на 
уровне Министерства общего и профессионального образования Россий­
ской Федерации и Правового департамента Администрации Президента 
Российской Федерации привели к включению в 1996 г. международного 
гуманитарного права в Государственный образовательный стандарт для 
высшего образования по специальности «юриспруденция» для третьего 
уровня высшего профессионального образования («специалист»).
В настоящее время трехсторонний проект соглашения о сотрудниче­
стве между7 Министерством общего и профессионального образования Рос­
сийской Федерации, Международным Комитетом Красного Креста и Рос­
сийским обществом Красного Креста находится на рассмотрении выше­
1 Статьи 47, 48, 127, 144 Женевских конвенций 1949 г. соответственно, статьи 87 и 87(2) До­
полнительного протокола I 1977 г. и ст. 19 Дополнительного протокола II 1977 г.
упомянутого министерства. Предметом соглашения, в частности, является 
координация деятельности, направленной на создание условий, необходи­
мых для изучения международного гуманитарного права в высших учеб­
ных заведениях.
Мы собираемся работать не только с юридическими факультетами, 
но и с факультетами международных отношений и журналистики. Для это­
го мы активно сотрудничаем с Советом учебно-методических объединений 
российских университетов, чтобы проанализировать возможности включе­
ния тематики международного гуманитарного права в учебные программы 
соответствующих факультетов.
2. Подготовка и распространение методических материалов, руко­
водств и других учебных пособий с целью содействия учебному 
процессу, охватывающему вопросы международного гумани­
тарного права в высших учебных заведениях.
В МККК существует обширная программа переводов на различные 
языки и публикации материалов МККК. В настоящее время вышло в свет 
приблизительно 45 публикаций, посвященных различным аспектам между­
народного гуманитарного права; эти издания бесплатно предоставляются 
высшим учебным заведениям. МККК поддерживает также издание и рас­
пространение учебников по данной проблематике, написанных учеными 
регионов.
3. Подготовка преподавателей для ведения курса международного 
гу манитарного права в высших учебных заведениях России и 
других стран СНГ.
Каждый год МККК проводит семинары по международному гумани­
тарному праву для молодых преподавателей высших учебных заведений. 
Начиная с 1996 г. было организовано три семинара, в работе которых при­
нимали участие около 100 преподавателей из России и других стран СНГ. 
В результате специальные курсы международного гуманитарного права 
были включены в учебные планы нескольких университетов.
4. Образование и привлечение внимания студентов к вопросам ме­
ждународного гу манитарного права посредством лекций и дру­
гих мероприятий. Представители МККК принимают участие в 
различных академических форумах, а также читают лекции в 
различных высших учебных заведениях.
Два раза МККК проводил студенческий конкурс по международно­
му гуманитарному праву, который носил имя известного российского юри­
ста Ф.Ф. Мартенса. Конкурс был организован в виде серии ролевых игр, 
построенных на основе вымышленной ситуации вооруженного конфликта. 
Первый конкурс состоялся в Москве в апреле 1997 г., а весной 1998 г. 
МККК провел второй конкурс в Санкт-Петербурге, и юридический факуль­
тет Санкт-Петербургского государственного университета принимал самое 
активное участие в его организации.
5. Содействие сотрудничеству и обмену опытом в области между­
народного гуманитарного права между университетами стран 
СНГ и Западной Европы.
Ведущие профессора, специалисты в области международного гума­
нитарного права из Нью-Йорка (США), Брюсселя (Бельгия), Цюриха 
(Швейцария), Эссекса (Великобритания), Бохума (Германия) принимали 
участие в семинарах и курсах, организованных МККК в рамках своей про­
граммы. МККК поощряет участие ученых региона в различных междуна­
родных форумах. Укрепление сотрудничества между университетами СНГ 
и их западными партнерами, специализирующимися в преподавании меж­
дународного гуманитарного права, является одной из приоритетных задач 
программы.
Такие усилия, предпринимаемые с целью более эффективного со­
блюдения права путем распространения знаний о международном гумани­
тарном праве, являются очень важными для предотвращения его серьезных 
нарушений. И всё же эти усилия касаются не только предотвращения на­
рушений, они также способствуют развитию международного гуманитар­
ного права и тому, чтобы оно способствовало защите мира. Поэтому со­
вершенно очевидно, что важнейшая роль в этом принадлежит тем, кто не­
сет ответственность за обучение молодёжи.
В.В. М а ш к о в
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА: ОПЫТ, ПОИСКИ, ПРОБЛЕМЫ
Анализ современного состояния Российской Федерации с позиции 
становления правового государства и уважения прав и свобод человека 
позволяет констатировать существование некоторой двойственности в 
сложившейся на сегодняшний день ситуации.
С одной стороны, имеет место признание Россией значимости и при­
оритетности обеспечения прав человека. Однако, если рассмотреть ситу а­
цию с другой стороны, становится очевидным, что стране еще далеко до 
развитого правового государства. Многие статьи Конститу ции РФ до сих 
пор не подкреплены реально работающими нормами законодательства, 
устанавливающими ответственность за их неисполнение законами и, сле­
довательно, не являются обязательными для исполнения. Правоохрани­
тельная система, доставшаяся нам с советских времен, по-прежнему носит 
откровенно обвинительный, карательный характер.
Изучение деятельности комиссий по правам человека, созданных в 
соответствии с Указом Президента РФ от 13.06.1996 г., показало их малую 
эффективность и действенность, невозможность осуществить системные 
изменения в защите прав граждан.
В этих условиях, на пути к переходу к правовому государству и гра­
жданскому обществу, важным шагом является развитие института омбуд- 
смэна или уполномоченного по правам человека. В условиях российских 
реалий эта должность, в силу особенностей государственной, правовой, 
экономической нестабильности приобретает совершенно отличное от Запа­
да, особое звучание. Понимание этого позволило 25 декабря 1996 г. Госу­
дарственной Думе принять проект закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации». 12 февраля 1997 года закон был одоб­
рен Советом Федерации и вступил в силу .
В силу активно протекающих в последнее время процессов региона­
лизации и придания законодательной функции Законодательным Собрани­
ям субъектов федерации процесс формирования института Уполномочен­
ного гораздо более стремительно был развернут в областях и респу бликах. 
К настоящему времени законы о региональных уполномоченных по правам 
человека приняты в семи субъектах РФ. Первыми были -  респу блика Баш­
кортостан (29.04.96) и Свердловская область (14.06.96). Только в этих двух 
субъектах избраны и действуют сегодня Уполномоченные.
Проведя анализ работы созданных в ряде регионов комиссий по пра­
вам человека, мы в области отказались от создания подобного институ та, 
неизбежно имеющего более низкий стату с, чем действующий Совет обще­
ственной безопасности, руководимый Губернатором и объединяющий ос­
новных руководителей. По этой причине законодатель Свердловской об­
ласти изначально ориентировался на создание профессиональной, обла­
дающей бесспорной легитимностью, государственной структуры, основной 
функцией которой была бы правозащитная деятельность.
Создание института Уполномоченного по правам человека было пре­
дусмотрено еще в 1994 году на этапе разработки Устава области (ст.20). 
Правовой статус был установлен впоследствии областным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека Свердловской области», принятым 
Областной Думой 16.05.96 года. Кроме того, с целью усиления позиций 
Уполномоченного при его взаимодействии с гражданами и властями, пре­
дусмотрены соответствующие статьи в «Кодексе об административных 
правонару шениях», принятом Областной Думой 26.11.97г. Эти основопо­
лагающие нормативные материалы составили необходимую базу для соз­
дания института регионального Уполномоченного по правам человека. 
Кандидатура на должность Уполномоченного в соответствии с законом
была предложена Губернатором, рассмотрена и одобрена рядом общест­
венных организаций, единогласно утверящена 4 ноября 1997 года Палатой 
Представителей Законодательного Собрания.
Точкой отсчета формирования аппарата Уполномоченного можно на­
звать 12 января 1998 года. Говоря о становлении институ та Уполномочен­
ного как структуры, прежде всего, необходимо отметить, что оно проводи­
лось на базе разработанной нами концепции.
Первой особенностью, отличающей данный подход от работы ом- 
будсмэнов стран Запада, является включенное в центральное звено аппара­
та, работающего в режиме оперативного рассмотрения индивидуальных 
жалоб граждан, аналитическое подразделение, призванное работать по 
проблемам, имеющим системный кризисный характер.
Следующей, вызванной к жизни российскими реалиями, особенно­
стью данной правозащитной структуры в Свердловской области можно 
назвать некоторую оптимизированную периферию представителей Упол­
номоченного, функционирующих в управленческих округах. Это обуслов­
лено тем, что Свердловская область относится к густонаселенным и протя­
женным регионам России и, следовательно, представительство позволяет 
улучшить досту п в самых удаленных территориях. На сегодняшний день, 
представители Уполномоченного назначены и начали действовать во всех 
управленческих округах, кроме Горнозаводского.
Кроме того, учитывая большую потребность в разносторонней пра­
возащитной деятельности, ведется привлечение к активному сотрудничест­
ву общественных и правозащитных организаций, работающих непосредст­
венно с населением и юридических консультаций, созданных в городах и 
районах области, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве, и 
ведется работа через общественные приемные. В рамках данного взаимо­
действия было налажено взаимодействие и на международном уровне.
В процессе формирования вышеописанной структуры еще в первом 
квартале этого года было закончено комплектование штата аппарата, раз­
работаны все необходимые для работы регламенты. Нормативные доку­
менты были представлены в Москву и получили хорошую оценку. Доклады 
об опыте работы Уполномоченного, о становлении нового для России ин­
ститута, о правозащитной государственной деятельности прозвучали на 
трех международных конференциях -  в Иркутске, Санкт-Петербурге, Лон­
доне и Ковентри (Англия). Опыт первого российского Уполномоченного 
был признан уникальным даже на международном уровне.
За общий период работы было рассмотрено более 1000 обращений, 
жалоб и заявлений от граждан и организаций. По ряду наиболее приори­
тетных направлений, исходя из степени общественной опасности и обще­
ственной значимости, была проведена аналитическая работа.
Аппаратом систематически проводится анализ соблюдения прав че­
ловека в сферах уголовного судопроизводства и исполнения наказания. 
Основанием проведения подобной работы служит регулярное поступление 
на имя Уполномоченного большого количества жалоб и заявлений от граж­
дан по данной тематике.
В связи с кризисным положением, сложившемся в судебно­
следственной системе и системе исполнения и наказания, аппаратом Упол­
номоченного по правам человека Свердловской области проведен анализ 
соблюдения прав человека в данной области правоприменения. В ходе ра­
боты выявлены серьезные нарушения закона деятельности на всех этапах 
производства по уголовным делам и исполнения наказания. И если по двум 
из наиболее крупных работ -  это «О состоянии дел в системе уголовного 
правосудия и исполнения наказания», направленной губернатору Сверд­
ловской области, в министерство юстиции РФ и «О мерах повышения эф­
фективности судопроизводства, приведению деятельности судов Свердлов­
ской области в соответствие с законодательством Российской Федерации», 
направленной в Верховный Суд РФ -  предложения, разработанные нами, 
были конструктивно восприняты компетентными государственными орга­
нами и принят комплекс мер по их реализации. То исследование «Приме­
нение пыток, бесчеловечного обращения и наказания в системе правоохра­
нительных органов Свердловской области и мерах их предупреждения и 
профилактики» помогло диагностировать серьезнейшую болезнь нашего 
общества и получить серьезные результаты. Сейчас руководством области 
и правоохранительных органов рассматривается вопрос о принятии карди­
нальных мер по решению данной проблемы.
Необходимо отметить начатую нами разработку механизма анализа 
ситу ации с детской беспризорностью и безнадзорностью и поиске путей 
системного решения проблемы, основные направления которой были из­
ложены 14.07.98 г. на Совещании глав му ниципальных образований Сверд­
ловской области.
Кроме того, осуществляется сбор материалов и по такой важной те­
ме, как насилие в армии. Работа будет закончена в 1 квартале 1999 года.
Нельзя не отметить работу по делам, имеющим особую обществен­
ную значимость. Нами было проведено самостоятельное изучение проблем 
по нескольким направлениям. Прежде всего, это разгон студенческого ми­
тинга, наша оценка которого легла в заключение Государственной Думы по 
этому вопросу. Такая же работа была проделана по нарушениям законода­
тельства прав граждан во время последней предвыборной кампании в Зако­
нодательное Собрание Свердловской области. Областная избирательная 
комиссия предполагает провести конференцию, где нам предложено вы­
ступить с соответствующим докладом.
Большое внимание нами уделяется формированию правовой культу­
ры населения, пропаганде демократических принципов гражданского об­
щества. На это нацелены и уже упоминавшиеся выше общественные при­
емные, наше частое взаимодействие со средствами массовой информации, 
пресс-конференции, концепция работы с вузами города. Учитывая слож­
ность экономической обстановки в стране, особую актуальность приобре­
тает работа благотворительных организаций, с которыми в последнее вре­
мя установлены эффективные контакты.
Однако, стремясь быть объективным, нельзя не отметить ряд суще­
ствующих недостатков, с которыми нам пришлось столкнуться в ходе фор­
мирования структуры Уполномоченного по правам человека. Необходимо 
еще раз подчеркнуть отсутствие реального взаимодействия в сквозной 
структуре института Уполномоченного в масштабах Федерации, неудовле­
творительное урегулирование и согласование в действующем уголовно­
процессуальном законодательстве правового стату са Уполномоченного.
В .В . Н е с т е р о в
Министр общего и профессионального образования 
Свердловской области
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
«Педагогика как система отношений между' поколениями важна все­
гда: и когда в обществе всё относительно хорошо, и когда плохо. Однако 
есть существенное отличие в степени востребованности обществом нашей 
работы в разные периоды его развития. История развития человечества и 
история педагогики свидетельствуют, чем более критическая ситуация 
складывалась в жизни общества, тем более точна, целенаправленна и про­
фессиональна должна быть педагогическая наука и практика. Таков сего­
дняшний период нашей жизни: в достаточно критической ситуации, в ко­
торой находится и общество, и государство, и практически каждый чело­
век, от тех, кто добровольно посвятил себя делу наведения мостов между' 
поколениями, требуется полная самоотдача, построенная на высоком про­
фессионализме, компетентности.
Профессионализм педагога -  достаточно ёмкое понятие, однако 
сердцевиной, ядром его являются вовсе не академические знания -  это 
лишь одна из составляющих. В центре понятия «педагогический профес­
сионализм» находится идея, озвученная тысячелетия назад: «Возлюби 
ближнего своего как самого себя!». Это совсем не то, что иногда пишут 
наши жители в социологических опросах о профессиональных качествах 
педагога: главное -  это любовь к детям! Это гораздо более глубокое явле­
ние. Признай в друтом равного тебе человека, признай в ребёнке, подрост­
ке личность, имеющую такие же права, как и у тебя, и от природы, и от 
общества, и от государства. Признай это, и всё встанет на свои места: и 
цели образования, и его содержание, и дидактика, и методика, и. наконец, 
оценка собственного труда и усилий твоего ученика. Без профессионально­
го осознания этого фактора ещё на студенческой скамье в сущности нечего 
делать в той части образовательной системы, которая работает с детьми и 
подростками: не помогут никакие новомодные технологии, схемы и мето­
дики. Мы почему-то совсем не задумываемся, что наряду с обездоленными 
детьми из тяжёлых семей бегут на улицу, в подвалы, попадают в преступ­
ники, наркоманы и ребята из так называемых благополучных семей, а что 
самое для нас удивительное -  и успевающие дети, и даже отличники. Отче­
го и куда они бегут? Очевидно, что бегут они от объектно-назидательной 
педагогики как в школе, так и в семье, бегут к иллюзорной, обманчивой 
свободе, где хоть какое-то время ощущают себя равными среди равных. А 
ведь всё может быть и по-другому.
Анализируя в этом плане итоги прошедшего годичного совещания, 
наряду с существенными позитивными явлениями в развитии образования 
как процесса мы должны отметить следующее:
1. В ряде территорий области и образовательных учреждений существует 
серьезный разрыв между сформулированной государством политикой в 
области образования и практикой организации и содержания образова­
тельного процесса.
2. Имеются ситуации, которые позволяют говорить о том, что ряд мест­
ных самоуправлений и даже образовательных учреждений нарушают 
ст. 31, п. 5 Закона РФ»Об образовании», которая запрещает им прини­
мать к своему рассмотрению вопросы, отнесённые к компетенции го­
сударственных органов управления образованием. Вопросы определе­
ния политики в области образования относятся, как известно, к компе­
тенции государственной власти в лице федерации и субъекта федера­
ции. Однако мы имеем факты возникновения некой местной образова­
тельной политики, выстроенной на личных взглядах местных руково­
дителей и, как правило, идущая вразрез с интересами и правами граж­
дан.
3. Наконец, имеются случаи, когда отдельный учитель, путая своё право 
на организационно-методическую свободу с обязанностью реализовы­
вать государственную образовательную, начинает изобретать и вне­
дрять собственные принципы, не считаясь со ст. 1 и 2 Федерального 
закона.
Именно в сущности государственной политики в области образова­
ния, изложенной в ст. 1 Закона РФ «Об образовании» и в принципах этой 
политики, изложенных в ст. 2, определены основные права юного гражда­
нина, связанные с образованием, и всякое игнорирование или попрание
требований этой части Закона неизбежно ведёт к тотальному нарушению 
этих прав во всём последу ющем процессе, какими бы ухищрениями он ни 
сопровождался.
Необходимо подчеркнуть, что именно на этих основаниях Свердлов­
ская область, как законопослушный субъект Российской Федерации, строит 
свою региональную политику в области образования, являющиеся обяза­
тельной на всей территории области.
Позволю себе напомнить нормативно-правовые основания, принци­
пы и основные направления политики в области образования, проводимой 
в нашем регионе. Хорошо известен документ, принятый в 1992 году «Кон­
цепция и Программа развития образования в Свердловской области», одоб­
ренный Коллегией МО РФ и рекомендованный для всех территорий России 
как образцовый и давший основания для подписания фактически первого в 
России Соглашения между Министерством образования РФ и администра­
цией Свердловской области. Это соглашение и последовавший за ним За­
кон «06 образовании» дали возможность развивать собственную норматив­
ную базу образования нашей области. Теперь мы имеем свыше40 норма­
тивных документов регионального уровня, что позволяет решать многие 
вопросы на месте. Важнейшие среди них (в хронологическом поряд­
ке) Постановление главы администрации «О переводе системы образова­
ния Свердловской области на экономические и правовые отношения» 1992 
года. Постановление лазы администрации «Рекомендации -  социальный 
заказ администрации Свердловской области на подготовку педагогических 
и преподавательских кадров для системы общегражданского и начального 
профессионального образования» 1993 года. Закон свердловской области 
«О защите прав ребёнка». Закон «О сборе налога на нужды образователь­
ных учреждений» и др. Объективности ради следует подчеркнуть, что все 
эти документы приняты и подписаны действующим ныне гу бернатором, а 
на основе программы губернатора Свердловской области на 1996 -1999 
годы в марте 1997 года принято Постановление правительства области «Об 
утверждении основных направлений политики Свердловской области в 
сфере образования и программы ее реализации на 1997-1999 годы». Важ­
ность этого документа подчёркивается ещё и тем
обстоятельством, что в основу его легли как позиции, выдвинутые губерна­
тором, так и практически все те материалы, которые мы с вами обсуждал и 
разрабатывались на годичном совещании 1996 года.
В этих доку ментах сформулированы принципы региональной обра­
зовательной политики:
- гу манистический характер образования;
- единство ку льтурного и образовательного пространства;
- общедоступность образования;
- светский характер образования;
- свобода и плюрализм в образовании;
- демократический, государственно-общественный характер
управления образованием.
Анализ основных направлений образовательной политики, осущест­
вляемой в свердловской области, показывает, что они связаны с реализаци­
ей права граждан на качественное образование:
1. Развитие содержания образования через введение системы националь­
но-регионального компонента, государственных образовательных 
стандартов.
2. Научно-методическое, программное обеспечение регионального ком­
понента содержания образования, учитывающего социально-
экономические, географические, исторические и культурно­
демографические особенности Свердловской области.
3. Обеспечение комплексного развития системы педагогического образо­
вания, направленной на профессиональное становление и саморазвитие 
педагога.
4. Формирование и реализация механизмов отслеживания влияния обра­
зования на социально-экономическое развитие области.
5. Формирование и реализация механизмов перевода системы образова­
ния на правовые и экономические отношения путем:
-  разработки и внедрения организационно-правовой документа­
ции образовательных учреждений;
введения системы нормативного финансирования образования 
(на первом этапе -  минимальные социальные стандарты); 
развития нормативной базы и осуществления практики лицензи­
рования, сертификации, категорирования и аттестации образова­
тельных учреждений, педагогов, учащихся; 
регулирования вопросов собственности в образовании. 6. Фор­
мирование и реализация механизмов государственного контроля 
за качеством образования, развитие идеологии независимого кон­
троля.
6. Разработка и практическая реализация механизмов, обеспечивающих 
предусмотренные законом социальные права и гарантии работникам 
системы образования в складывающихся экономических условиях.
7. Оптимизация сети образовательных учреждений, расширение спектра 
образовательных услуг, рациональное и эффективное использование 
материально-технических, финансовых, кадровых и других ресурсов 
посредством реализации идеологии образовательных системокомплек- 
сов области и территорий.
8. Формирование действенной системы управления образованием на ос­
нове оптимального и законного распределения функций между област­
ным. окружным. муниципальным уровнями и уровнем образовательно­
го учреждения.
Таковы важнейшие направления образовательной политики Сверд­
ловской области.
Можно без всякого преувеличения сказать, что по всем этим направ­
лениям идет целенаправленная, кропотливая и результативная работа как в 
правительстве области, так и в образовательных учреждениях. Конечно, не 
по всем направлениям имеющиеся результаты таковы, какими должны 
быть, однако никто и не рассчитывал, что процесс обновления российской 
школы свершится в одночасье и, как писал А. И. Герцен «без усилий воли, 
без жертв и труда».
Сегодня очень важно отделить объективные факторы несовершенст­
ва или торможения процесса от того, что прямо связано с действием или 
бездействием учителей, воспитателей и организаторов образования. Мы 
уже отмечали, что вина государства, его недоработки и ошибки налицо, 
они как бы лежат на поверхности и создают прекрасну ю возможность для 
того, чтобы в ряде случаев пользоваться ими как щитом, прикрывая собст­
венную профессиональную некомпетентность.
Самое время повторить две важнейшие заповеди нашей профессии;
1. Плодотворные усилия педагогики (способности помочь челове­
ку) важны и нужны не тогда, когда всё хорошо, а именно тогда, 
когда возникают проблемы, когда молодым трудно.
2. Эти усилия не могут строиться на бесконечных воспоминаниях 
и сравнениях с прошлым. Педагог всегда работает в условиях 
определённой, конкретной реальности, с теми детьми, которые 
живут и растут сегодня, и мы обязаны помочь им именно в этих, 
реальных условиях получить соответствующее требованиям 
времени образование, имеющее как выраженные академические 
признаки, так, и это особенно важно, социально-адаптивные, 
общегражданские. Человек, именующий себя УЧИТЕЛЕМ дол- 
жен ощущать всю меру ответственности перед людьми и време­
нем. Не всякий может стать Христом, но каждый учитель, доб­
ровольно избравший этот путь, должен стать Апостолом.
Можно сутки не сходя, с трибуны называть имена учителей, истин­
ных педагогов нашей области, которые именно так сегодня понимают свою 
роль и место в обществе. Это показала и презентация образовательных уч­
реждений, которая имела место на годичном совещании
Но есть, к сожалению, и другая реальность. Проведённая нами про­
верка работы образовательных и представление некоторых образователь­
ных учреждений на годичном совещании, и работа самого совещания сви­
детельствуют об этом. Я позволю себе условно отвлечённый образ для ха­
рактеристики этой ситуации.
Представьте себе, что по каким-то причинам рухнуло большое зда­
ние, наместо катастрофы прибыли спасатели, но вместо того, чтобы раз­
гребать завалы, помогать пострадавшим, сели напротив и стали предавать­
ся воспоминаниям, какое красивое и светлое было здание. Трудно предста­
вить подобное. Учитель -  тот же спасатель. Мы сегодня, к сожалению, раз­
делились на тех, кто не теряет надежды, разбирает завалы, спасает людей, 
докапывается до фундамента отечественной педагогики и даже возводит 
стены на этом фундаменте, и на тех, кто сидит напротив и причитает по 
поводу рухнувшего сооружения или читает лекции по поводу его прежней 
красоты и величия, считая, что занимается воспитанием юношества; на тех, 
кто в стороне ожидает, когда же построят новый храм, чтобы войти под его 
светлые своды и изречь истину.
Всякий пример условен, но эта условность хорошо помогает увидеть 
расстановку сил и определить главные направления усилий, а это как раз и 
была одна из главных задач прошедшего годичного совещания. В предъяв­
ленных вам документах имеются рекомендации, подготовленные по ре­
зультатам годичного совещания, и нет смысла подробно анализировать 
весь перечень результатов и итогов, следует остановиться на главных, 
принципиальных моментах и сделать это предметом нашего сегодняшнего 
итогового разговора на пленарном заседании, секциях с тем, чтобы озабо­
тить этими проблемами всю область и на конец учебного года и на пред­
стоящий 1997-98.
Каковы же главные итоги и уроки общеобластной встречи педагогов 
по проблеме «Права обучающихся; педагогические условия реализации»
К позитивным итогам следует отнести следующие:
1. Под воздействием системы образования и других факторов происходит 
существенное переосмысление гражданами Свердловской области 
сущности образования, как важнейшего обязательного условия и сред­
ства развития личности, общества, экономики и государства как прин­
ципиально нового для нашей страны фактора активной социальной за­
щиты.
2. Проводимая правительством области политика существенно продвину­
лась от этапа провозглашения идей и направлений к практическому 
проявлению; введены и действуют все механизмы лицензирования, 
сертификации, аттестации и государственной аккредитации в системе 
образования; создана и работает (правда, с разной степенью отдачи) 
региональная нормативно-правовая база, от устава отдельного образо­
вательного учреждения до проекта закона «Об образовании в сверд­
ловской области», обеспечено единое образовательное пространство 
путем введения на территории области Базисного учебного плана и 
временных государственных образовательных стандартов; достаточно 
успешно осуществляется переход на вариативное, развивающее обра­
зование и образование по выбору, в том числе и в системе начального 
профессионального образования, разработаны и в значительной степе­
ни реализуются национально-региональные образовательные програм­
мы, учитывающие социально-экономические и культурные особенно­
сти свердловской области и Урала; вместе с процессом становления 
муниципальных образований, изменением структуры государственной 
власти в области фактически приведено в соответствие с законом рас­
пределение функций, полномочий и компетенции в системе образова­
ния.
Однако годичное совещание показало и некоторые уроки, которые 
необходимо извлечь из имеющейся практики реализации образовательной 
политики в нашей области. Из всего перечня этих уроков надо вычленить 
два рода проблем: профессиональные и сопутствующие.
Из числа сопутствующих выделим проблему материально- 
технического обеспечения процесса образования. На этой проблеме часто и 
справедливо останавливались и учителя, и руководители образовательных 
учреждений, и руководители органов образования. Однако в гневной пате­
тике некоторых работников образования довольно часто отсутствует доб­
ротный прагматизм и понимание разницы между выражением : «Нам надо 
это, нам надо то» и подходом «Для решения таких-то образовательных за­
дач необходимо то-то и то-то». Да, наши дети имеют право обучаться с 
применением самой высокой электронной технологии, но этой техники 
пока не везде хватает. Давайте посмотрим, как же она используется и кто 
лишает учащихся права её познания. Ведь только в 10-12% образователь­
ных учреждений компьютерная техника используется как средство для все­
го образовательного процесса, остальные так и не перешагнули сту пень 
«Основ информатики и вычислительной техники», т. е. продолжают если 
не гвозди компьютером забивать, то использовать его примитивно.
Безусловно, есть проблема рациона. Іьного использования того, что 
имеем В некоторых образовательных учреждениях действительно склады­
вается критическая ситуация и там нужны меры по обеспечению, оснаще­
нию, однако сплошь и рядом мы имеем ситу ацию, когда дорогостоящие 
приборы, наглядные пособия не используются и пылятся под маркой «мо­
рально устаревших», хотя часто это бывает совсем не так. Учитывая ситуа­
цию, в которой мы находимся, нужно исходить из реальности, а это значит 
-  добрая, творческая инвентаризация всего нашего имущества, практиче­
ская задача для разного рода кружков юных техников, изобретателей и т. п. 
Вся область начинает перерабатывать техногенные отвалы, надо и нам как 
следует поработать известно, что нет му сора, есть вещи, которые лежат не 
на том месте.
Давайте серьезно проанализируем, как мы используем средства от 
1% сбора на нужды образовательных учреждений: по прошлому году это
83 млрд. руб. , в этом году планируемая сумма -  140 млрд. рублей. Деньги 
немалые. Но если областные программы имеют стратегические цели, то на 
местах очень часто занимаются просто распылением средств на второсте­
пенные по сравнению с истинными проблемами. Возьмём, к примеру, про­
блему подвоза учащихся: область, реализуя программу «Школьный авто­
бус», поставила почти 100 автобусов, резко сократив напряженность про­
блемы, хотя и сняла её не полностью. Однако и сейчас поступают письма 
от глав территорий с просьбой о выделении автобусов, деньги истрачены 
на покупку компьютерных классов. При нашей-то сегодняшней финансо­
вой скудости разве это правильный подход к делу?!
В этом году губернатор предложил нам защитить права детей на по­
лучение образования в достойных условиях: за счёт (в том числе) средств 
1% сбора достроить наши многочисленные долгострои (школы, училища и 
т. д .) Правительство приняло соответствующее решение, но как же трудно 
оно реализуется. Ведь для того чтобы его выполнить в условиях финансо­
вого дефицита, необходимо сконцентрировать средства, что связано с не­
обходимостью передачи их одними территориями другим с последующим 
возвратом. Убелить людей в рациональности такого подхода очень сложно, 
начинают говорить о том, что область концентрирует средства в своих ин­
тересах. Если не поймём, что у области нет других людей, которые живут в 
территориях, так и останемся при своих долгостроях.
И последнее по этой проблеме: минимальные временные социаль­
ные стандарты Свердловской области, ставшие притчей во языках. Ещё раз 
скажу то, что говорил на всех совещаниях в ходе годичного: нельзя трогать 
саму’ идею, нельзя пытаться вместе с грязной водой выплеснуть и ребёнка. 
Образование должно финансироваться по стандартам. Трудно было ожи­
дать, чтобы самый первый опыт в этом деле прошёл без ошибок и издер­
жек, но ещё труднее представить себе, что способ исправления ошибок -  
это размахивание плакатами в пикетах. Но основе полученной из террито­
рий информации, при условии её объективности, что-то будет поправлено в 
этом году’, что-то будет учтено в бюджете 1998 гола. Одно ясно совершен­
но: столько средств, сколько необходимо для замыкания образовавшихся 
дыр и выхода на необходимый уровень системы, не будет ещё долго. Одна­
ко и сейчас есть серьезные резервы. Тот, кто занимается не криками, а рас­
чётами, уже сегодня видит -  то, что мы тратим на сам факт образования и 
то, что мы расходу ем на тепло, которым зачасту ю отапливаем всю окру­
жающую атмосферу, на воду, которая не переставая льётся из всех кранов 
или, наоборот, не льётся ниоткуда, но нет соответствующего счётчика, на 
электроэнергию, которая освещает пу стые коридоры и т. д. , тот, кто это 
просчитал, тот понимает именно с водой утекает в канализацию и зарплата, 
и стипендия, и питание. Однако глубоко ещё сидит в нас социалистическое 
убеждение, что это все бесплатно, а это уже вопрос хорошо поставленного
образования. Поэтому снова вернёмся к чисто профессиональным вопросам 
на уровне уроков годичного совещания.
Главным профессиональным уроком, который вновь подтвердился, и 
который мы никак не можем извлечь уже довольно продолжительное время 
-  это серьезнейший и, к сожалению, увеличивающийся разрыв между7 це­
лями образования, его содержанием, организацией и уровнем профессио­
нальной образованности и компетентности педагогов, включая и руководи­
телей.
И именно здесь начало всех начал, главная причина многих фактов 
нарушения, игнорирования, простого незнания прав обучающихся, автори­
тарной педагогики и всего того, что отталкивает детей от школы, от обра­
зования и приводит их в другой нравственный лагерь.
В.Н. М е р к у ііш в
Уральский университет
ГЛОБАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
Анализируя между народные проблемы прав человека, необходимо 
принимать во внимание тот факт, что современные исследователи между­
народных отношений не пришли к какому-либо теоретическому консенсу ­
су по данному предмету мировой политики. В настоящее время не сущест­
вует четко разработанной теории прав человека в международных отноше­
ниях и тем более какой-либо общей макротеории как основы изучения ми­
ровой политики. Некоторые аналитики даже полагают, что такая теория не 
может быть создана. Эта полемика, впрочем, не выходит за рамки извест­
ного положения критической философии двадцатого века, говорящего об 
изначальном плюрализме любой социальной теории как защите от тоталь­
ной идеологизации науки.
Однако представляется очевидным тот факт, что любые попытки 
формирования культуры прав человека и соответственно их имплемента­
ции во внешней политике государств должны быть основаны на четко раз­
работанных теоретических основаниях. Иначе любая деятельность госу­
дарств в этой сфере будет обречена на неудачу , не только из-за конкурен­
ции между противоположными, а иногда и противоречащими друг другу 
интерпретациями прав и свобод, но так же и из-за невозможности прийти к 
какому-либо международному консенсусу.
Основные конту ры этих теоретических дебатов были предложены в 
шестидесятые-восьмидесятые годы этого столетия сторонниками концеп­
ции международного сообщества. Наиболее полно эта концепция пред­
ставлена в работах английских исследователей Хедли Булля и Джина Вин­
сента.
С их точки зрения, любая более или менее серьезная имплементация 
прав человека будет по определению носить интервенционистский харак­
тер. Используя проблемы прав человека, великие державы, преследующие 
империалистические или неоимпериалистические интересы и действующие 
в рамках общей тенденции экспансионизма, могут действовать против ма­
лых и слабых государств. Кроме того, эти две группы государств как пра­
вило отличаются друг от друга в культурной перспективе. Это различие 
можно отнести и к интерпретациям прав человека.
Очевидно, что, несмотря на создание международно-правовых меха­
низмов защиты прав человека, существуют различия в фактическом содер­
жании прав человека в разных странах. В этом в том числе выражается и 
определенный антагонизм между западными и незападными культурными 
традициями. Согласно теории X. Булля и Д. Винсента, прямые действия, 
направленные на защиту прав человека, которые могут быть предприняты 
международными организациями или правительствами отдельных стран, 
могут привести к развязыванию не только локального военного конфликта, 
но даже к начал}7 широкомасштабной войны. Такая деятельность является 
не более чем чистым вмешательством во внутренние дела, и попытки бы­
стро установить более высокие стандарты прав и свобод извне не могут 
соотноситься с долговременной стратегической задачей поддержания меж­
дународного порядка и мира.
Описывая принцип невмешательства во внутренние дела как основу 
международных отношений, Д. Винсент характеризовал практически все 
между народные акции, предпринятые во имя прав человека как интервен­
ционистские. Однако, в своих более поздних работах (например, в моно­
графии “Права человека и международные отношения”) Д. Винсент не­
сколько модифицировал свою концепцию. Он полагал, что права человека 
в принципе могут быть объектом внешней политики государств, но для 
того, чтобы реально решать подобные проблемы, необходимо, чтобы они 
находились в прерогативе профессиональных дипломатов. Так как главной 
задачей дипломатии является осуществление комму никационного взаимо­
действия между государствами, то очевидно, что некие общие принципы 
работы дипломатического корпуса могут позволить избежать прямого 
вмешательства во внутренние дела. В этом случае внешнеполитические 
ведомства государств могут выступать как главные двигатели в имплемен­
тации международных стандартов по правам человека. Рассуждая логиче­
ски в этом контексте, можно, однако, прийти к выводу7, что глубокие куль­
турные различия и противоречия не позволяют говорить о возможности 
реализации прав человека с помощью такого умеренного инструмента, как 
дипломатия. Однако, это предложение не оправдывает себя, когда Д. Вин­
сент, развивая в своих работах умеренную модификацию культурного ре­
лятивизма, вносит в эту концепцию новую составляющую. “Он полагал, 
что основное влияние прав человека на систему государств состояло не в 
доктрине гуманитарной интервенции, а в постепенном распространении 
глобальной космополитической культуры”. Д. Винсент верил в развитие в 
будущем такой глобальной культуры. Однако, с его точки зрения эта куль­
тура не будет полностью универсальна, скорее всего она будет основана на 
консенсусе между различными цивилизациями. Главной же задачей ди­
пломатии в этом контексте будет работа по приближению времени, когда 
будет возможно создание такого консенсуса, и эта деятельность главным 
образом должна заключаться в обеспечении наиболее оптимальных спосо­
бов коммуникационного взаимодействия между государствами.
Л уи дж и  Б ру н а м о н т и
Институт эволюции человека (Италия)
КУЛЬТУРНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Контекст мы помним все. Совсем недавно рухну л «железный зана­
вес», и Кремль не воспринимался больше как «Империя Зла»; Совет Безо­
пасности продемонстрировал игру му скулами в Заливе. Казалось, что поч­
ти уже насту пил Новый Мировой Порядок.
Реальность, однако, оказалась совсем иной.
Иллюзии, что весь мир чудесным образом настроится на одинаковую 
длину волны, что наднациональная структура всего за несколько десятиле­
тий сможет подняться до уровня планетарного правительства, обладающе­
го всей полнотой власти, продержались меньше, чем оценивалось даже в 
самых пессимистических прогнозах.
Поиск согласия явно пошёл иным путём. Еще раз эволюция общест­
ва, как и всё в природе, показала абсолютную нереальность безболезненно­
го короткого пути. Слишком разнообразны интересы, слишком много раз­
личий и специфических особенностей общественного развития присутст­
вуют на пяти континентах, чтобы можно было реально надеяться на дости­
жение соглашения, которое удовлетворит всех.
Даже «Всеобщая Декларация прав человека», учитывая совоку пность 
стран мира, оказывается перед лицом бесчисленных различий, когда стал­
кивается с обычаями или конкретной ситуацией в определенном регионе. 
Многие страны, провозглашая культу рный релятивизм, подчеркивая необ­
ходимость защиты местных традиций и нравов, фактически пытаются оп­
равдать отказ от применения всеобщих прав человека в рамках собствен­
ных границ. В значительном числе госу дарств современного мира отсутст­
вует демократический порядок, и правящая олигархия проявляет больше 
заинтересованности в сохранении собственной власти, чем в охране прав 
человека.
Во второй половине XX века сотни конфликтов, в том числе и наи­
более кровавых, начинались и развивались от имени и при участии великих 
держав. Модель эффективно развивающейся рыночной экономики предос­
тавляет свободу и для различных форм откровенно спекулятивной деятель­
ности, и даже в наиболее могущественных странах различия между богат­
ством и бедностью только возрастают.
Чего же, следовательно, мы должны ожидать в будущем?
Утверждения права «вмешательства во имя гуманности» в случае от­
сутствия уважения к правам человека? Но со стороны какой власти? И ка­
ковы гарантии справедливости такого вмешательства?
Мир, безукоризненно выровненный по западному образцу, в котором 
давняя демократическая традиция исключила по крайней мере макроско­
пические нарушения прав человека? Или защита локальных обычаев и тра­
диций, даже если они противоречат основополагающим принципам прав 
человека? Или компромисс между этими крайностями, если предположить, 
что его вообще возможно достигнуть?
Всеобщее утверждение западных стандартов отвергается не только с 
целью защиты права каждого народа на собственну ю идентичность, но и 
потому , что западное общество достаточно далеко от представлений об 
идеальном обществе. Следует заметить, что только взаимообмен между 
различными нациями, народами (впрочем, как и индивидами) создает силу7 
и энергию для роста и улучшения, в общем -  для эволюции.
Недопустимо также и какое-либо «смягчение» норм Всеобщей Дек­
ларации прав человека, ради защиты локальных интересов, обычаев и тра­
диций, посягающих на физическую, моральную неприкосновенность или 
достоинство человека. Такое «смягчение» уничтожило бы «универсаль­
ность» Декларации, уменьшило бы ее значение, подорвало бы вековые ос­
новы исторического и культурного прогресса. Преодоление ограниченно­
сти понятия «национальный суверенитет», внутренне присущее новому 
международному праву, берущему начало во Всеобщей Декларации прав 
человека и в примыкающих к ней соглашениях и конвенциях, было бы по­
дорвано в своей основе. Удовлетворение от возникшего консенсуса в рам­
ках ООН -  консенсу са всеобщего, но бесплодного -  не поможет избежать 
последующих всё более серьезных нарушений прав человека.
Отсюда следует, что необходимо преобразовать между народный суд 
ООН в форму , более соответствующую положениям 28-й статьи Всеобщей 
Декларации прав человека, которая, как мы помним, гласит: « ». В связи с 
этим можно было бы пожелать, чтобы в дебатах о возможной реформе 
ООН обсуждалось не только расширение Совета Безопасности, но и воз-
можностъ исключения из Организации стран, которые продолжают пятнать 
себя «узаконенными оскорблениями прав человека» и нарушают подпи­
санные международные соглашения. Принимая во внимание сложность и 
деликатность вопроса, можно было бы предусмотреть своеобразный «под­
готовительный» период, после которого могут быть наложены санкции.
Необходимо принимать во внимание не только макронарушения, 
столь частые на Юге, но и нарушения прав человека, виновниками которых 
являются развитые нации. Злоупотребление предварительным тюремным 
заключением, длительность судебных процессов, сохранение смертной 
казни, отсутствие уважения к мораторию на ядерные эксперименты, созда­
ние и продажа антигуманных видов оружия находят ещё меньше оправда­
ний, чем многочисленные правонарушения в странах третьего мира. Не­
давно принятый документ Комиссии по иностранным делам Совета Европы 
о защите демократии и прав человека, несомненно, является решительным 
шагом в данном направлении, даже если он касается исключительно внеш­
неполитических проблем. Это безусловно важно, но недостаточно только 
ограничиваться поддержкой принципа, на основании которого государство, 
систематически и серьёзным образом нарушающее права человека, не мо­
жет ссылаться на принцип невмешательства во внутренние дела и возра­
жать против проведения международной гу манитарной акции, или только 
ратифицировать документ об обязанности вмешательства политическими 
методами во внутренние дела какого-либо государства по гуманитарным 
причинам.
Европа должна была бы уделять больше внимания многочисленным 
внутренним недостаткам в области защиты прав человека и последователь­
но вмешиваться ради их устранения. В то же время, введение более жест­
ких нормативов по отношению к соблюдению прав человека, может, как 
это было в ходе недавних переговоров между Европейским Союзом и стра­
нами Азии, привести к обвинениям, что Европа стремится использовать 
особенности существующих условий в отдельных развивающихся странах 
для снижения собственной стоимости производства.
Многообразие и сложность ситу ации как никогда очевидны, но есть 
старая латинская пословица, которая наложила отпечаток на почти два ты­
сячелетия жизни на Земле -  «Si vis pacem, para pacem».
Дженет Л. Хелин
Университет Пенсильвании (США)
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА-  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Эта статья касается содержания и программы нового проекта СЕР 
(Civic Education Project) Образовательная Инициатива Прав Человека 
(HREI).
Почему мы создали проект (HREI)? В России в последнее время воз­
растает интерес к изучению Прав Человека. Организации, занимающиеся 
Правами Человека ведут очень активную деятельность. Не только студен­
ты, но и все члены общества осознают важность Прав Человека в переход­
ном периоде России. Зачем нужен еще один проект?
Ответ на этот вопрос заключается в сложном характере государст­
венного устройства.
Мы понимаем сложность организации государственного устройства. 
Перемены, происходящие в России сегодня невозможно понять вне контек­
ста этого сложного устройства. Постоянные изменения, несогласованные 
действия и реакционное поведение вызовет нестабильность, а также риск 
подрыва самой идеи.
Но как же достигается стабильный рост? Как нужно подчеркивать 
срочность проблемы этики Прав Человека?
Очень важно отметить четыре фактора в этом вопросе. Мы будем 
называть их четыре Т ' -  инициатива, информация, идеи, взаимоотношения. 
Отсутствие одного из этих компонентов означает незавершенность в общей 
картине государственного устройства. Реальная оценка процесса измене­
ния, таким образом, становится очень призрачной.
Четыре "Г'. Что важно в каждом из этих компонентов?
Инициатива. "Инициатива” относится к индивидуальным усилиям 
каждой организации по Правам Человека, каждого представителя прави­
тельства, бизнеса, средств массовой информации, каждого члена общества, 
которые бы строго следили за исполнением Прав Человека в своей сфере, 
будь то юридические вопросы, контроль СМИ, права женщин и детей, 
здравоохранение, экология, права инвалидов, вопросы бизнеса и трудоуст­
ройства, или любой другой области Прав Человека. Такое пристальное 
внимание к отдельным вопросам очень важно и необходимо. Оно позволя­
ет Правам Человека охватить большее количество людей путем специали­
зации и концентрации. Все отдельные индивидуумы и организации, заин­
тересованные в Правах Человека должны иметь необходимые технические 
средства, время и место для реализации этой задачи.
Информация. «Информацией» называется то, что должно быть ре­
зультатом каждой инициативы. Погружение в проблематику Прав Человека 
помогает организациям и индивидуумам получить доступ к ценной инфор­
мации, касающейся реформирования и внедрения Прав Человека; характе­
ризации среды, которая либо принимает этику Права Человека, либо нет; 
интересов и реакций всех сторон, которые связаны со спецификой Прав 
Человека; каналов коммуникации. Эта информация очень важна для разви­
тия, внедрения Прав Человека и должна быть доступна всем.
Взаимодействие. «Взаимодействие» относится к коммуникации и 
распространению информации среди тех, кто задействован в Правах Чело­
века. Это также относится к взаимодействию как внутри какой-либо от­
дельно взятой проблемы, так и к взаимодействию отдельных проблем друг 
с другом. Все члены государственных институтов, связанные с Правами 
Человека должны четко знать, что делают другие люди, связанные с Пра­
вами Человека, для того, чтобы делиться своей информацией и знаниями 
для изучения более крупных проблем, связанных с Правами Человека.
Обсуждение Прав Человека -  перспективы и проблемы -  может от­
крыть новые цели и направления для тех, кто работает над другими сфера­
ми в области Прав Человека. Если индивидуумы, работающие в разных 
сферах прав Человека спросят почему работает тот или иной проект рабо­
тает либо не работает; как лучше всего справиться с той или иной пробле­
мой... последующее обсуждение и анализ может стать очень плодотворным 
и привести к искомому' обеими сторонами решению.
Может быть проблема, которая беспокоит тех, кто работает в сфере 
реформ здравоохранения, например, может быть решена теми, кто работает 
над вопросами занятости. Или, возможно, проблема, которой занимаются 
те, кто задействован в сфере экологии может оказаться полезной и просве­
тительской для тех, кто работает с вопросами женщин и детей. Междисци­
плинарная концепция ЭкоФеминизма демонстрирует эту.
В добавление к вышесказанному и ввиду того, что Права Человека -  
это многостороннее, сложное понятие, индивидуумы и организации, рабо­
тающие в одной сфере должны иметь ввиду' тот факт, что их деятельность 
может иметь влияние на другие сферы Прав Человека -  положительное или 
отрицательное -  и быть готовыми для создания программ, которые будут 
дополнять друг друга для улучшения результатов, а также принять меры 
для предотвращения негативных последствий.
Идеи. «Идеи» означают Права Человека как понятие -  концепту аль­
ное звено, которое может связать людей с разными интересами и чаяниями 
для более проду ктивного диалога. Усилия индивидуума при обращении к 
той или иной проблеме в области Прав Человека очень важны, но должны 
также приниматься объединенные усилия для развития Прав Человека и 
распространения этой идеи среди членов общества. Без этой связки, усилия
по развитию Прав Человека останутся фрагментарными и спорадическими, 
и многие члены гос.устойства, которые могут принести существенную 
пользу, останутся вне поля зрения.
Момент интеграции прав Человека и гос. устройства зависит от все 
возрастающей поддержки и понимания. Значительная интеграция прав Че­
ловека и гос. устройства зависит от изучения понятия и саморефлексии 
внутри конкретного культурного контекста .. нужна причина для дальней­
шего развития Прав Человека. Очень важно для индивиду умов понять, что 
Права Человека означают в их конкретной ситу ации, а также важность прав 
Человека для других.
Необходимость поддерживающей структуры. Каждый из вышепе­
речисленных четырех элементов может существовать и развиваться до из­
вестной степени сам по себе. Но для того, чтобы они были реализованы в 
полной мере, им нужна поддерживающая структу ра.
Инициативе требуется следующая поддержка:
♦ поощрение;
♦ внутреннее понимание той или иной проблемы:
♦ обмен источниками и развитие совместных стратегий среди тех, кто
связан с похожими проблемами.
Информации требуется следующая поддержка:
♦ понимание того, какие типы данных имеют ценность и почему;
♦ каналы информации и распространения, а также знание того, кому эта
информация может быть полезна и почему ;
♦ понимание того, как анализировать данные, а также как и куда приме­
нить этот анализ, придать значение этой информации и помочь всем 
заинтересованным участникам эффективно использовать эту' информа­
цию в соответствии с конкретными проблемами.
Взаимодействию требуется следующая поддержка:
♦ знание тех, кто заинтересован в этой проблеме и почему;
♦ способность общаться с другими людьми, выяснение общих проблем, а 
также взаимообогащаться в плане подходов и решения различных за­
дач;
♦ средства общения и передачи информации самоанализа другим.
Идеям требуется следу ющая поддержка:
♦ широкое понимание значения Прав Человека;
♦ создание и интернационализация идеи Прав Человека.
♦ восприимчивость к значению Прав Человека в разных контекстах и 
сферах;
♦ основательное образование прав Человека и развитие традиций крити­
ческого мышления и открытого обсуждения;
♦ многосторонние, междисциплинарные подходы к критическим, пере­
крывающимся проблемам.
Основная идея и программа HREI. Основная идея HREI -  это обес­
печить поддержку этих требований. Этот проект нацелен на объединение 
усилий по улучшению международного понимания и обсуждения прав Че­
ловека посредством системы образования. Проект охватывает все уровни 
образования: высшее, среднее, начальное; а также все формы образования: 
курсы, семинары, группы обсуждения, круглые столы, конференции, пе­
чатные издания, Интернет.
Стратегические перспективы также многосторонни: продвигать вне­
дрение Прав Человека как основного предмета в учебных планах вузов; 
дать студентам подготовку в которой они нуждаются для развития собст­
венной карьеры в области Прав Человека; обеспечить преподавание Прав 
Человека вне обязательных занятий, создать соответствующую обстановку 
для международного сотрудничества в области Прав Человека.
Эти цели могут быть достигнуты следующими средствами:
♦ Курсы в рамках учебных планов:
Главный компонент HREI- это внедрение прав Человека в курс обя­
зательных предметов учебного плана. Права Человека -  это междисципли­
нарный предмет. Это направление состоит из двух подходов: Права Чело­
века интегрированы в разные предметы, или же напротив введение отдель­
ного курса на базе разных дисциплин.
Последнее можно ввести очень быстро путем внедрения отдельного 
блока Прав Человека в стандартный учебный план; введение чтения тек­
стов и обсуждения Прав Человека в курсы, косвенно связанные с Правами 
Человека; или там, где это возможно, вставление отдельного курса Прав 
Человека в структуру учебного плана. Для этого нужна подборка разрабо­
ток курсов и соответствующей литературы как для студентов, так и для 
преподавателей; организаторский центр для обсуждения подходов обуче­
ния и материалов; а также методические советы и семинары для обмена 
идеями и опытом.
Междисциплинарные курсы могу т быть введены сначала на уровне 
семинаров и курсов повышения квалификации, а также посредством дис­
тантного обучения.
♦ Семинары:
Семинары важны не только для помощи в создании уч. планов, но и 
для продвижения других аспектов HRE1. Семинары помогают студентам и 
другим участникам облегчить образование в области прав человека; работу 
с неправительственными и международными организациями в области 
прав человека; процесс обращения в разные международные юридические 
организации по Правам Человека в случаях нарушения Прав Человека; а
также помочь в других вопросах, в которых приглашенные специалисты по 
правам человека могут дать консультации студентам и другим участникам 
программ прав человека.
♦ Дискуссионные группы, круглые столы, конференции:
Ключевым компонентом HREI является поощрение обсуждения и 
изучения вопросов прав человека. Началом этого могут послужить дискус­
сионные группы, которые помогут студентам получать необходимую ин­
формацию о текущих проблемах прав человека; а также планирование про­
ектов по обучению членов общества, (включая деятельность, связанную со 
средним, начальным образованием) и организация форумов для организа­
ций, общественности; ознакомление с проектами, осуществляемыми сту­
дентами в разных частях света; а также претворение в жизнь тех знаний, 
которые они получили в ходе семинаров.
Следующий уровень -  это местные и региональные круглые столы, 
во время которых студенты могут обсуждать проблемы и одновременно 
узнавать о конкретной деятельности отдельных людей и организаций, свя­
занных с правами человека. Круглые столы обеспечат не только обсужде­
ние, но и помогут студентам в написании статей, эссе, а также в обмене 
текущими результатами различных проектов.
Самым эффективным уровнем этого проекта являются сту денческие 
конференции. Положительный опыт региональных и международных сту­
денческих конференций СЕР продемонстрировал эффективность таких фо­
румов. Успех конференций для студентов просто неоценим. Конференции, 
посвященные проекту прав человека в области образования приведет к раз­
витию и продвижению студенческих конференций уже на другом уровне. 
Студенческие конференции по правам человека дают студентам возмож­
ность писать и представлять свои работы; публиковать свои работы в жур­
налах конференций; обсуждать проблемы прав человека со студентами из 
других регионов и стран; встречаться со специалистами по правам челове­
ка, которые буду т приглашаться на эти конференции, проводить семинары, 
а также читать лекции по наиболее важным проблемам; создавать, пред­
ставлять и продвигать свои проекты.
Конференции являются кульминационной точкой студенческой ра­
боты в развитии и именно на них студенты могут понять и реализовать да­
леко иду щие планы своих задач в области прав человека. Студенческие 
конференции помогут студентам почувствовать уверенность в продолже­
нии изучения этого предмета и будут вдохновлять их на создание новых 
идей и подходов в их будущей работе в области прав человека.
И, наконец, студенческие конференции являются тем местом, где за­
интересованные преподаватели вузов и ученые смогут проводит открытые 
занятия или открытые исследовательские программы. Цель этой деятель­
ности заключается в развитии интереса среди ученых и преподавателей в
области прав человека на местном уровне или путем дистантного обучения 
и/или путем работы со студентами над исследовательскими проектами в 
области прав человека на местах.
♦ Печатные издания:
Печатные издания играют наиважнейшую роль в развитии HREI. 
Сту денты пишут статьи в местные и международные печатные издания, на 
тему прав человека, а также на конкретные проблемы своих научных инте­
ресов. Этот процесс очень важен для рекламы и пробуждения интереса к 
работе HREI; созданию местных и между народных образовательных сетей 
по правам человека; а также для привлечения средств финансирования 
проекта. Студенты также могут выступать в качестве соавторов с другими 
учеными и специалистами для публикации своих работ в специализиро­
ванных изданиях по правам человека.
♦ Интернет:
Интернет очень важен для успеха HREI. Интернет -  это средство, 
которое позволяет данному проекту задействовать международную сеть. 
Адрес СЕР имеет страничку HREI, а также периодический журнал Интер­
нета., в котором студенты могут публиковать свои работы, написанные 
ответы на обсуждения на круглых столах. Интернет также дает им возмож­
ность описания собственных проектов. Работы студентов будут читаться по 
всему миру студентами и учеными разных частей мира посредством не­
скольких типов дискуссий в Интернете. Инетрнет поддерживает вклад сту­
дентов в международное издательское дело и электронные носители.
В добавление к этому, Интернет -  это средство, посредством которо­
го HREI рекламируется и при помощи которого студенты работают над 
проектами вместе со студентами их других стран. Вместе с открытыми 
уроками и семинарами по Правам Человека, Интернет является средством 
дистантного обучения правам человека, а также при создании вирту альных 
занятий, семинаров, конференций.
Особенные компоненты HREI.
HREI уже начал поддержку четырех «I» при помощи следующих 
конкретных программ:
SHRORI (Студенческая инициатива круглого стола по вопросам 
Прав Человека).
Посредством круглых столов студенты вкратце знакомятся с кон­
кретной деятельностью прав человека. Каждый студент должен выбрать 
один вопрос в рамках прав человека (напр., юридическая помощь, права 
ребенка, система здравоохранения), в которой он должен спланировать 
проект обучения членов общества; обсуждать практическую деятельность 
со специалистами, работающими в данной сфере, а также писать эссе дтя 
журнала Интернет -  эссе, которые касаются насущных проблем прав чело­
века в области интересов студента.
Эта деятельность готовит студентов к участию в региональных круг­
лых столах, однодневных конференциях и семинарах, в которых примут 
участие организации по правам человека, студенты и члены общества. Их 
целью будет обсуждение насущных проблем и различных подходов к изу­
чению прав человека. Региональные круглые имеют своей целью описание 
многочисленных областей прав человека, дав также возможность выска­
заться тем, кто специализируется на других проблемах прав человека.
SCHRIP (Проект студенческой и общественной инфраструктуры 
прав человека).
Студенты будут обучаться созданию и управлению базой данных 
прав человека, а также анализу данных по решению проблем прав челове­
ка. они научатся работать со сложными моделями компьютеров, чтобы по­
нять методы эффективного распространения информации и объяснения 
ценности конкретной информации для тех, кто может получить от нее 
пользу в области прав человека.
SCHRED (Проект дистантного образования студентов, членов обще­
ства в области прав человека)
HRFI создает связи специалистов как внутри, так и за пределами 
учебных заведений, которые могут осуществить теоретическое и практиче­
ское обучение правам человека через Интернет. Мы надеемся создать по­
требительски удобные программы -  команды, которые обучаются на меж­
дународном уровне рядом волонтеров, каждый из которых сможет предло­
жить курс лекций и практические занятия -  для увеличения студенческой 
активности в деятельности SCHRIP и SCHRED.
В добавление к вышесказанному, студенческие работы будут опуб­
ликованы в Интернет для того, чтобы в полном объеме привлечь внимание 
образовательных курсов прав человека; увеличить число студентов- 
участников в программах обмена и летних школах; привлечь ученых- 
гостей в местные вузы для участия в краткосрочных курсах по правам че­
ловека, а также для работы со студентами над исследовательскими проек­
тами; для создания виртуального курса, касающегося профилактики кризи­
са прав человека и упражнения по его устранению, в котором примут уча­
стие многие страны.
И, наконец, преподаватели проекта SCHRED создадут учебники кур­
са. Они будут нацелены на введение курсов по правам человека в стандар­
ты >чебных планов вузов, а также будут использоваться для семинаров по 
методике преподавания прав человека.
Основными задачами HREI являются сбор информации по правам 
человека, а также сделать ее досту пной для всех тех, кто в ней заинтересо­
ван; создание связей с людьми, работающими над различными аспектами 
Прав Человека -  как на местном, так и на международном уровнях, через 
Интернет -  так, чтобы они могли обсуждать стратегию решения проблем;
обучение студентов тому, как общаться, учиться и работать со специали­
стами в области прав человека; и обеспечить связь людям, заинтересован­
ным в области прав человека любыми возможными средствами -  от журна­
лов Интернет до международных конференций -  обсуждать общие вопросы 
по правам человека, а также срочные проблемы.
Мы хотим сплотить сеть государственного устройства более тесно 
посредством прав человека. Мы также хотим помочь студентам найти путь 
в эт\ сеть, так, чтобы они более четко поняли гражданскую ответствен­
ность и стали бы играть более существенную роль в развитии идеи прав 
человека в общественном сознании.
С.В. Г л у ш к о в л
Уральский университет
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ
Процесс формирования правовой культуры личности в России столь 
же многогранен и бесконечен, сколь многовариантным и постоянно обнов­
ляемым является само понятие правовой культуры. Интеллектуальный, 
ценностный, поведенческий пласты как системообразующие элементы пра­
вовой культуры в истории и современности России не составили собой 
единого культурно-правового пространства, единой ткани, что подтвер­
ждает неоспоримый факт исторического наследия России: сила как один из 
ведущих коллективных автоматизмов российской ментальности всегда 
довлеет над познанием, размышлением, мыслью. В то время как именно 
мысль, размышления российских философов, историков, правоведов (за­
нявших свободную, за не имением таковых, нишу законотворцев) рождали 
и созидали смысловой мир правовой культуры.
Трагедией правовой культуры России стало то, что интеллектуаль­
ный потенциал правовой культуры не обогатил ценностный и поведенче­
ский пласты (наполненные, в основном, мифическими образами и полити­
зированными схемами), не произошло их соприкосновения, которое приве­
ло бы к утверждению в менталитете общечеловеческих ценностей как не­
отъемлемых принципов. Ценностные межпоколенческие ориентации в экс­
траординарных ситуациях видоизменяющегося мира утрачивали свою зна­
чимость в череде бунтов, мятежей, революций, путчей, принуждая каждое 
новое поколение созидать новые смыслы, вырабатывать новые навыки, 
культурные единицы, адаптированные к изменяющимся условиям.
В основе процесса формирования правовой культуры личности в 
России -многообразие граней человеческого образа, их поляризованность, 
что транслируется в разноголосице стилей политического и правового по­
ведения, оригинальных типах от домостроевца до бунтовщика, типажах от 
человеческой величины до маленького человека. Сформированный россий­
ской литературной, политической и философской мыслью ХІХ-ХХ вв. эк­
лектичный феномен человека с его образами, мифами, верой и безверием 
всегда раздваивается и извечно существует по крайней мере в 2-х ипоста­
сях:
• либо как человек политический, поглощенный феноменами 
коллективизма - традиционализма - патриархальности, связующей нитью 
которых является мнимая сила единства коллектива - общины и слабость 
маленького человека, вопрошающего из глубокой тьму-таракани о своих 
проблемах и нуждах; человек, отрекающийся от собственного "Я" ради 
мифических версий и политизированных схем;
• либо как человек духовный - человек, существующий как 
уникальное и открывающее себя в своей уникальности "Я”, субъект сво­
бодного творчества, способный преображать мир и самое себя.
В зависимости от рассматриваемого объекта, т.е. человека поли­
тического или субъекта, то есть человека духовного, можно говорить о раз­
личных сферах обитания человеческого "Я", разных языках, различном 
приемлемом культурно-правовом пространстве, политическом лексиконе, 
стиле поведения.
Смысловые изменения в правовой культу ре России, перевернув­
шие в начале XX века личную сферу жизнедеятельности человека, претер­
пев эволюцию в категориальном аппарате и правовом статусе от человека к 
личности, от подданного к гражданину, почти не коснулись однако ряда 
фундаментальных, незыблемых образов, за которыми стояли коллективные 
автоматизмы:
• власти, персонифицированной и одновременной безликой, 
демонической, харизматической, над людьми и собой;
• универсалии дома в масштабах отчего дома или Родины;
• бунта, мятежа, революции как разрушающего и в то же время 
очищающего процесса. В то же время ряд категорий (вера, безверие, идея - 
чувство, идея-миф, идея-утопия) были наиболее подвергнуты смысловым 
трансформациям в круговороте истории.
В ряду подобных категорий находятся такие базовые понятия право­
вой культуры как право, права человека. Претерпев смысловые трансфор­
мации, право первоначально идентифицировалось с универсальной соци­
альной этикой в трактовке
С. Пуфендорфа, которого В.М. Гессен называл первым пророком 
философии и истории в России; правостию, справедливостью в трактовке 
Я.П. Козельского, правдой и справедливостью у славянофилов, надолго
закрепив в российской философской и политической мысли тенденцию к 
размытости граней между правом и справедливостью.
С разграничением во второй половине XIX в. гражданского и естест­
венного права, подданства и гражданства, юридического и фактического 
равенства утверждается понимание права как определенной законом сво­
боды или возможности действовать (Б.Н. Чичерин), социального регу лято­
ра общественной жизни (A.A. Алексеев).
Смысловое изменение категории "права человека" эволюционизиро- 
вало от культурной единицы западноевропейской цивилизации до куль­
турной универсалии. Однако, став в XIX в. культурной универсалией, пра­
ва человека были подтверждены законотворческой инициативой и законо­
дательной практикой в России только в начале XX в., а законоискусство в 
России как показатель признания феноменов человека, правовой культуры 
личности достигает мировых стандартов в области прав человека, закреп­
ленных в Международном билле о правах (включающем в себя: Всеобщую 
декларацию прав человека (ООН, 1948), Международный пакт о граждан­
ских и политических правах (ООН, 1966), Международный пакт о социаль­
ных, экономических и культурных правах (ООН, 1966), Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах) 
лишь в 80-90-х гг. нынешнего столетия.
Отсутствие единой "ткани" правовой культуры было обусловлено:
• противостоянием ее интеллектуального и ценностного пла­
стов, извечным выбором между7 преимуществом веры и достоинством зна­
ния, между мифологемами правительственной бюрократии и интеллекту­
альным наследием научной интеллигенции;
• разрывом между' нормативным и функциональным аспектами 
прав человека, вызванным противоречием между7 официальным признани­
ем принципов правового государства и гражданского общества и отсутст­
вием механизмов, способных последовательно проводить эти принципы.
Подобные противоречия и сегодня не позволяют нам говорить об 
единстве интеллектуального, ценностного, поведенческого пластов право­
вой культу ры как ее системообразующих элементов, ибо до сих пор такая 
базисная категория правовой культуры как "права человека" остается в 
России уделом научного знания, а не реальной практики реформирования 
социальной действительности.
Джон Д. Болл
Программа Civic Education Project (США)
ОДИССЕЙ, КАЛИПСО И «МИФИЧЕСКАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ»: 
ОНТОТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА
Одиссей около десяти лет жил с богиней Калипсо, которая поила его 
нектаром, давала амброзию и считалась его супругой, в то время как боги 
вели спор о том, нужно ли позволить ему вернуться в родные пенаты. Ко­
гда же, наконец, с Олимпа пришло известие о том, что Зевс повелел осво­
бодить Одиссея, Одиссей отказался принять в дар бессмертие от Калипсо и 
обратился к ней со словами:
«О, богиня и небесное создание, не истолкуй мою речь против меня. В 
глубине своего сознания я прекрасно понимаю, насколько благоразумная 
Пенелопа уступает тебе в стройности фигуры и красоте. Потому что она- 
человеческое существо; а ты бессмертна, не подвластна времени, вечно 
молода. И все же я предпочитаю -  правда, дни мои протекут в тоске -  от­
правиться домой и увидеть день моего возвращения на землю. Но если бо­
гам угодно, чтобы я погиб в темных морских пучинах, -  что ж, -  пусть бу­
дет так». .. Солнце село и сгустились сумерки, пока он говорил.
«Сумерки сгустились, пока он говорил», и Одиссей противостоял ца­
рившему среди богов согласию и уселся в стороне от них.
Вышеприведенный отрывок положил начало участию данного автора 
во второй пан-европейской конференции, проведенной в сентябре 1995 
года. Другой ее участник, д-р Стефен Чен из Ноттингем-Трентского уни­
верситета, заметил, что в Латинском Квартале Парижа сотни священников 
собирались несколько веков назад с тем, чтобы обсудить, сколько ангелов 
могло танцевать на головке булавки, точно так же, сотни ученых собрались 
теперь, чтобы теоретизировать и суммировать эффективные способы евро­
пейской интеграции. Однако, как предположил д-р Чен, в настоящее время 
слишком очевидно то, что современная теория международных отношений 
в меньшей степени нуждается в теоретических наработках и в большей- в 
практической деятельности. Тогда где же, в условиях отсутствия теории, 
находится мотивационный центр поведения того или иного человека в дей­
ствительности?
Я следующим образом расположил историческую эволюцию основ­
ных моментов индивиду альной практической деятельности- и неотделимые 
от нее нормы неприкосновенных человеческих прав, которыми наделен 
каждый Индивид- в древнем онтологическом понимании, которое уникаль­
но и родственно европейской культу ре. С точки зрения современной науч­
ной мысли Северной Америки и Западной Европы, само слово «культура» 
существенным образом оспаривается, в меньшей степени теми, кто, подоб­
но нашим коллегам по Парижской конференции, стремился теоретически 
предать человечество забвению. Поэтому данные выдержки могут лишь в 
определенной последовательности перечислить темы, которые освещены в 
моем более обширном труде, предоставляя, таким образом, читателям воз­
можность самим над этим поразмышлять по их собственному усмотрению:
1: Осторожное замечание о том, что культура не является ни непрони­
цаемой, ни инертной; дальше говорится, что онтологическое и нормативное 
положение культуры нельзя выявить только на основе четко линейных рас- 
суждений, для этого скорее нужна интуитивная его оценка. Кроме того, 
хотя и не существует никакой истинно родственной культуры, определен­
ные тенденции можно исторически проследить достаточно четко и непре­
рывно.
2: Обсуждение того, как рассматривать культурные и онтологические 
условия, сравнимо с позитивистской юриспруденцией, а потом}’ является 
действительным основанием для исследования основ Конститу ционного и 
Между народного права, которое соответствует самым строгим традициям в 
юриспруденции.
3: Историческое исследование давнего напряжения в Европе между 
местными онтологическими науками (в частности, греческой, римской, 
германской и кельтской), а также онтологическими науками Леванта, среди 
которых и те, и другие обогащают европейскую культуру, но в значитель­
ной степени несовместимы.
4: Историческое совпадение происхождения современного европей­
ского конституционного права ( и неотделимых от него норм неприкосно­
венных человеческих прав) с 1200 г., а также прекращение левантийской 
(иу део-христианской) гегемонии в Европе в ту же эпоху . Здесь примечате­
лен вклад ученого Брайана Тьерни.
5: Разъяснение «мифической разобщенности» (термин, введенный 
церковным ученым Джозефом Кэмбеллом), которая объясняет своеобраз­
ное онтологическое положение Европы, положившее начало развитию со­
временных концепций человеческих прав.
6: Проблема того, совместимо ли, и в какой степени, данное условие с 
различающимися между собой онтологическими и нормативными тради­
циями. Ответ заключает в себе осторожное «да».
Е.М. Д о р о ж к и н  
И.Н. Б а ч у ри н
Институт переподготовки кадров 
лесного комплекса 
(г. Екатеринбург)
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
В ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Верховенство закона подразумевает не только приоритет закона как 
разновидности нормативно -  правового акта в отношении подзаконных 
актов, сколько широкий аспект прав и свобод, закрепленных за членами 
общества действующим законодательством. В правовом государстве любое 
ущемление прав человека недопу стимо. Более того оно обязано последова­
тельно и неукоснительно обеспечить реализацию этих прав и защищать их. 
В этой связи принципиальное значение приобретает проблема правового 
равенства в различных сферах жизни общества и государства. Ее решение 
предполагает создание государством надежных гарантий, обеспечивающих 
такое равенство. Перечень прав и свобод человека и гражданина, свойст­
венный правовому государству, содержится в международных актах. Это 
прежде всего Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международный пакт об экономиче­
ских, социальных и ку льтурных правах, Международный пакт о граждан­
ских и политических правах, принятых на XXI сесси Генеральной Ассамб­
леи ООН 16 декабря 1966 г. Перечень прав и свобод, провозглашенных в 
указанных актах закреплен и гарантирован в конституциях правовых госу­
дарств.
Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голо­
сованием 12 декабря 1993.
В статье 56 не допускает возможности ограничения ряда важнейших 
прав человека и гражданина даже в условиях чрезвычайного положения 
(право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну , защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, 
право на жилище, право на возмещение государством вреда, причиненного 
государственными органами или их должностными лицами
Статья 17 закрепляет положение о том, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со­
гласно общепринятым принципами нормам международного права. При 
этом Конституция впервые вводитв судебную практику новый институт - 
присяжных заседателей . В реальной жизни повсеместно нарушаются права 
и свободы граждан. Но в России особенно не отработаны специальные ме­
ханизмы обеспечивающие защиту права личности в подростковый и ран­
ний юношеский возраст, в которых особенно актуально сохранение уни­
кальности ее потенциала и формировании индивидуальной траектории раз­
вития.
Анализ работы инспекций по делам несовершеннолетних, отделов 
по профилактике престу пности несовершеннолетних и практика судебного 
расмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних, показывают, что 
перенос центра тяжести на воспитательно -  профилактическую и социаль­
но -  реабилитационную работу во много сохраняет декларативный харак­
тер, не подкреплен в болыыенстве регионов развитием службы социально -  
реабилитационной помощи, ограничивается организацией отдельных Цен­
тров, деятельность которых остается разобщенной с работой психолого -  
педагогических и социально -  профилактических учреждений. Безнадзор­
ность детей и подростков, совершающих правонарушения, способствует 
продолжению противоправноого поведения. Свыше 80% повторных право­
нарушений совершается несовершеннолетними, ранее освобожденными от 
уголовной ответственности, приговоренными к мерам наказания не связан­
ным с лишением свободы.
Судебная практика по делам о преступности несовершеннолетних 
выглядит противоречивой. В ней не находит развития принцип индивидуа­
лизации ответственности несовершеннолетних. Спектр санкций, преду­
смотренных уголовным законом, сведен к реальному' или условному лише­
нию свободы. Судами не используются разнообразные меры воспитатель­
ного характера, возможность помещения несовершеннолетнего в специ­
альные учебно-воспитательные учреждения открытого или закрытого типа. 
Каждый пятый осужденный -  подросток 1 4 - 1 6  лет, как правило, совер­
шивший имущественное преступление. По изученным делам до 65% - 70% 
нуждались в особом педагогическом режиме, поскольку7 жили в условиях 
безнадзорности; в 35% - 40% случаев у них наблюдались сопутствующие 
психические отклонения с задержанным или дисгармоничным психиче­
ским и психосоциальным развитием, необходимостью применения ком­
плексных мер лечебно-оздоровительного характера.
Остро обозначилась проблема привлечения к учебе и трудоустрой­
ства несовершеннолетних, окончивших специальные учебно- 
воспитательные учреждения (свыше 7,5 тыс.); освобожденных из воспита­
тельно-трудовых колоний (23 тыс.); осужденных к мерам наказания не свя­
занным с лишением свободы. Подростки этих категорий или уклоняются от 
учебы и труда, или вовлекаются в незаконный бизнес, работают на частных 
предприятиях, торгующих вино-водочными изделиями: ночью в палатках и 
ларьках без законного оформления на работу. Свыше 11,8 тыс. несовер­
шеннолетних трудились в условиях, не соответствующих гигиеническим 
нормам.Число рабочих мест, пригодных для профессионального обучения, 
сократилось на 22%, или на 321 тысячу. Нерешенность проблемы занятости
во многом обусловлена сохранением в Российском законодательстве нор­
мы, предусматривающей возможность трудоустройства лиц, достигших 15 
лет, только в исключительных случаях (пример устаревшей, декларативной 
нормы); а также отсутствием эффективной помощи в трудоустройстве не­
совершеннолетних со стороны государственных органов.
Одним из важных механизмов решения этих и других проблем явля­
ется закон Свердловской области “о защите прав ребенка” -  первый в Рос­
сийской федерации региональный основополагающий акт, закрепляющий 
права ребенка, ответственность взрослых за их практическую реализацию 
на территории конкретного российского региона.
Закон призван защитить самую ранимую и в то же время значимую 
для будущего часть общества -  детей целого региона, оказавшихся в экс­
тремальных условиях выживания вместе со своими семьями. Закон касает­
ся многих жизненно важных проблем: здоровья, развития, воспитания, за­
щиты маленьких граждан Свердловской области. Цель и задачи закона 
полностью соответствуют требованиям конвенции ООН о правх ребенка, и 
законодательным актам РФ. Для того, что бы практическая реализация за­
кона стала реальностью, необходимо знать от чего нужно, в первую оче­
редь, защищать ребенка, как и какими средствами. Для этого в настоящее 
издание введен постоянный раздел -  “Защита прав несовершеннолетних”.
Проблема практической реализации прав несовершеннолетних 
сложна, прежде всего, своей многоаспектностью относительно функциони­
рования различных социальных институтов.
В.В. З а л  а р и й
Уральская консерватория
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
РОССИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Для реализации прав граждан на получение образования необходимо 
иметь в виду наличие ряда факторов. Во-первых, это объективная необхо­
димость в полу чении образования, которая имеется в нашей стране и ре­
гионе, в связи с необходимостью поддержания экономического и полити­
ческого статуса страны как великой мировой державы, на что Россия тра­
диционно претенду ет. Во-вторых, это интеллекту альная потребность новых 
поколений граждан иметь хорошее образование, что отвечает их запросам в 
полу чении высокого стату са в обществе. В третьих, это наличие соответ­
ствующей материальной базы для получения образования. И, наконец, в 
четвертых, это заинтересованность властей в получении образования граж­
данами РФ. которая в данных условиях не является бесспорной.
Следует сказать, что надо выделять два уровня образовательной по­
литики государства: федеральный и региональный.
Как известно, в последние два года в России много говорят о рефор­
ме в системе образования. Реформа необходима, но не потому, что россий­
ская система образования дает плохое образование, а потому, что государ­
ство в нашей стране за последние годы стаю другим, и те цели, которые 
ранее общество ставило перед системой образования, не соответствуют ни 
интересам, ни финансовым возможностям данного государства. Дело в том, 
что в условиях перехода к рыночным отношениям и реализации программ 
разоружения невостребованными оказатись огромное количество техниче­
ских специалистов, на подготовку которых традиционно настроено боль­
шинство высших учебных заведений России. На современном этапе нет 
необходимости в их дальнейшем массовом воспроизводстве. Кроме того, 
государство стремится вообще снять с себя ответственность за подготовку 
специалистов высшей квалификации, ссылаясь на серьезные бюджетные 
трудности. В этих условиях реформа ставит главную задачу -  уменьшить 
ьремя финансовых расходов на систему образования, в первую очередь на 
высшее и среднее специальное образование. Для этого делаются шаги по 
передаче этого бремени в бюджеты субъектов федерации, хотя, по нашему 
убеждению, образовательная политика должна быть прерогативой федера­
ции.
Конечно, в Свердловской области есть все условия для дальнейшего 
развития системы образования, которая сейчас имеет большой потенциал. 
В настоящее время здесь функционируют 18 государственных и 14 негосу­
дарственных лицензированных высших, 90 средних профессиональных 
учебных заведения. Высшие учебные заведения готовят специалистов по 
31 специальности из 33, существующих в России. По ним обучается около 
100 тыс. сту дентов, из которых 60 % -  на дневной форме обучения. В него­
сударственных учебных заведениях обучается около 10 тыс. человек, из 
которых около 50 % обучается на дневной форме. В вузах области работает 
около 8 тыс. штатных преподавателей и 1 тыс. совместителей. Среди штат­
ных преподавателей 600 докторов наук, профессоров и 3600 кандидатов 
наук, доцентов. В аспирантуре и докторантуре обучается около 1300 чело­
век. Более 100 тыс. студентов обучается в средних профессиональных 
учебных заведениях.
В настоящее время можно говорить о новом образоваьтельном 
“буме”, ибо из года в год растет число желающих обучаться в высших и 
средних профессиональных учебных заведениях. Так. в 1995 г. прирост 
таковых составил 15 % по сравнению с 1994 г. В 1996 г. прирост составил 6 
%, в 1997 г. -  8 %. Высокие конкурсы существуют и в средних профессио­
нальных учебных заведениях.
Следует отметить, что учебные заведения области располагают дос­
таточной материальной базой для подготовки всего спектра специалистов 
по указанным группам специальностей. Однако, практика финансирования 
только защищенных статей бюджета ведет к моральному и физическому 
старению учебных и вспомогательных корпусов, оборудования, в том чис­
ле вычислительной техники, библиотечного фонда.
В связи с передачей ряда полномочий от властей федерации прави­
тельству области, требуется разработка целостной системы управления её 
производственно-хозяйственным комплексом, которая невозможна без уче­
та развития высшего и среднего профессионального образования, обеспе­
чивающего подготовку' кадров необходимого качества и количества в за­
данные сроки.
За посление годы в системе управления профессиональным образо­
ванием в области произошли существенные изменения. Принятые феде­
ральные законы “Об образовании” и “О высшем и послевузовском оброа- 
зовании” позволяют участвовать в управлении учреждениями образования 
как федеральным, так и региональным органам власти. Это участие являет­
ся не только возможным, но и необходимым -  как в формах экономической 
поддержки, предоставления льгот, так и в регулировании численности сту­
дентов, обучающихся по разным специальностям. Принятый в Свердлов­
ской области в 1993 г. областной закон “О сборе на нужды образователь­
ных учреждений” позволяет в определенной мере поддержать структурну ю 
перестройку' высшего и среднего профессионального образования. Объем 
средств, получаемых вузами от сбора, составляет от 3 до 5% средств, необ­
ходимых вузам. Они расходуются на целевые программы: неотложные ра­
боты по укреплению и развитию материальной базы, сохранение и обеспе­
чение развития книжных фондов учебных библиотек, строительство меж­
вузовской компьютерной сети, стабилизацию кадрового потенциала, укре­
пление учебно-материальной и жилищно-бытовой базы учебных заведений. 
Так, в 1997 г. на эти нужды было направлено около 40 млрд. рублей.
Как уже говорилось, наряду' с государственными учебными заведе­
ниями, последние несколько лет растет число негосударственных учебных 
заведений. Это несомненно положительный факт, ибо в стенах этих учеб­
ных заведений могут получить образование те, кто не прошел по конкурсу 
в государственные вузы. Это способствует реализации прав человека на 
получение образования. Следует отметить, что и государственных вузах 
растет число студентов, обучающихся на коммерческой основе. Однако, 
эта тенденция привела к определенному снижению требовательности к 
обу чающимся в этих формах обучения, к увеличению платного набора в 
государственные вузы в ущерб бюджетному'. Следует иметь в виду', что 
далеко не все могут платить за обучение ребенка столь большие средства. 
Это приводит к нарушению права человека на бесплатное образование.
Кстати, в новом законе об образовании не предусмотрено получение второ­
го образования на бюджетной основе. Это несмоненно является нарушени­
ем права человека на бесплатное образование. Следует сказать, что пред­
шествующая система была, несомненно, более демократичной. В вузах все 
большее количество абитуриентов поступает на льготной основе из сред­
них учебных заведений, имеющих договора с вузами о приеме выпускни­
ков на тот или иной факультет. Таким образом, на ряд специальностей по­
ступление по конкурсу стало почти невозможным.
Наряду с этими тенденциями, следует отметить рост числа желаю­
щих получить высшее или второе высшее образование для себя, для разви­
тия своего духовного потенциала. Обычно такие люди учатся в негосудар­
ственных учебных заведениях, которые активно действуют на рынке обра­
зования, вводя новые специальности, пользующиеся повышенным спросом. 
В связи с этим растет число желающих учиться заочно, используя новую 
формуг дистанционного образования, обучения на вечерних факультетах 
или отделениях, получения образования экстерном.
Многое делается в таких формах для заинтересованности преподава­
телей, которым, в связи с этим, можно несколько поднять зарплату . Вузы 
заинтересованы в зарабатывании денег для того, чтобы обеспечить уровень 
информационного обеспечения учебы и научных исследований с помощью 
новых информационных технологий.
Введение платной формы обучения является благом только тогда, 
когда это не нарушает права человека на получение качественного бес­
платного образования. Поэтому развитие его не должно сопровождаться 
сокращением государственной бесплатной формы.
Совершенно справедливым в этих условиях является использование 
такой формы поощрения студентолв, как предоставление грантов на учебу 
отличникам, которые позволяют или сильно снизить стоимость образова­
ния, или сделать его бесплатным.
В.Я . Ш е в ч е н к о
Институт развития регионального образования 
(г. Екатеринбург)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА
Стержневыми факторами политики развития образования в Сверд­
ловской области являются права обучающихся на качественное образова­
ние и создание условий их реализации.
Резонно встает вопрос: в связи с чем поднимаются эти проблемы? 
Нарушение прав учащихся в системе образования достигло критического
состояния? Или проблема прав обучающихся заключается в незнании их 
педагогами? Или условия функционирования неадекватны реализации прав 
обучающихся? Заявленная проблема стратегии образования «Права обу­
чающихся: педагогические условия реализации» рассматривается как инте­
гральная. Право учащихся на образование -  это не упрощенное понимание, 
связанное с тем. что учащийся может посещать школу. Все гораздо слож­
нее и шире. Это право на условия, которые образовывают это право про­
фессионального педагога, это право на гарантии получить образование. Мы 
привыкли смотреть на педагогические условия от себя, утверждая незыб­
лемую профессиональную установку -  нам виднее. Тем самым мы как бы 
разрешаем проблемы для ученика и относительно ученика.
Содержание политики регионального образования предлагает дру­
гую логику’ -  взгляд на педагогические условия с позиции ученика, как 
субъекта, имеющего систему прав на образование. Права обучающихся -  
это права лиц, находящихся в процессе образования, то есть те, которые в 
значительной мере находят отражение в законе РФ «Об образовании».
Такой подход позволяет отразить иное отношение к правам учащих­
ся и обратить внимание на важнейшие проблемы сегодняшнего образова­
ния -  это состояние нашего профессионального менталитета и противоре­
чие между тем, что мы декларируем и что реализуем в реальной практике.
Философия прав человека расставляет эти явления в таком порядке. 
В основе концепции, принятой во всем мире, лежит форму ла: права чело­
века абсолютны, интересы государства относительны. Это, отнюдь, не про­
явление антигосударственной позиции, а элементарный демократический 
принцип. Пока отношение учительства к правам обучающихся выражается 
как проблема информационного или учебного материала, представленного 
в форме предписания как ученику поступить, что ему делать, к чему стре­
миться. Права личности не обеспечиваются бесконечной констатацией вы­
держек из различных документов. Они реализуются естественными усло­
виями. Сегодня возникает опасность пропу стить тот рубеж, когда, поддер­
живая систему прямого предъявления требований учащимся, мы не зафик­
сируем педагогические нормы адекватно целям образования и тем самым 
обеспечим процесс формального развития учащихся.
Понятие «педагогические нормы» может быть воспринято как нечто 
жестко постановочное, строго регламентирующее или обязательно предпи­
сывающее. На самом деле это далеко не так. Педагогические нормы -  это 
категория философии, методологии и стратегии. Под нормами мы понима­
ем логическую связь между теорией и практикой, т е. те зависимости, кото­
рые влияют на деятельность педагога и учащегося в достижении образо­
ванности. Знание материала, с которым имеет дело та или иная деятель­
ность, часто совершенно недостаточно для того, чтобы установить правила 
этой деятельности. Поэтому всякая норма деятельности должна иметь в
виду цель, которую она осуществляет, таким образом, педагогические нор­
мы -  это основные положения деятельности по достижению цели. Всякий 
педагог преследует цель, зачастую бессознательно ему известную, но 
большей частью не проверенную им критически. То это -  воспитание бу­
дущего инженера, учителя, врача, рабочего; то -  просто человека с отвле­
ченными параметрами; а иногда -  подготовка к обучению в ВУЗе. Это уже 
не обеспечивает педагогические условия, необходимые для обеспечения 
прав учащихся. Когда цель образования связана с моделью ученика, как 
результатом, что мы и имели в авторитарной педагогике, тогда ничего не 
остается, кроме как подбирать средства формировать ученика в соответст­
вии с моделью. Мы объявляем ученика субъектом образования. У него есть 
свои цели. Они могут и не совпадать с установкой педагога. В этом случае 
цели должны быть опосредованы, т е. связаны и направлены на педагоги­
ческие условия, которые обеспечивают ученику достижение своих целей.
Реализация принципов вариативности и выборности становится 
формой демонстрации образования.
Учитель и ученик -  субъекты педпроцесса и находятся в единой 
правовой логике. Один нарабатывает и предлагает варианты, другой их 
выбирает. На первый взгляд это кажется банальным раскладом, но это да­
леко не так. В этих, на первый взгляд, простых вещах вырисовывается 
сложная проблема. Выбор учениками может быть механический и осознан­
ный. С механической точки зрения все вроде бы в порядке. Мы научились 
предлагать ему разные учебные планы, программы, учебники. Но вот осоз­
нанный выбор, выбор на основе сознательного акта - это уже иная педаго­
гическая категория. Сознание в структуре результата образования выходит 
на доминирующее приоритетное место, какой бы деятельностью ученик не 
занимался. Развитие сознания особенно становится актуальным в связи с 
ценностной ориентацией образования. Казалось бы раньше мы об этом ста­
вили вопрос, но до реального понимания не доводили. Считали, что созна­
ние развивается само по себе или от объема знаний. Мы не накопили опыта 
определения его развитости у учащихся. Более того, мы не умеем целена­
правленно проектировать условия, которые концентрируют наше внимание 
на этой проблеме.
Развитие сознания идет только тогда, когда учащийся присваивает, а 
не просто запоминает ценности цивилизации, права и культуры, предла­
гаемые содержанием образования. Имеет это место или нет, можно выяс­
нить только тогда, когда учащийся находится в ситу ации затруднения и 
должен выразить отношение к стоящей перед ним проблеме, извлечь необ­
ходимый урок. Понятие урок, как правило, соотносится с классно-урочной 
системой, связывается с пространством и временем, но другой смысл, важ­
нейший для образования, зачастую игнорируется. Урок -  это особая дея­
тельность учащегося, в результате которой он должен присвоить ценность.
Планировать урок -  это не расписывать временные этапы работы учащих­
ся. Планировать урок -  это определить ситуацию, в которой ученик через 
интеллектуальные, духовные, нравственные усилия делает для себя откры­
тие.
Права обучающихся и устройство системы образования по всем па­
раметрам отражают условие развития человека. Но по-настоящему они 
становятся педагогическими, когда реализуются в системе соответствую­
щих закономерностей. Вряд ли найдется хотя бы один педагог, который не 
знает, что образование делится по сту пеням, но далеко не все знают, что 
каждая сту пень образования -  это своя педагогика. Право ребенка образо­
вываться может быть реализовано только тогда, когда педагогические нор­
мы соответствуют возрастным особенностям.
Права обучающихся в период детства обеспечиваются особыми пе­
дагогическими условиями. Особенность этих условий определяется тем, 
что у детей этого возраста отсутствует сознание норм, а сама жизнь подчи­
нена произвольному существованию. Нормы права уже притязают дейст­
вовать по отношению к ребенку не будучи законами природы.
В периоде образования детства мы выделяем два важнейших аспек­
та. Это личность учителя, его нравственные качества, ибо он -  представи­
тель общества в приобщении ребенка к должному и отражает собой сущ­
ность человеческого существования. И второе -  это проектирование про­
цесса образования, в основе которого лежит игра. Игра как особая возрас­
тная деятельность, как особенный дидактический механизм.
Достижение целей образования в сегодняшних условиях сопровож­
дается целым рядом педагогических издержек. Так, например, для образо­
вания периода детства характерны излишняя интеллекту ализация, стремле­
ние к раннему7 применению компьютеров, изучение иностранного языка с 
детского сада, усложнение учебного материала и многое другое, что проти­
воречит логике развития. Для самого ребенка жизненная среда восприни­
мается не нормами должного, не законами, а чисто природными отноше­
ниями силы и беспомощности.
Переход ребенка из образования периода детства в систему общего 
образования означает переход от природы к праву, условиям освоения об­
щественного сознания. Идеология целей основного общего образования 
связана с подготовкой личности к свободному самоопределению. Соотно­
шение прав обучающихся и педагогических условий переходят в иную 
плоскость. В отличие от периода детства в основном общем образовании 
у ченик приобщается к достижению целей, предписанных извне, проблемы 
права обу чающихся яля педагога становятся ценностным ориентиром.
Основное общее образование наиболее регламентировано с точки 
зрения различных правовых аспектов. Прежде всего, основное общее обра­
зование является обязательным. Это не только государственное требование
к молодым гражданам обязательно посещать школу, сколько к самой шко­
ле -  обеспечить в рамках государственных требований общую образован­
ность. Общая образованность -  это понимание личностью органической 
взаимосвязи природы, техники, человека, а процесс общего образования -  
это деятельность в логике всеобъемлющего значения. Исходя из этого, мы 
выделяем некоторые педагогические нормы, обуславливающие права обу­
чающего на общее образование. Задачи основного общего образования мы 
связываем с развитием личности учащегося, посредством такого содержа­
ния образования, которое отражает культурную жизнь человечества. Обу­
чая предмету, педагог должен протягивать нити ко всем областям жизни 
природы и человека, при этом и деятельность учащихся должна освобож­
даться от узкой утилитарной ограниченности предмета. Общее образова­
ние, в контексте вышепредложенного определения, придает совершенно 
иной характер внутреннему строению школы. Строй школы определяется 
системой отношений учителя и учеников. Ведущим принципом организа­
ции и содержания образования становится принцип целостности, а не оди­
наковости.
Общее образование должно обеспечивать личности право на образо­
вание. Смысл «права на образование» состоит в том, что школа обеспечи­
вает каждому учащемуся равную возможность всту пить в жизнь.
Школ} среднего образования мы определяем как переход от урока к 
творчеству. По своим целям и задачам это иное образовательное простран­
ство, которое своими условиями готовит личность к свободному7 самоопре­
делению. Свободное самоопределение -  это особое состояние личности, 
которое развивается посредством особых педагогических норм. Правовой 
аспект этой ступени образования определяется понятием «свобода». Сво­
бода должна пронизывать педагогические условия и тем самым последова­
тельно отменять акт принуждения, по необходимости применяемый в обра­
зовании предыдущих ступеней. Свобода -  это не столько цель, а фактиче­
ское условие образования. Самоопределение -  это период, когда человек 
начинает определять себя сам и находить свое индивидуальное место в ми­
ре. Уже поэтому среднее образование должно быть основано на самодис­
циплине и самообразовании. Организация школы должна соответствовать 
этим требованиям. Выбор является соответствующим принципом этих тре­
бований. Выбор образовательной программы, учебного плана, определен­
ной части содержания образования, учебной деятельности должен по воз­
можности быть представлен самому7 учащему ся.
Таким образом, политика регионального образования обусловлена 
стремлением к реализации права обучающихся на образование через тре­
бования к педагогическими условиям, которые закономерно отражают 
процесс осу ществления образованности человека.
А.Г. Кислов
Институт развития регионального образования 
(г. Екатеринбург)
ОНТОЛОГИЯ БЕСПРАВИЯ РЕБЁНКА,
ИЛИ ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ
Столь значимая идея, как права человека, должна была найти свои 
конкретизации, среди которых особое историческое звучание приобрели 
права трудящихся, женщин, детей. За последние пятьдесят лет, что 
несомненно стимулировано принятием Всеобщей Декларации прав 
человека, в зарубежной, а в последнее десятилетие и в отечественной 
литературе всё больше исследований, посвящённых не только собственно 
юридическому, но и мировоззренческому значению детства, и это далеко 
не случайно. Исходя именно из мировоззренческого значения возможно 
адекватное понимание поведения взрослых и их социальных институтов в 
отношении детей. Концентрированное выражение это значение получает, 
конечно, в праве. Так, например, В.В. Мацкевич отмечает: «Правовые 
отношения являются тем необходимым и достаточным различием между 
ребёнком и взрослым, которые, с одной стороны, в очень высокой степени 
характеризуют сами объекты, а, с другой стороны, делают доступным 
управление и искусственно-техническое отношение к процессу 
взросления»1. Но право выражает -  часто скрытые -  мировоззренческие 
смыслы. В данной статье мы обращаем внимание на то, что всякая 
правовая санкция укоренена в онтологии, т.е. в исторически определённых 
мировоззренческих, социокультурных смыслах, фиксирующих место (в 
данном случае -  детства) в картине мира. Размеры статьи позволяют 
остановиться лишь на одном -  исторически первичном -  образце 
онтологии, получающем своё выражение в тотальном бесправии ребёнка. 
Речь идёт об архаической культуре и свойственном ей мировоззрении, о 
свойственной ей онтологии, не изжитой подсознанием наших 
современников и прорывающейся то тут, то там в нынешней правовой 
ситуации.
Архаическая культура есть культура родовая, культура при-родных 
связей -  между людьми и людьми, людьми и окружающим миром, 
видимым и невидимым. Объединяющее всех родство изливается, 
эманирует из родоначальника в его непосредственных, как и он, 
обожествляемых, потомков, а через них -  источаясь по ступеням 
мироздания, на одной или нескольких из которых располагаются и 
живущие люди. Этимологически «родство» восходит к Роду -
1 Мацкевич В.В. Полемические этюды об образовании. - Рига, 1993. -  С.ЗО
древнейшему славянскому божеству, манифестировавшему 
плодотворящую, рождающую силу природы. Бог Род как бы продолжается 
в своём роде, в своих потомках, связывая их в целое. Аналогичные ему 
божества мы отыщем практически в любой древней мифологии: боги, 
давшие начало если не всему миру, то данному племени, поколение за 
поколением поклоняющемуся своему начальнику (в обоих значениях этого 
слова). Библия называет такие представления языческими, поскольку у 
каждого языка, у каждого племени именно свой родоначальник почитается 
высшим из богов, из чего легко делается вывод об особой божественности 
и самого племени.
Как только мы приступаем к выявлению места и смысла детства в 
языческом мировидении, не может не броситься в глаза 
распространённейший в архаической культуре факт жертвоприношения 
детьми. Сразу же возникает коллизия с ходячим благодушным 
утверждением о якобы естественном, сидящем в самой человеческой 
природе свойстве любить детей. Конечно, ходячее просвещение может 
сослаться на дикость не успевшего скинуть звериные путы «предчеловека». 
Это просвещение не будет смущено ни богатством знаний об окружающем 
мире, ни отлаженной социальной структурой, ни филигранными 
художественными достижениями «предчеловека»: оно исходит из святой 
веры в прогресс человечества и понимает этот прогресс как постепенное 
освобождение от «гнёта» природы и постепенное же приобретение 
собственно человеческих черт. При этом предполагается, что человек 
должен становиться всё человечней и человечней, и только не ясно, 
достигнет ли он когда-нибудь такого состояния, что человечнее уже 
некуда. Очевидно, это должна быть точка полного и всецелого 
очеловечивания природы, Вселенной, когда последняя станет частью 
человека, или, как выразился К. Маркс, природа станет неорганическим 
телом человека.
Эта человечнейшая вера сегодня уже не может казаться серьёзной. 
XX век сделал достаточно много, чтобы мы могли расстаться с 
иллюзорной, односторонней идеологией кумулятивистского прогресса, не 
забывая о ней в целях сохранения иммунитета против человеческого 
самообольщения. Идеология прогресса позволяет свысока смотреть на 
природу, на прошлое, на иные культуры и идеологии. Мы же постараемся 
не грешить подобным нарциссизмом. При этом сказанное не должно 
мешать нашему предпочтению той или иной ку льту ры, но должно мешать 
поспешному приложению писал, выработанных в одной культуре, пусть 
даже дорогой нам, к феноменам, имеющим смысл только в другой 
культуре. Так, жертвоприношение детьми имеет свой и достаточно 
глубокий смысл в языческой культуре, именно в культуре, а не 
«предкультуре» «предчеловеков», как бы ужасен ни был сам факт убиения
младенца по ценностной шкале, выработанной нашей культурой. Прежде 
чем признать язычество неприемлемым, прежде чем отказаться от его 
наследия, нужно не только на словах признать, что оно другое и что оно 
действует не столько по «недоразвитости», не по недомыслию, а вполне 
осмысленно. Только смыслы эти -  другие, не наши, чуждые нам, а потому 
часто сокрытые для нас и в силу своей сокрытости от сознания цепко 
сохраняющиеся в нашем подсознании, продолжающие работать в 
стереотипах нашего поведения, составляя то дурное наследство, от 
которого мы не сможем отказаться, не осознав всей серьёзности и 
самодостаточной фундаментальности онтологического ядра этого 
мировоззрения.
Сначала остановимся на том, кому или чему несёт свои жертвы 
язычник. Это демоны, духи, боги... Но почему они столь кровожадны? 
Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно разобраться в их природе. 
По замечанию А.Ф. Лосева, языческие боги суть персонифицированные 
законы природы1. Но какой природы? Точнее, как понимаемой природы? 
Боги, духи, демоны, драконы и прочие персонажи языческой мифологии 
являются хтоническими существами, т.е. олицетворяют силы, 
скрывающиеся за видимой повседневно оболочкой бытия, обитающие на 
границе соразмерной человеку сферы бытия с инобытием, например, 
царством мёртвых, которое можно назвать небытием. Граница бытия и 
небытия варьируется в различных мифологиях. Но, как правило, она там, 
где могилы и мертвецы, где встречаются различные стихии (например, 
берег реки, моря, колодец, горизонт, гора); сон -  тоже близкое к их границе 
состояние; дерево, зверь, пещера, небесное светило могут быть местом, где 
эта граница почти обнажена. Мощь хтонических существ именно в 
близости к небытию, точнее, в них -  сила небытия. Граница 
соприкосновения двух стихий есть как бы зазор, разрыв дискретного по 
существу бытия -  intermundia. В этом зазоре незаметно для поверхностного 
взгляда таится инобытие или даже небытие. Мощь небытия несоизмерима с 
силами бытия. Всё существующее ждёт неминуемый провал в небытие, но 
из него же и вновь всё возникает.
Небытие для язычества -  не просто отсутствие бытия. Оно -  семя и 
корень бытия. Потому в языческой культуре и смерть -  не смерть, а уход, 
переход, и рождение -  не рождение, а тоже переход, приход в вечном 
вращении Колеса Жизни. Образ Колеса Жизни -  универсальный для 
Востока (и язычества в целом) символ цикличности -  указывает на 
меньшую озабоченность архаической культуры будущим, если сравнивать 
с европейской культу рой Нового времени. «Их мир -  колесо, а не наша 
кутерьма. Эти... люди как бы вращаются вокруг пустоты, и хуже всего, что
1 Ю нг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев, 1996. - С. 124-125.
этому нет конца1, «дух Азии действительно можно выразить знаком «О», 
даже если это не ноль, а окружность. Великий восточный образ змеи, 
закусившей свой хвост, прекрасно передаёт атмосферу восточной веры и 
мудрости. Эта замкнутая кривая включает всё и никуда не ведёт»". 
Небытие, Ничто -  исток, тайна, сила и цель бытия. Бытие во власти Ничто. 
Ничто вызывает страх, но более всего -  почитание, поклонение, а порой и 
умиление. Ничто требует осторожного и выверенного обращения с собой. 
Потому всякое обращение к нему погружено в строго соблюдаемый из 
поколения в поколение ритуал. С Ничто не шутят: его мощь может 
обрушиться на кого угодно, тем более на вольнодумца и оригинала. На 
Востоке по сию пору оригинальность склонны считать проявлением 
глупости. Тем более закованы в обрядовые традиции те предметы и 
действия, где граница бытия и небытия особенно прозрачна. Таковы вождь, 
роженица, лоно, фаллос, старец, дитя... Только одни из них -  в 
непрестанном пребывании на грани с Ничто, другие «уже» к ней близки, 
третьи -»ещё»...
Человеческий младенец, будучи следствием непосредственной или, 
что несоизмеримо чаще, опосредованной эманации, ещё не успел как 
следует войти в мир живых, он ещё полон тем, откуда он, в младенце ещё 
много хтонического, через которое докатилась в плоти и крови эманация 
Первоничто, её импульс. В сравнении со взрослым в ребёнке больше 
первоничгойного, первоничгожного. По сию пору широко представлена 
архаическая вера в «возвращение» умершего через рождение младенца- 
родственника, с чем, в частности, связан запрет именовать новорождённого 
так, как зовут его старшего живого родича, дабы один из них прежде 
времени не умер. Идея круговорота ставит новорождённого и мертвеца 
рядом в представлениях язычника. Онтологическая близость 
новорождённого и умершего проявляется в феномене магической 
«нечистоты», окружающей их некоторое время. «Нечистота» умершего 
распространялась на его жилище, на родственников, на всех участников 
похорон, из чего проистекали ограничения траура. В родильной 
обрядности, соответственно, суровому7 остракизму подвергались родители 
новорождённого. И поскольку7 в эманации есть непредсказуемость, 
исходная хаотичность, постольку нельзя с уверенностью судить о том, к 
кому или чему приведёт каждое рождение. Так, «у тай нет полной 
уверенности в том, что беременная женщина разрешится от бремени 
именно человеческим существом; опасаются появления на свет неведомого
1 ЧестертонГ.К. Вечный человек. -  М., 1991. - С. 173.
2 Там же. -  С .175. Ср.: .Лосев А.Ф. Бытие -  имя -  космос. -  М.. 1993. - С.304-305.
существа»1 -  вдруг женщина родит «не то сына, не то дочь; не мышонка, не 
лягушку, а неведому зверушку» -  видимо, и нашим предкам такие 
опасения были не чужды .
Дитя напоминает, откуда мы сами и что всех нас ждёт. Исходя из 
этого, дитя требует и соответствующего отношения к себе. Взрослые 
должны определиться, ограничить себя им, тем, что оно есть. Таким 
образом, через дитя Ничто ограничивает взрослых, их бытие, их 
присутствие в этом мире. Правда, язычнику вряд ли покажутся здравыми 
рассуждения типа «вот дети вырастут, тогда. . », возможные для склонного 
к онтологическому безпамятству нашего современника. Язычнику понятно: 
Ничто не отступит, только зайдёт с другого конца. Язычество вообще 
можно определить как сознание абсолютной зависимости от Ничто, и 
потому его характеризует трагическое мироощущение (дух трагедии). 
Дитя -  лишь дар Ничто. Поэтому не покажутся язычнику трезвыми 
рассуждения типа «мой ребёнок» и, как из этого логически выводят наши 
современники, а особенно современницы, «что хочу, то с ним и делаю». 
Язычник уточнит: не твой, а через тебя, и страшись забыть, чей ребёнок на 
самом деле. Признание принадлежности ребёнка более к хтоническому. 
нежели к видимому миру, лишает его тех прав, которыми пользуется 
взрослый.
Любопытное и чудовищное свидетельство сообщает К. Леви-Строс. 
Чудовищное не только с точки зрения нашей нравственной шкалы, а 
прежде всего с позиций самой языческой онтологии. Речь идёт о 
южноамериканских индейцах мбайя. «Это общество относилось весьма 
неприязненно к тем чувствам, которые мы считаем естественными; оно 
испытывало, например, отвращение к воспроизведению потомства. Аборты 
и детоубийство считались почти обычным делом, так что воспроизведение 
группы происходило главным образом за счёт усыновления, а не рождения. 
Поэтому одной из целей военных походов была добыча детей» . С точки 
зрения мбайя, нет ничего зазорного в том, что, убив дитя, возвращают его 
тем, кому оно по-настоящему и принадлежит, -  хтоническим силам, 
олицетворяемым языческим сознанием в образе чудовищ. Так что убиение 
младенца чудовищно, но не в нравственном фигуральном смысле, а 
буквально, потому что это возвращение младенца чудовищам -  подлинным 
хозяевам. И потому они чудовища, что главное в них -  чудо, выходимость 
за пределы бытия, непосредственная причастность к Ничто.
Кровожадность языческих чудовищ есть проявление их склонности 
к у-Ничто-жению. их склонности к Ничто, проявление их склонения всего
1 Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов 
Южной и Юго-Восточной Азии. -  М., 1988. С.65 
“ Леви-Строс К'. Печальные тропики. -  М.: Мысль, 1984. -  С.80.
бытийствующего к Ничто, к исконному, подспудному, к подлинному. 
Кровь может быть заменена иным символом той границы, где, как в крови, 
встречаются и взаимопроникают жизнь и смерть, бытие и небытие. 
Возможность пересимволизации задаёт вектор «гуманизации» язычества, 
хотя гу манизация совсем не предзадана этому типу культуры, а является 
лишь следствием затуманивающей хтоническую суть дела 
пересимволизации.
Характерны для языческой мифологии существа, охочие до 
человеческой, особенно до детской, плоти и крови. Таковы Баба-Яга, 
аналогичная ей тюркская Жаамауыз-кемпир, таковы стриги у древних 
римлян. Вообще, даже опека над детьми может вести к детоубийствам. «У 
бушменов мать кормит ребёнка грудью до трёх-четырёх лет, когда можно 
будет найти для него подходящую пищу... Часто второй ребёнок или даже 
несколько детей рождаются, когда мать ещё кормит грудью первого. Но 
молока матери не хватает на всех детей, да и больше одного ребёнка она не 
смогла бы носить на большие расстояния, которые проходит в поисках 
пищи. Поэтому нередко последнего новорождённого убивают сразу после 
появления на свет»1. У австралийских аборигенов за убийство ребёнка 
общество не требует обязательного наказания, в отличие от убийства 
взрослого2. У японцев убийство младенца не считалось тяжким 
преступлением и даже обозначалось не словом коросу -  «убить», а словами 
каэсу или модосу -  «отправить назад», «возвратить», что подразумевало -  
отправить в мир духов обратно, вместо того, чтобы принять в мир людей3. 
По свидетельству Ю.Д. Михайловой, «согласно японским традициям до 7 
лет дети не признаются полноценными членами общества. Только в 7 лет 
ребёнок впервые регистрируется в семейном списке»4. С 7 лет начинается и 
обучение.
Взрослые язычники зачастую именуют себя детьми, сынами и 
дочерьми, своих богов. Это сыновство мыслится в буквальном, даже 
кровном смысле. При этом язычники редко не ведают о своих человеческих 
родителях, но последние всё же -  второго сорта. И пока человек не 
обретёт первосортных, божественных родителей (родителя, 
родительницу), он и человеком-то является «приблизительно». А 
приобрести их можно только пройдя через инициацию. Инициация -  тоже 
убиение, в этом её смысловое тождество со смертельной жертвой. Потому 
инициация может привести и к физиологической смерти: инициируемый
1 БьерреЙ . Затерянный мир Калахари. -  М., 1963. -  С.115.
2 Этнография детства: Традиционные методы воспитания детей у народов Авс гралии, Океании 
и Индонезии. -  М., 1992. С. 19.
3 Пройников В.А., Ладанов И.Д. Японцы: Этнопсихологические очерки. -  М., 1996. С.99.
4 Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов 
Восточной и Юго-Восточной Азии. -  М., 1983. -  С.93.
умирает как «второсортный» человек, но он и рождается как 
«первосортный» человек -  уже не от людей, а от божества (божеств). 
Физиологическая смерть во время инициации значит лишь, что божество 
родило инициируемого в другой мир, в иные, сверхчеловеческие сферы. 
Так и смертельная жертва предаётся воле божества.
Инициация делает человека сыном божества, возводит его на новую 
сту пень в космической иерархии, на которой уже другие законы, другие 
права и к которой уже другое отношение. Инициацию должен пройти 
ребёнок в свой срок, но её может пройти и иноплеменник, которого, кстати, 
до того, как правило, должна усыновить какая-либо семья, т.е. сделать 
своим ребёнком -  независимо от его возраста. И тут ему придётся 
потерпеть -  ведь он ещё не стал полноценным человеком. Но вот он 
проходит инициацию и вступает в мир полноценных людей, а потому 
полноправных людей, взрослых людей. Как правило, «новорождённому» 
взрослому присваивают и новое имя. А обращение к нему по имени, 
которое он носил до инициации, есть крайнее оскорбление, в ответ на 
которое австралийский абориген, например, вынужден взяться за оружие1.
Итак, инициация начинает уже не детскую, а взрослую жизнь, и 
кончает, соответственно, детскую. Но инициация есть и рождение, а 
потому начало богосыновства. Одно детство сменяется другим. А там ждёт 
и третье детство -  посмертное. А если ты, например, шаман, то между 
вторым и третьим ждёт ещё одно, в которое шаман входит после 
специфической только для его касты инициации. И всё же второе, третье, 
четвёртое -  это не детства, а лишь сыновства, бого-, демоно-, 
духосыновства взрослых людей. А взрослый человек в силу своего 
богосыновства -  сверхчеловек. Истинный же человек, «всего лишь 
человек» -  это дитя до инициации. Но не должно в языческой культуре 
человеку оставаться бесправным «всего лишь человеком», он должен 
пройти через инициацию, которая и является целью детства. Но цель -  
лишь часть правды о смысле.
В язычестве борются друг с другом две тенденции, задающие и две 
его основные вариации, одна из которых в большей мере выражена на 
Востоке и может быть названа «лицом к Ничто». Говорить о Востоке здесь 
приходится с известной долей условности, поскольку, например, в 
буддизме или более того в конфуцианстве берёт верх скорее 
противоположная тенденция.
Быть лицом к Ничто -  значит, стремиться к мокше, нирване. Йога -  
психофизиологическая техника рассасывания бытия. Смерть сама по себе 
не спасает от существования со всеми его страданиями, т.к. ведёт лишь к
1 Этнография детства: Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании 
и Индонезии. -  С.47.
инкарнации. Бытие цепко, прилипчиво, хотя и просвечено всюду небытием. 
Отсюда множество детей и множество смертей, много «восточной» 
сдержанности и отрешенности от мирской суеты. Так у индусов. Но и у 
китайцев конфуцианская привязанность к мирскому восполняется даосской 
нацеленностью на Дао-Путь, освобождающий от пут (бытия). Человек 
здесь -  путник. Детство -  возобновление шествия с того рубежа, к 
которому отбросила или продвинула смерть.
Обращённость преимущественно к посюстороннему можно 
встретить в Элладе, она направлена скорее «лицом к нечто». Именно здесь 
такое внимание и уважение к акме -  вершине дуги жизненного пути, поре 
зрелости и бытийной полноценности. Аид -  скучное место. Детство же 
прекрасно, но -  своим обещанием движения к акме. А в общем, «что 
малый, то и старый». На обращённом же к Ничто Востоке праведный 
старец крепчает, хотя бы внутренне, стряхивая в конце концов ветшающую 
плоть. Но во всех случаях дигя презреннее. Даже плод мог восприниматься 
с большим трепетом, о чём говорят распространённые и на Востоке, и на 
Западе мифы о знающем все ответы человеческом зародыше -  ещё бы, он и 
есть та нераскрывшаяся почка, которая содержит в себе весь мир. Но 
рождение пресекает это всеединство. Ещё какой-то срок взрослые питают к 
новорождённому мистический страх как к явлению Оттуда, называя его 
«нечистым». А потом до инициации дитя -  пария своего общества, своей 
культуры. Потому и всякая социально-культурная, правовая 
неполноценность именуется как детство. Для «малайцев ребёнок -  это 
сгусток иррациональных сил, и всё, что не соответствует взрослому 
поведению, всегда считается детским»1. В Корее встречались 
тридцатилетние «дети», т.е. необручённые из-за бедности или увечий, но 
зато и десятилетние «му жи»2. Древнерусские дружинники, не прошедшие 
рыцарский обряд, назывались «княжеские дети». В средневековой Европе 
всякую зависимость приравнивали к детству3.
Итак, для языческой культуры истина детства не в нём, оно -  
приготовление, расположенное на грани небытия и бытия. Если дитя и 
признаётся человеком, то не личностью, если понимать её как правомочное 
«вместилище социокультурной системы своего времени»4. А чтобы
1 Этнография детства: Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов 
Восточной и Юго-Восточной Азии. -  М., 1983. -  С. 185.
2 Там же. -  С.85.
3 См.: Гиренко Н.М. Некоторые замечания в связи с проблемой половозрастной стратификации 
■'/ Советская этнография. 1981. - № 6; Кон И.С. К проблеме возрастного символизма / 
Советская этнография. 1981. № 6; Попов В.А. Половозрастная с гратификация и возрастные
классы древнеаканского общества (К постановке проблемы)/ Советская этнография. 1981. -  
№ 6.
4 Гуревич А .Я  Ещё несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в 
истории культу ры // Одиссей: Человек в истории. 1990. -  М., 1990. -  С.85.
вместить в дитя эту систему, следует дитя вместить в неё. А для этого 
приходится убивать в ребёнке ребёнка, инициировать его во взрослую, 
«полноценную» жизнь. Отсюда ранние, по нашим меркам, труд, брак, 
другие константы взрослой жизни. Разными методами и с разной степенью 
жёсткости подталкивает язычество своих бесправных детей ко взрослой 
жизни, не к человекосыновству, а к богосыновству, чтобы, качаясь на 
волнах эманаций, дрейфовать к Первоединому Ничто, в котором вся 
полнота, вся истина, весь смысл, все права.
Осмысление онтологических истоков архаического бесправия 
ребёнка, сравнение его с онтологиями, свойственными другим культу рам, 
позволяет не только прояснить собственное социокульту рное наследие, но 
отказаться и от следствий, и от фундаментальных мировоззренческих 
причин сохранения бесправия1.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Сегодня все, кому по-настоящему дороги дети, признают, что педа­
гогические проблемы воспитания подрастающего поколения стремительно 
перерастают в национальную трагедию. Детская преступность, агрессия, 
беспризорность, наркомания, рост самоубийств, насилие в отношении ре­
бенка в семье - все это уже не чисто педагогические, а остро социальные 
проблемы.
Семья как естественный и главный институт, призванный обеспечи­
вать физическую и психологическую безопасность ребенка, в последнее 
время в массе не выполняет эту основную свою функцию. Более того, сама 
семья является зачасту ю социально опасной для жизни, физического и пси­
хического здоровья детей, находящихся в ней. По данным социально­
психологического исследования общественного мнения по проблеме наси­
лия в семье (Екатеринбург, 1998 г .) выявлено, что насилие в семье считают 
проблемой, требующей общественного внимания, более 70% респондентов. 
С фактами домашнего насилия в своей жизни в роли непосредственного 
свидетеля или жертвы в детском возрасте встречались 67% опрошенных. 
Очень жестоким насилием отметили побои (92% опрошенных), инцест 
(принуждение к сексу альным отношениям со стороны близких родствен- 
ников-86%), запугивание и шантаж (74%). К менее жестокому насилию 
респонденты отнесли: использование экономической зависимости (52%),
1 Подробнее см.: Кислов А.Г. Социокультурные смыслы детства. -  Екатеринбург, 1998.
пощечины, толчки, щипки и т.д.(43%), словесные оскорбления (25%).По 
данным ГУВД более половины преступлений, совершенных в прошедшем 
году в городе, являются престу пления в сфере семейно-бытовых отноше­
ний.
Необходимо выявить объективные признаки «семей риска», в кото­
рых нарушение прав личности ребенка является определенной семейной 
нормой отношений. На наш взгляд, к таким семьям следу ет относить:
• Семьи, в которых один или оба родителя страдают наркологическими 
заболеваниями (алкоголизм, наркомания),
• Семьи, в которых по отношению к детям допу скается жестокое обра­
щение, все виды насилия,
• Семьи, в которых по отношению к малолетним детям существуют ус­
ловия безнадзорности и необеспечения жизненно необходимых по­
требностей для их полноценного физического и психологического и 
социального развития,
• Семьи, в которых существует социально-экономическая несостоятель­
ность родителей (отсутствуют условия для содержания и воспитания 
детей в связи с тяжелыми (инвалидизирующими) болезнями родителей; 
тюремным заключением матери; несовершеннолетним возрастом мате­
ри при отсутствии поддержки со стороны ее родителей; инфантилиза- 
цией молодых людей, которая неизбежно ведет к потере у них потреб­
ности в полноценной семье, а появившиеся «нежеланные» дети стано­
вятся социальными сиротами).
Отношение общества к проблеме защиты прав личности ребенка как 
к проблеме государственного масштаба ( причем проблеме крайне острой и 
безотлагательной) свидетельствует всту пление в действие в 1996 г. нового 
Кодекса о браке и семье РФ, принятие Правительством Свердловской об­
ласти закона «О защите прав ребенка».
Безусловно, процесс превращения несовершеннолетнего в самостоя­
тельного обладателя лишь ему принадлежащих прав в нашей стране ини­
циирован Конвенцией ООН о правах ребенка. Буквально все положения 
этой конвенции были творчески адаптированы для российской практики 
через выше указанные документы. Тем не менее, одно дело создать норма­
тивно -  правовые основания, другое -  выстроить систему работы исходя из 
специфики и своеобразия каждого конкретного случая защиты прав лично­
сти ребенка. Эффективная социальная профилактика нарушения прав несо­
вершеннолетних, установление действующего механизма семейного па­
тронажа и контроля положения детей в «семье риска», взаимодействие со­
циально реабилитационных, психолого-педагогических и других служб, 
находящихся в разном ведомственном подчинении (Министерство образо­
вания, Министерство социальной защиты, Министерство внутренних дел).
- те аспекты проблемы правовой защиты личности ребенка, которые не 
разрешены в должной мере. Требуют также законодательного разрешения 
вопросов установление ответственности, в том числе судебной, за наруше­
ние прав ребенка на неприкосновенность его личности, посягательство на 
его честь и достоинство.
Особенности социально -  экономического развития России, а также 
факторы идеологического порядка, несомненно, сказались и на содержании 
прав ребенка, но поднятые на данной конференции проблемы формирова­
ния правовой культуры, личности начиная с периода детства, свидетельст­
вует о серьезных подвижках российского общества к готовности выполне­
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОІ ИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
Уровень цивилизованности общества во многом оценивается по его 
отношению к детям, по решению проблем защиты детства. Можно выде­
лить три группы проблем защиты детства:
организация и совершенствование образовательной системы в 
интересах развития детей (включает аспекты формирования 
многовариантной образовательной системы, дающей возмож­
ность выбора образовательной программы, соответствующей 
возможностям физического и психического развития детей, а 
также, создание системы диагностики личности); 
осуществление мер по защите интересов детей в условиях фи­
нансово-экономических трудностей;
помощь и поддержка наименее защищенных детей, детей раз­
личных категорий риска.
Если рассматривать в качестве критерия защищенности семью, ее 
возможности в воспитании и развитии детей, то можно выделить несколько 
групп наименее защищенных детей:
1. Дети, не имеющие семьи, лишившиеся попечения родителей, а 
также дети, родители которых либо лишены родительских прав, 
либо находятся в заключении, либо в силу своего социально -  
нравственного облика не в состоянии выполнять свои родитель­
ские обязанности. “Социальное сиротство” приобретает все бо­
лее широкие масштабы, и количество детей из неблагоприятных 
семей и семей с малыми экономическими возможностями неук­
лонно возрастает.
2. Дети со специальными нуждами, т е. с отклонениями в физи­
ческом и психическом развитии, которое невозможно устранить 
или компенсировать силами одной семьи, Нас тревожат темпы 
роста числа детей с нарушенным психофизическим развитием, 
серьезные изменения генофонда и увеличение количества детей 
с наследственными аномалиями, а так же детей, перенесших ан­
тропогенные катастрофы ( землетрясения, войны, атомные ка­
таклизмы, например, влияние радиации Чернобыльской катаст­
рофы. Челябинской аварии).
3. Дети с отклонениями в поведении, которые ведут их к неза­
щищенности от криминогенной среды или от самих себя: с от­
клонениями, которые семья не в состоянии коррегировать. Это 
необязательно «трудные» дети или дети из «неблагополучных» 
семей. Такого рода ситуации могут возникать и в самой обычной 
семье, и не каждая семья в состоянии с ними справиться. Гроз­
ным явлением в нашем обществе сегодня становятся противо­
правные и преступные нарушения поведения детей и подрост­
ков, злоупотреблением алкоголем, наркомании, токсикомании. 
Например, в Санкт -  Петербурге уже зарегистрирован 6-летний 
алкоголик. Увеличивается число самоубийств и попыток на са­
моубийство, растет число детей с тяжелыми формами социаль­
ной дезадаптации.
в России ежегодно погибают в возрасте до 14 лет приблизи­
тельно 200 тысяч детей;
с врожденными и наследственными заболеваниями рождаются 
более 30 тысяч детей;
число инвалидов до 16 лет составляет более 38 тысяч человек; 
общее число детей с умственной отсталостью и физическими 
недостатками составляет примерно 1 миллион человек.
Создание оптимальных условий для обучения, воспитания, успеш­
ной коррекции нарушений, психолого-педагогической реабилитации, соци­
ально -  трудовой адаптации и интеграции детей названных выше групп в 
общество относится сегодня к числу наиболее важнейших задач.
За последние годы в России прилагалось немало усилий по улучше­
нию условий жизни, медицинского обслуживания, повышения качества 
образования, трудовой и профессиональной подготовки детей с проблема­
ми в развитии и детей группы риска. Вместе с тем, по мнению ученых, пе­
дагогов, родителей и широкой общественности, до сих пор нет слаженной, 
целостной и действенной системы социальной поддержки этой наиболее
уязвимой и беззащитной части населения. Остается нерешенным целый 
комплекс проблем: социальных, научных, практических.
Во всем мире под специальным образованием сегодня понимают 
обучение детей со специальными нуждами. Оно направлено на развитие 
индивидуальных возможностей ребенка для достижения максимальной 
адаптации и социальной реабилитации. Для всех сегодня очевидно, что 
система специального образования в России нуждается в тех изменениях, 
которые приблизили бы ее к цивилизованному пути развития, к общечело­
веческим ценностям, чтобы войти в мировое сообщество с новым отноше­
нием к таким детям, решая постепенно вопросы их интеграции в общество 
и интегрированно го обучения. Выбор направления может иметь несколько 
вариантов:
сломать сложившуюся традиционную систему и возводить но­
вую;
принять один из вариантов западной модели; * оставить в 
имеющемся виде сложившуюся систему, но параллельно соз­
давать новую, альтернативную;
разработать русскую модель, которая бы учитывала предшест­
вующее развитие специального образования в России и его со­
временные тенденции с учетом сложившихся условий и миро­
вого опыта, т.е. создание такой системы помощи и поддержки 
детям со специальными нуждами, которая бы отвечала состоя­
нию общества и потребностям личности в развитии.
Неотъемлемой частью специального образования и оказание ком­
плексной помощи ребенку с проблемами все более и более становится сис­
тема его изучения, направленная не на постановку диагноза, как типового, 
а на подбор соответствующих развивающих программ, условий его обуче­
ния и подготовки его к будущей жизни.
Разработка проблем специального образования в России в современ­
ных условиях связана с двумя путями:
Первый путь -  это дифференциация и совершенствование сущест­
вующей сети специальных учреждений, а также развитие новых реабили­
тационных служб помощи и поддержки детям с особыми нуждами: причем 
главным в их деятельности является не только и столько изменение струк­
туры, форм и содержание работы, а желание переломить, в целом пере­
строить отношения к этим детям, к их бедам и нуждам. Сегодня в России 
свыше 100 различных Центров реабилитации, причем только в Санкт -  Пе­
тербурге их свыше 30.
Эти }чреждения, как правило, являются многофункциональными, 
включают диагностические развивающие, коррекционные и оздоровитель­
ные комплексы, а также творческие мастерские, направленные на развитие 
способностей «особых» детей в области ремесел, искусства, музыки, любви
к природе, возможности развития их личности, умения понимать окру­
жающий мир и найти в нем место для себя.
Однако, зачастую новые типы специальных (коррекционных ) и реа­
билитационных учреждений возникают стихийно, работают методом «проб 
и ошибок», не имея необходимых нормативных документов, научно мето­
дического обоснования применяемых приемов и методов работы, штатного 
состава, функциональных обязанностей работников, специальных про­
грамм, учебников, пособий.
Второй путь развития специального образования связан с интегра­
цией этих детей не только в общество, но и с развитием модели интегриро­
ванного обучения.
Безусловно, не все дети с проблемами в развитии могут быть интег­
рированы в общеобразовательну ю школу . Трудной задачей является опре­
деление группы детей с отклонениями в развитии для обучения в массовой 
школе, а также определение сроков начала их интегрированного обучения.
Во многих Западных странах, США и Канаде имеются различные 
модели интегрированного обучения детей с проблемами в развитии и инва­
лидов, Однако, эти модели не могут быть полностью перенесены в наши 
условия, т.к. у нас в России за многие годы сложилась разветвленная сис­
тема специальных (коррекционных ) учреждений, накоплен значительный 
опыт, научно -  методические приемы и подходы к психокоррекции и ком­
плексной реабилитации детей и помощи их семьям. Разрушить сегодня в 
России эту систему , определить детей с проблемами в развитии для обуче­
ния в общеобразовательные школы и классы, - значит, нанести непоправи­
мый удар этой наиболее уязвимой категории наших детей. Во-первых, на­
ше общество не готово в настоящих экономических условиях принять этих 
детей в качестве его полноправных членов. Во вторых в общеобразова­
тельной школе нет условий для интегрированного обучения этих детей, а 
именно: отсутствуют специально обученные педагоги, психологи, социаль­
ные работники, нет специального оборудования и компьютерной техники 
для коррекционных занятий, а также специальных психокоррекционных и 
психоразвивающих программ.
Проблема интегрированного обучения дискуссионна, она имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Хорошо, что дети с особыми 
нуждами в обычных школах не будут изолировнны от общества, их обуче­
ние будет не столь дорогостоящим, но плохо, что в массовых школах воз­
можности для специального обучени крайне ограничены. Готова ли массо­
вая школа к приему детей с проблемами в развитии, готов ли учитель, 
имеются ли специалисты для проведения коррекционной работы? Как пси­
хологически совместить разные группы детей, как организовать условия 
для направленной подготовки этих детей к жизни -  эти и другие сложные 
вопросы требуют тщательного и взвешенного решения. Очевидно, что не­
однозначным является и отношение родителе и общества к насильственной 
интеграции. Требуется научная проработка различных моделей интегриро­
ванного обучения.
В последние годы в России увеличивается количество классов кор­
рекционного и компенсирующего обучения для детей со специальными 
нуждами в условиях общеобразовательной школы.
Анализ динамики численности детей, обучающихся в специальных 
учреждениях, за последние три года показал, что численность детей с на­
рушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата почти не 
изменяется, а наибольшие изменения наблюдаются среди групп детей с 
нарушениями интеллекта и задержкой психического развития. Количество 
детей с нарушением интеллекта снижается с 68,8 до 54,5 процента, а детей 
с задержкой психического развития, напротив, - возрастает в два раза (с 
16,8 до 32, 6 процента). Можно полагать, что это обстоятельство связано с 
двумя причинами.
улучшением методов диагностики и отбора детей в специаль­
ные учреждения;
увеличением шюла специальных (коррекционных) классов в 
общеобразовательных школах и желанием администрации 
школ и учителей определить в них детей с трудностями в обу­
чении и поведении.
Например, количество детей, обучающихся в классах коррекции в 
1992/93 уч. Году увеличилось очень резко (до 119,5 тыс. чел.) по сравне­
нию с 1990/91 уч. Годом (52,8 тыс. чел. ). Однако, анализ выпускников 
(1993 г.) начальной школы и коррекционных классов показал, что лишь 30 
процентов из них могут быть переведены на программу общеобразователь­
ной школы, остальные должны продолжить обучение по программе детей с 
ЗПР. В связи с утверждением МО РФ в 1992 г. Положения о компенси­
рующих классах в общеобразовательных школах значительно возросло их 
количество. Так, например, в Санкт -  Петербурге в 1990/91 уч. году их бы­
ло 190, а в 1992/93 учебном году уже 880.
Эти факты могут свидетельствовать о том, что в нашем обществе 
наблюдается постепенная и естественная тенденция к интегрированному 
обучению детей с проблемами в развитии в условиях общеобразовательной 
школы.
Отмечающаяся тенденция к интегрированному обучению не решает 
острых проблем специального образования. В качественном изменении 
ну ждается содержание специального образования. Дети в специальных уч­
реждениях вынуждены осваивать ту же программу, что и в массовых шко­
лах (за исключением вспомогательной школы), но при этом выраженный 
неу спех ребенка из-за сложности программы еще более подчеркивает его 
ограниченные возможности.
В ситуации рыночной экономики нарастают трудности в трудоуст­
ройстве подростков с отклонениями в развитии, очевидна необходимость 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда, что в свою очередь, 
требует пересмотра содержания их профессионально -  трудовой подготов­
ки и разработке правовых норм, гарантирующих трудоустройство.
Кризисную ситуацию в системе специального образования усугуб­
ляет образовавшийся духовный вакуум. Молодежь, самая духовно неза­
щищенная часть общества, оказалась сегодня в мире бездуховности. Осо­
бенно страдающими оказались дети и подростки с нарушениями психиче­
ского развития. Они с большей легкостью, чем другие группы молодежи 
оказываются во власти инстинктивных потребностей и влечений. Это та 
среда, в каторой сейчас практически беспрепятственно воспринимаются 
идеи, поведение и образ жизни криминального мира.
Формирование личности ребенка происходит сейчас в условиях пси­
хической депривации, которая имеется в неблагополучных семьях, детских 
учреждениях различного типа, в детских домах, больницах и в обществе в 
целом. Психическая депривация не только деформирует личность ребенка, 
но и является фактором, ведущем к нарушениям психического развития. 
Она создает многовариантные препятствия для лиц, находящихся под ее 
воздействием на пути интеграции в общество.
В решении проблем детей с особыми нуждами важную роль должен 
сыграть Закон о специальном образовании, разработка которого для России 
является острой необходимостью сегодняшнего дня.
Количество детей с проблемами в поведении имеет отчетливую тен­
денцию к росту. Наибольшую часть этих детей по данным психологов, со­
ставляют дети, так называемой, «группы риска» по нарушениям поведения. 
На их долю приходится от 25 до 64 процентов учащихся в массовых шко­
лах. У этих детей возможна школьная дезадаптация нарушения межлично­
стного общения. Значительное число детей имеет неустойчивую школьную 
дезадаптацию, они не могут успешно справляться с учебной нагрузкой. Так 
в классах компенсации до 56 процентов детей имеют симптомы школьной 
неуспеваемости. У 8-14 процентов детей в массовой школе и у 62 процен­
тах детей в ПТУ наблюдается асоциальное поведение ( грубость, хулиган­
ство, побеги, агрессия и др.). Значительную долю в группе риска по нару­
шенному поведению составляют дети с отклонениями в психическом раз­
витии. В силу их личностных качеств и отсутствия должной социальной 
помощи они дают около 15- 20  процентов всех правонарушений и престу­
плений. Категорию детей с рискованным поведением у величивают дети: 
проявляющие повышенну ю агрессию 
безвольные, готовые стать жертвой преступления; 
преждевременно ставшие взрослыми за счет чрезмерной ак­
тивности и предпринимательской деятельности;
имеющие трудности в общении; 
с крайне ограниченными духовными интересами; 
убегающие из дома.
Надо признать, что целенаправленная работа ведется лишь с отдель­
ными группами из указанных категорий детей. Необходимо искать пути 
профилактики и коррекции девиантного поведения.
По данным МВД рост преступности за последние 5 лет в России со­
ставил 70 процентов, причем количество несовершеннолетних правонару­
шителей увеличилась на 11,5, а в возрасте II -  14 лет на 14 процентов. В 
России сегодня имеется 31 специальная школа для детей и подростков, ну­
ждающихся в особых условиях воспитания, 15 специальных ПТУ с общим 
контингентом свыше 7 тысяч несовершеннолетних.
По оценке экспертов 6 - 8  преступлений из 10 совершенных можно 
предотвратить при наличии эффективной системы социальной профилак­
тики. Это касается прежде всего детей группы риска на самых ранних эта­
пах их развития, Мы уже имеем опыт создания детских садов для детей с 
психологическими проблемами. Широкое развитие получила сеть классов 
компенсирующего обучения в общеобразовательных школах. Наши вечер­
ние школы превратились в школы для подростков с психологическими 
проблемами. На базе учебно-производственных комбинатов организуется 
работа с подростками, желающих иметь самостоятельный заработок. Во 
многих городах возникла сеть приютов, центров реабилитации. Имеющий­
ся опыт неоднозначен. Мы понимаем, что педагоги, работающие в при­
ютах, встречаются с очень сложными проблемами. Накопленный опыт по­
казывает, что приюты должны быть временным пристанищем для ребенка, 
оказавшегося в сложной ситуации. Приюты не должны превращаться в по­
добие детских домов. Они должны решать задачи социального устройства 
детей: либо путем разрешения внутрисемейных конфликтов, либо путем 
направления детей в специализированные детские учреждения. Имеющих­
ся в России специальных реабилитационных учреждений закрытого типа 
для детей и подростков, имеющих отклонения в социальном поведении, 
крайне недостаточно. Главным управлением реабилитационной службы и 
специального образования МО РФ разработаны предложения о новых фор­
мах работы с такими детьми. Предлагается расширение и дифференциация 
сети специальных учебно-воспитательных учреждений, в том числе откры­
того типа, учреждения для детей с девиантным поведением, имеющих от­
клонения в развитии. Изменение подходов к специальному образованию 
предполагает смену способов функционирования и развития специальных 
учреждений, которые обеспечат не изоляцию несовершеннолетних право­




СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПРОБЛЕМА ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА САМОРЕАЛИЗАЦИЮ
Повышение уровня профессионального самоопределения можно 
считать установленным, если от этапа пассивного участия в предлагаемой 
учреждением дополнительного образования деятельности к этапу осознан­
ной поисковой активности школьника, связанной с привлекающей профес­
сиональной областью, обеспечивается динамика его социально -  профес­
сионального опыта.
Целесообразно рассматривать три слоя (пласта) опыта вне учебной 
деятельности, овладение которыми значимо для самоопределяющейся лич­
ности.
Первый слой -  узконаправленный, включающий первоначальные 
трудовые т е н и я  в досту пных видах профессиональной деятельности.
Второй слой -  профильно-ориентирующий, помогающий осознать 
свои интересы, способности, уточнить ценности и социальный статус при­
влекающей профессии.
Третий слой -  социально-адаптирующий, предполагающий вхожде­
ние в трудовую деятельность, обеспечивающий углубленную подготовку к 
ней, формирование профессионально значимых качеств к избранному виду 
труда или, при необходимости, переориентацию с учетом индивидуальных 
возможностей.
В опыте жизнедеятельности личности в той или иной мере присутст­
вуют все три названных слоя. Однако значимость его для профессиональ­
ного самоопределения увеличивается пропорционально целенаправленно­
му накоплению объема и возрастанию социальной ценности деятельности.
Сверхзадача педагога -  поддержка школьников на идеальном пути 
выращивания всей совокупности слоев, когда последовательно осуществ­
ляется продвижение личности после решения практических задач преды­
дущего слоя, обобщения имеющейся информации и практических умений. 
В реальной жизни человек переходит из яруса в ярус не так легко: сущест­
вуют «ловушки», которые не дают личности использовать открывающиеся 
возможности. Часто упущенные резервы остаются незамеченными и педа­
гогами, работающими со школьниками только на уровне отдельного слоя.
Организация вне учебной деятельности, ориентированной на под­
держку профессионального самоопределения, будет способствовать дина­
мике развития опыта, как доказывает наше исследование, при учете таких 
факторов, как возраст и пол школьников, интеграция сфер вне учебной 
деятельности, промежуточную пу бликацию индивиду альных результатов.
Внсучебная деятельность школьников -  не только средство удовле­
творения и развития потребностей, но и предмет приложения и развития 
творческих сил, объективизация способностей личности. С этой позиции 
означенными нами пласты опыта можно исследовать как отраженность 
звеньев практической вне учебной деятельности школьников.
В реальной практике учреждений дополнительного образования 
нижний слой опыта участников внешкольных объединений связан прежде 
всего с занятиями предметных кружков. Именно здесь школьники получа­
ют первоначальные практические навыки в определенной предметно­
профессиональной сфере деятельности. Учитывая наличие у школьников 
интересов к профессии или профессиональных склонностей и намерений, 
педагоги стимулируют практическое обучение, предваряющее профессио­
нальное образование. Процесс овладения умениями, имеющими ценность 
для представителей определенных профессий, характерен встроенностью в 
каждодневную практику внешкольных объединений.
Для педагогов характерна работа по двум линиям обогащения дан­
ного слоя опыта: 1) углубление (доведение до высоких результатов, совер­
шенствование) приобретаемых умений и навыков и 2) расширение пред­
метного поля применения умений в близкой по профилю деятельности.
Важными задачами являлись также развитие положительного отно­
шения к любой профессиональной деятельности; стимулирование интереса 
к разным профессиям и желания принять участие в испытании возможно­
стей к ней, стремления совершенствовать приобретенные умения до уровня 
творческих; пробуждение желания осуществлять деятельность сообща.
В работе с подростками уделялось внимание формированию чувства 
зрелости, отражающего их новую позицию по отношению к миру, к людям, 
к себе, определяющего профессионально направленную поисковую актив­
ность субъекта. Практическая включенность в различные виды кружковой 
деятельности окрашивалась восприимчивостью подростков к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения в условиях сотрудничества со 
взрослыми. Доверие педагогов к школьникам развивало позицию помощ­
ника, сотрудника, полноправного в действиях и отношениях. Педагоги 
учитывали их предпочтение быть деятелем, а не созерцателем, предлагая 
посильные поручения и издания, используя естественные жизненные про­
блемы и ситуации объединений.
Особое внимание оказывалось формированию специальных и твор­
ческих умений, связанных с профиле продолжения образования и будущей 
профессиональной деятельностью.
Педагогам важно решить задач} развития инициативы и самостоя­
тельности личности, раскрыть специфику труда и требования к профессио­
налам, побудить применть знания по основам наук.
Старшие школьники воспринимают цели самообразования во вне- 
учебной деятельности более реально и часто приходят во вне школьные 
объединения с конкретизированно прагматичной задачей: обогатить свой 
опыт жизнедеятельности умениями в привлекательной сфере профессио­
нальной деятельности. Педагоги стремятся использовать эту субъективно 
значимую деятельность при включении субъекта в занятия, помогающие 
осознать свой образ «Я», соотнося свои интересы, способности, возможно­
сти, уточняя намерения и ценности в деятельности, привлекающей эмоцио­
нально. Если предыдущий опыт был обращен к выработке способов дея­
тельности индивида, то рассматриваемый имел стержнем развитие навыков 
общение личности в качества участника совместной деятельности. При 
этом школьник добавляет к приобретенным практическим умениям (более 
профессионализированным) опыт деловых и личностных взаимоотноше­
ний. В отличие от личного, свободного общения, включающего решение 
внутренних проблем, деловое общение побуждает к решению конкретной 
практической задачи. Мотивационно-личностная готовность заниматься 
профессиональной деятельностью тесно связана не только с исполнитель­
ским уровнем мастерства, но и с оммуникативной культурой человека.
Вне учебная деятельность, направленная на формирование данного 
слоя опыта, обозначена как группа ситуаций , стимулирующая самопозна­
ние в совместной деятельности под символом «Образ». В таких ситуациях 
совместной деятельности школьник получает возможность осознать взаи­
мосвязи «я и мы», «я как сотрудник», «я как я», «я и мое отношение к де­
лу», «я и будущее».
Социально-профессиональный опыт школьника начинающийся с 
приобретения узкопрофильных умений, дополняющийся опытом общения 
в совместной деятельности, предполагает наличие практически усвоенных 
социально -организационных умений планировать, предвидеть, проектиро­
вать свою деятельность, экономно использовать время, осуществлять кон­
троль, т е. проявлять компетентность самоорганизации. При необходимо­
сти организовать совместную деятельность объединения требовалось: пра­
вильно разбираться в людях, их особенностях, чувствах, настроении; ра­
ционально распределить обязанности и задания с учетом их интересов, 
возможностей, психических состояний. При решении педагогических задач 
обогащения данного слоя опыта школьников во вне учебной деятельности 
педагоги укрепляют их позиции в сотрудничестве и стимулируют потреб­
ность в индивидуальных достижениях как необходимом звене опыта, при­
дающем смысловую окраску социально-организаторской практике по реа­
лизации права личности на максимальную самореализацию уже в школь­
ные годы.
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В современной политической науке права человека понимаются как 
совокупность принципов и норм взаимоотношений между гражданами и 
государством, которые обеспечивают индивид} возможность действовать 
по своему усмотрению (свободы) и получать определенные блага (права). В 
современном мире преобладает партиципаторный подход, согласно кото­
рому именно государство призвано создавать наилучшие условия свобод­
ного существования и развития личности. Это выражено, прежде всего, в 
создании эффективно действующих институтов гарантирования, защиты 
или восстановления нарушенных прав, как отдельной личности, так и це­
лых социальных групп.
Проводя анализ современного состояния Российской Федерации с 
позиции становления правового государства и уважения прав и свобод че­
ловека можно констатировать существование некоторой двойственности в 
сложившейся на сегодняшний день ситуации.
С одной стороны, имеет место формальное признание российскими 
властями значимости и приоритетности обеспечения прав человека. Росси­
ей предприняты значительные шаги в сфере гуманитарного подхода. Пред­
ставляется необходимым обозначить основные вехи прохождения данного 
этапа. Так, глава 2 Конститу ции РФ непосредственно посвящена правам и 
свободам человека и гражданина. В январе 1996 года Россия вступила в 
Совет Европы, приоритетами деятельности которого являются защита прав 
человека, приоритет закона и плюралистическая (многопартийная) демо­
кратия. В марте-феврале 1998 года Федеральное Собрание РФ ратифициро­
вало Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и 
дополнительные протоколы к ней, признав тем самым юрисдикцию Евро­
пейского Суда. В июне 1996 года был принят Указ Президента РФ «О не­
которых мерах государственной поддержки правозащитного движения в 
Российской Федерации», в соответствии с которым при главах исполни­
тельной власти регионов стали создаваться Комиссии по защите прав чело­
века. В феврале 1997 года всту пил в силу Федеральный конституционный 
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Однако если попытаться рассмотреть ситуацию с другой стороны, 
становится очевидным, что России далеко до развитого правового государ­
ства. Принципы, лежащие в основе государственного устройства, формаль­
но являются тождественными общепризнанным мировым стандартам. Но
можно с уверенностью констатировать декларативность многих правовых 
инструментов, закрепленных законодательно. Более того, многие статьи 
Конститу ции РФ до сих пор не подкреплены реально работающими норма­
ми законодательства, устанавливающими ответственность за их неиспол­
нение законами и, следовательно, не являются обязательными для испол­
нения. Правоохранительная система, доставшаяся нам с советских времен, 
по-прежнему носит откровенно обвинительный, карательный характер. 
Попадая в систему правосудия, человек вынужден доказывать, что он не­
виновен, в то время как в истинно правовом государстве одним из осново­
полагающих принципов является презумпция невиновности, традиционно 
укорененная в сознании граждан и являющаяся неоспариваемой и не ста­
вящейся под сомнение.
Становление новых экономических и политических отношений су­
щественно осложнено несовершенством современных российских государ­
ственно-правовых институтов, отстающих в развитии от объективной ре­
альности. Проводимые законодательные реформы, к сожалению, являются 
лишь отчаянными попытками усовершенствовать и подогнать тоталитар­
ное право, в основе которого лежит целесообразность, в рамки склады­
вающихся отношений. Сегодня сложилась ситуация когда старые нормы не 
справляются с регу лированием новых отношений, вновь созданные - не 
основаны на практике и остаются лежать мертвым грузом. Результатом 
данного несоответствия становятся перекосы между различными отрасля­
ми права, между разрешением проблем материальным правом и процессу­
альным запрещением этих решений. Не удивительно, что в нашей стране 
сохраняет место системное нарушение прав человека. Особенно это прояв­
ляется в закрытых военных организациях и в местах заключения. Для ис­
полнительной власти как на федеральном, так и на региональном, местном 
уровне характерна отчужденность от населения, высокая степень коррум­
пированности, отсутствие традиций уважения прав и свобод граждан.
Назревшая в России необходимость в расширении спектра правоза­
щитных механизмов, в поддержке гражданской инициативы, в создании 
новых децентрализованных государственных правозащитных институтов 
полу чила в свое время дополнительный импу льс при принятии Указа Пре­
зидента РФ от 13.06.1996 года. Началось активное формирование комиссий 
по правам человека при исполнительных органах власти, которые в соот­
ветствии с Указом, за небольшой срок были созданы более чем в тридцати 
субъектах федерации. Эти комиссии работают с обращениями граждан и во 
многом играют определенную роль в защите их прав. Однако изучение их 
деятельности показало малую эффективность и действенность в сфере по­
зитивного изменения правовой и политической культуры в стране, невоз­
можность осуществить системные изменения в защите прав граждан. Это 
вызвано, прежде всего, тем, что комиссии работают практически на обще­
ственных началах, не наделены какими-либо существенными полномочия­
ми, лишены возможности самостоятельно вести расследование. Кроме то­
го, они полностью зависимы от исполнительной власти, при которой орга­
низованы, а, следовательно, не могут быть свободны от определенной 
идейно-политической ангажированности в трактовке важнейших политиче­
ских реалий.
В этих условиях, на пути перехода к правовому государству и граж­
данскому обществу, важным шагом является развитие института обмбуд- 
смэна или уполномоченного по правам человека. Как известно, понятие 
«омбудсмэн» - определяет государственное должностное лицо, удостоив­
шееся народного доверия, обладающее независимостью и неприкосновен­
ностью, уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан 
и осуществляющее опосредованный контроль в форме обширного надзора 
за соблюдением прав и законных интересов граждан со стороны государст­
венных органов и их должностных лиц, но без права изменения принятых 
ими решений.
Введенный впервые в 1809 году в Швеции, данный институт полу­
чил широкое распространение и за последние пятнадцать лет он был учре­
жден более чем в 80 странах во всех частях света. Институт уполномочен­
ного специфичен для каждого отдельно взятого государства, при этом, од­
нако он сохраняет наиболее важные и определяющие черты. Основопола­
гающими признаками данной структуры являются полная независимость от 
общественных и политических органов и правоспособность заниматься 
индивиду альными жалобами.
В сущности, уполномоченный по правам человека - это институт 
способный предоставить гибкий, быстрый, недорогой и эффективный спо­
соб решения проблем, связанных с нарушением прав человека и жалобами 
на злоупотребления либо халатное бездействие государственных органов и 
их служащих. В функции уполномоченного входит привлечение внимания 
парламента, государственных органов и общества к важности проблем прав 
человека. Омбудсмэн способен играть косвенную роль в просвещении об­
щественных и государственных органов в вопросах эффективного руково­
дства и подотчетности. Он может предоставлять парламенту ценную ин­
формацию, касающуюся проблем и недовольства общества.
На конференции «Роль и функции омбудсмэна в обществах, пережи­
вающих преобразования, в странах центральной и восточной Европы», 
прошедшей в Будапеште 21-22 ноября 1996г., было признано, что в отно­
шении сферы полномочий, омбудсмэн является сравнительно слабым ин­
ститутом. Он обладает полномочиями делать рекомендации, но они не но­
сят обязательного юридического характера. Тем не менее, его рекоменда­
ции создают условия для общения с государственными органами и застав­
ляют чиновников реагировать на ключевые проблемы. Наиболее слабым
местом в полномочиях омбудсмэна практически всех стран, исключение 
составляют Швеция и Финляндия, деятельность омбудсмэна, как правило, 
не затрагивает сферу судебной власти, и потому не может обеспечить воз­
можности обжалования судебных решений. Даже в Финляндии, где юрис­
дикция омбудсмэна в отношении функционирования судов, носит наиболее 
широкий характер, он преимущественно занимается разбирательством 
процедурных вопросов, например, таких как использование перевода, про­
должительность судебных слушаний и обращение со свидетелями.
В условиях российских реалий должность уполномоченного, в силу 
особенностей государственной, правовой, экономической нестабильности 
приобретает отличное от Запада, особое звучание. Долгое время в РСФСР 
обширный перечень конститу ционных прав граждан не был подкреплен 
соответствующей государственной системой, гарантирующей их соблюде­
ние, защиту и восстановление. Ситуация начала изменяться лишь с нача­
лом политических реформ. В ст. 40 «Декларации прав и свобод человека и 
гражданина» от 22 ноября 1991 года преду сматривается создание должно­
сти Парламентского Уполномоченного по правам человека. В ст. 103 Кон­
ституции Российской Федерации 1993 года назначение Уполномоченного 
по правам человека отнесено к ведению Государственной Думы. До приня­
тия соответствующего закона первым Уполномоченным был назначен из­
вестный правозащитник С. А. Ковалев. В дальнейшем в результате его кон­
фликта с Государственной Думой по поводу боевых действий в Чечне, он 
был снят с должности.
25 декабря 1996 г. Государственная Дума приняла проект закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 12 февра­
ля 1997 года закон был одобрен Советом Федерации и вступил в силу. Со­
гласно данному закону Дума избирает Уполномоченного сроком на 5 лет, 
при этом специального юридического образования от кандидата не требу­
ется. Характеризуя российский закон, можно отметить, что в целом преду­
смотренная им деятельность не входит в противоречия с общеевропейски­
ми стандартами для омбудсмэнов. Компетенция Уполномоченного доста­
точно широка и приближена по полномочиям к Скандинавскому7 уровню. 
Однако, характеризуя институт Уполномоченного в Российской Федера­
ции, необходимо отметить главну ю негативную черту7 деятельности - это ее 
имплицитная зависимость от характера политической ситуации в стране, в 
связи с чем о независимости уполномоченного от сферы политического 
говорить пока не приходится.
В силу7 активно протекающих в последнее время процессов регио­
нализации и предания законодательной функции Законодательным Собра­
ниям субъектов федерации, процесс формирования института Уполномо­
ченного гораздо более стремительно был развернут в областях и республи­
ках. Во многом это стало возможным благодаря принятию взвешенных и
продуманных с точки зрения дальновидности Уставов республик, краев и 
областей. Хотя понятие «Уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации» было введено ст. 5 Федерального Закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и, соответ­
ственно. обсуждалось достаточно длительное время в виде проекта в пар­
ламенте России. Ст.5 упомянутого ФЗ гласит: «1. В соответствии с консти­
туцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может учреж­
даться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Рос­
сийской Федерации. 2. Финансирование деятельности Уполномоченного по 
правам человека в су бъекте Российской Федерации и его аппарата осуще­
ствляется из средств субъекта Российской Федерации »
К настоящему времени законы о региональных уполномоченных по 
правам человека (далее - Уполномоченных) приняты в семи субъектах РФ. 
Это (по порядку принятия) - республика Башкортостан (29.04.96); Сверд­
ловская область (14.06.96); Архангельская область (15.07.97); Краснояр­
ский край (21.10.97); Приморский край (11.12.97); Санкт-Петербург 
(30.12.97) и Смоленская область (19.04.98). Из этих семи регионов Упол­
номоченные избраны только в двух - В Республике Башкортостан и в 
Свердловской области, в Архангельской области действует и.о. Уполномо­
ченного. Еще в пятнадцати субъектах РФ соответствующие законы разра­
батываются, находятся на рассмотрении в различных стадиях. Это - Рес­
публики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Алтайский край, Астраханская, 
Волгоградская, Вологодская, Калининская, Мурманская, Новосибирская, 
Псковская, Рязанская, Саратовская и Тамбовская области, Эвенкийский 
автономный округ.
В некоторых субъектах создание регионального Уполномоченного в 
настоящее время не преду сматривается совсем, как, например, в Москве. В 
Ставропольском крае принят закон «О гарантиях осуществления и защиты 
прав граждан Российской Федерации - жителей Ставропольского края», 
предусматривающий возможность установления дополнительных гарантий 
жителям края в пределах ведения края по различным социальным правам 
(соцобеспечение, образование, здравоохранение, предоставление жилья и 
земельных участков и т.п.). В частности предусматривается возможность 
установления дополнительных социальных гарантий для жителей, прожи­
вающих на территории края более трех лет и более двадцати лет. При этом 
развитие института уполномоченного не предусматривается.
Настоящая работа посвящена, прежде всего, становлению институ та 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области и опыту его 
работы. Создание института Уполномоченного по правам человека было 
преду смотрено еще в 1994 году на этапе разработки Устава области (ст.20). 
Правовой статус был установлен впоследствии областным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека Свердловской области», принятым
Областной Думой 16.05.96 года. Кроме того, с целью усиления позиций 
Уполномоченного при его взаимодействии с гражданами и властями, пре­
дусмотрены соответствующие статьи в «Кодексе об административных 
правонарушениях», принятом Областной Думой 26.11.97 г. Эти основопо­
лагающие нормативные материалы составили необходимую базу для соз­
дания института регионального Уполномоченного по правам человека.
Еще раз необходимо отметить, что принятие областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» значитель­
но опередило появление в свет федерального. Бесспорно, данный факт 
лишний раз доказывает безусловную эффективность системы принятия 
регионального законодательства. Целесообразно также отметить, что тре­
бования к областному Уполномоченному, по сравнению с федеральным и 
иными региональными, усилены в сфере его юридической подготовки, од­
нако не исключаются из кандидатов и правозащитники с большим опытом 
работы, но без специального образования. Установленный преклюзивный 
срок (срок подачи жалобы с момента нарушения) равен одном}7 году.
Однако остается неудовлетворительным урегулирование и согласо­
вание в действующем уголовно-процессуальном законодательстве правово­
го статуса Уполномоченного. При достаточно широком круге полномочий 
он не имеет возможности действовать в защиту конституционных прав 
граждан в ходе уголовного судопроизводства. Говоря о существующих не­
достатках, также необходимо отметить отсутствие реального взаимодейст­
вия в сквозной структуре института Уполномоченного в масштабах Феде­
рации, несмотря на то, что весной 1998 года Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации был утвержден. Очевидно, что это в зна­
чительной степени затрудняет правозащитную деятельность на межрегио­
нальном уровне.
Кандидатура на должность Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в соответствии с законом была предложена Губер­
натором, рассмотрена и одобрена рядом общественных организаций. При 
избрании, кандидат представил концепцию создания своего аппарата и ос­
новные направления деятельности, что вызвало одобрение Палаты пред­
ставителей Законодательного собрания Свердловской области, единогласно 
утвердившей 4 ноября 1997 года Машкова В.В. в должности.
Точкой отсчета формирования аппарата Уполномоченного можно 
назвать 12 января 1998 года. Говоря о становлении института Уполномо­
ченного как структуры, прежде всего, необходимо отмстить, что оно про­
водилось на базе разработанной концепции, представляющей собой доста­
точно своеобразный и взвешенных подход, имеющий своей целью решение 
поставленных задач в условиях модернизации российского общества. Пер­
вой особенностью, отличающей данный подход от работы омбудсмэнов 
стран запада, является включенное в центральное звено аппарата, рабо­
тающего в режиме оперативного рассмотрения индивидуальных жалоб 
граждан, аналитическое подразделение, призванное работать по пробле­
мам. имеющим системный кризисный характер.
Следующей, характерной для российских реалий, особенностью 
данной правозащитной структуры в Свердловской области можно назвать 
некоторую оптимизированную периферию представителей Уполномочен­
ного, функционирующих в управленческих округах. Это обусловлено тем, 
что Свердловская область относится к густонаселенным и протяженным 
регионам России и, следовательно, позволяет улучшить доступ в самых 
удатенных территориях. На сегодняшний день, представители Уполномо­
ченного назначены и начали действовать во всех управленческих округах 
кроме Горнозаводского.
Кроме того, учитывая большую потребность в разносторонней пра­
возащитной деятельности, ведется привлечение к активному взаимодейст­
вию общественных и правозащитных организаций, работающих непосред­
ственно с населением и юридических консультаций, созданных в городах и 
районах области, с которыми заключаются договора о сотрудничестве и 
ведется работа через общественные приемные. В рамках данного взаимо­
действия было налажено взаимодействие и на международном уровне.
В процессе формирования вышеописанной структуры еще в первом 
квартале этого года было закончено комплектование штата аппарата, раз­
работаны все необходимые для работы регламенты. Данные нормативные 
документы были представлены в Москву и получили хорошую оценку. 
Доклады об опыте работы Уполномоченного, о становлении нового для 
России института, о правозащитной государственной деятельности были 
отражены в работах трех международных конференций -  в Иркутске, 
Санкт-Петербурге, Лондоне и Ковентри (Англия). Опыт первого россий­
ского Уполномоченного был признан уникальным даже на международном 
уровне.
Таким образом, можно на основе анализа можно сделать вывод о 
том, что первый этап внедрения в российскую действительность института 
Уполномоченного по правам человека находится на завершающей стадии. 
Однако хотелось бы отметить, что как нам представляется, самая сложная 
задача, которую придется решать регионатьным омбудсмэнам состоит не в 
создании этого нового для страны государственного института, а в органи­




РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ДЕЙТОНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ 
ПО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ.
В ходе переговоров на американской военно-воздушной базе «Райт- 
Петерсон» (Дейтон, штат Огайо, США), была достигнута договоренность о 
прекращении военных действий в Боснии и Герцеговине и заложены осно­
вы миротворческого процесса1. Рамочные соглашение о мире в Боснии и 
Герцеговине были парафированы 21 ноября 1995 г., а после переговоров 8 
и 9 декабря в Лондоне состоялась конференция, посвященная реализации 
Дейтонских соглашений. Эти соглашения были подписаны 12 декабря в 
Париже. Дейтонские мирные соглашения - сложный международный дого­
вор, как по количеству документов, в него входящих, так и по числу вопро­
сов, которые он регулирует, и по количеству сторон, которые взяли на себя 
обязательство выполнить все его положения. В пакете Дейтонских согла­
шений - сорок один подписанный договорный акт2. Большинство исследо­
вателей считают, что в реализации Дейтонских соглашений ключевым яв­
ляется разрешение острейших этно-национальных противоречий и предот­
вращение создания «этнически чистых» анклавов3.
Что же противопоставляется по замыслу авторов Дейтонских согла­
шений неразрешимым политическим и этническим противоречиям? Это, 
прежде всего, введение войск ООН и разоружение незаконных военных 
формировании и приведение государственного устройства Боснии и Герце­
говины в соответствие международными нормами права, а также реализа­
ция основных принципов прав человека. Последнее направление является 
принципиальным для нормализации жизни в республике: идея провозгла­
шения и реализации основных прав и свобод человека проходит красной 
нитью через весь текст Общих рамочных соглашений по миру в Боснии и 
Герцеговине (далее -  Соглашение).
Уже в статье 1 Соглашения стороны обязываются действовать в со­
ответствии принципами Устава ООН, в статье 4 стороны признают необхо­
1 Подробно о международных аспектах кризиса в Югославии и поисках варианта мирного 
урегулирования см.: G ow J. Triumph o f the Lack o f Will: International Diplomacy and the Yugo­
slav War. -  London. 1997.
2 Анализ текста Дейтонских соглашений производится по тексту’, опубликованному в сети 
Internet.
3 Энгелъгардт Г.Н. Республика Сербская по Дейтонским соглашениям // Славяноведение. 
1997. № 3\П апи Р.. Вынужденная интервенция. Пристальный взгляд на Балканы // International 
Politic. -  1997. №7.
димость проведения свободных выборов. Шестая глава Соглашения уста­
навливает, что стороны приветствуют договоренности относительно учре­
ждения арбитражного суда, Комиссии по правам человека, комиссии по 
беженцам и перемещенным лицам. В соответствии со статьёй 5 стороны 
признают, что соблюдение прав человека и защита беженцев имеет жиз­
ненную важность для достижения длительного мира. Стороны соглашают­
ся выполнять положения по правам человека, сформулированные в Прило­
жении № 6 (Соглашение по правам человека) и положения относительно 
беженцев и перемещенных лиц, сформулированные в главе 1 Приложения 
№ 7 (Соглашение по беженцам и перемещенным лицам). В целом из И 
статей собственно Соглашения 4 статьи, так или иначе, относятся к гаран­
тиям и защите прав человека.
Основные положения по правам человека и по гу манитарному праву 
содержатся в Приложениях № 6 и 7. Кроме того, большое внимание правам 
человека уделяется в Приложении №4, посвященном Конститу ции Боснии 
и Герцеговины. В преамбуле к Конститу ции говорится, что создатели кон­
ституции руководствовались целями и принципами Устава СЮН и были 
вдохновлены Всеобщей Декларацией прав человека, Международным со­
глашением о гражданских и политических правах человека и Международ­
ным соглашением об экономических, социальных и культурных правах 
человека, и Декларацией о правах людей, принадлежащих к национальным, 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, также как и другими 
документами по правам человека. Во второй главе Приложения №4 дается 
перечень основных прав и свобод, которые государство обязуется обеспе­
чить без всякой дискриминации (ст. 2, п. 2). Согласно этой же главе (ст.2, 
пп. 6 и 7) Босния и Герцеговина должны ратифицировать ряд основных 
между народных документов по правам человека, список которых прилага­
ется в дополнении к Приложениям №4 и 6.
Таким образом, соблюдение и защита международно-признанных 
прав человека провозглашается основной задачей государственных органов 
Боснии и Герцеговины, преду сматривается создание законодательной базы, 
гарантирующей эффективность положений, касающихся гуманитарного 
права.
Приложение № 6 к Общему рамочному соглашению по миру в Бос­
нии и Герцеговине (Соглашение по правам человека) полностью посвяще­
но проблеме прав человека, что зафиксировано в списке основных прав и 
свобод, по структуре и содержанию во многом совпадающем с таким ос­
новным доку ментом как Всеобщая Декларация прав человека. Вторая глава 
Приложения самая объемная и полностью посвящена организации и пол­
номочиям Комиссии по правам человека. Статья 1 (п. 1) устанавливает Ко­
миссию по правам человека, которая должна состоять из двух органов: ин­
ститута Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) и Палаты по
правам человека. Согласно второму пункту этой же статьи, Комиссия 
должна рассматривать вопросы, связанные с нарушением прав человека, 
предусмотренные в Европейской Конвенции по защите прав человека и 
основных свобод, которые перечислены в дополнении к данному Прило­
жению. Согласно ст. 3 высшими лицам Комиссии являются Уполномочен­
ный по правам человека (Омбудсмен) и председатель Палаты по правам 
человека, а так же исполнительный секретарь, назначаемый с их согласия.
Часть «В» Приложения № 6 (Уполномоченный по правам человека) 
рассматривает вопросы, связанные с институтом Уполномоченного по пра­
вам человека (Омбудсменом). Омбудсмен назначается на один срок в пять 
лет председателем Организации по сотрудничеству и безопасности в Евро­
пе (ОБСЕ), а после передачи полномочий -  Президиумом Боснии и Герце­
говины (ст. 4, п. 2). Эту должность может занимать как гражданин, так и не 
гражданин Боснии и Герцеговины, в последнем случае он и его семья 
должны пользоваться дипломатической неприкосновенностью (часть «А», 
ст. 3, п. 4). Согласно тому же пункту, как Омбудсмен, так и другие члены 
палаты по правам человека не должны нести уголовной и гражданской от­
ветственности за любой акт, лежащий в сфере их деятельности. Стороны 
обязуется не вмешиваться в деятельность служб Омбудсмена. В его юрис­
дикцию, согласно ст. 5, входит также рассмотрение жалоб, поданных как 
физическими лицами и общественными организациями о нарушении прав и 
свобод человека, лежащих в сфере действия второй главы, так и правитель­
ственными и другими организациями (ст. 5, п. 2). Омбудсмен рассматривает 
жалобы в соответствии с серьезностью нарушения (ст.5, п. 3), он также 
имеет право передать эти жалобы на рассмотрения Палаты по правам чело­
века (ст.5. п. 6). Все решения, принятые Омбудсменом должны опублико­
вываться, а он должен направлять отчет о своей деятельности высшему 
представителю либо Президиуму Боснии и Герцеговины (ст.5, пп. 6 и 7). 
Омбудсмен имеет право требовать и получать необходимые документы и 
данные, относящиеся к жалобе, посещать административные заседания, а 
также места лишения свободы (ст.6, п. 1).
Часть «С» главы второй Приложения № 6 (Соглашение по правам 
человека) полностью посвященная структуре и полномочиям Палаты по 
правам человека в Боснии и Герцеговине, регулирует также порядок её 
взаимодействия с Омбудсменом.
В соответствии с Дейтонскими соглашениями, кроме института 
Уполномоченного по правам человека и Палаты по правам человека, на 
территории Республики Боснии и Герцеговины предусматривается созда­
ние гарантий для деятельности таких международных организаций по за­
щите прав человека как Комиссия по правам человека при ООН и ОБСЕ, 
Верховный комиссар по правам человека, а также других региональных и 
межправительственных организаций (Приложение № 6, ст. 13, п. 2).
Таким образом, основную роль по наблюдению и выполнению прав 
человека в Боснии и Герцеговине возлагается на Комиссию по правам че­
ловека и международные организации, а институт Уполномоченного по 
правам человека занимает в структуре контролирующих органов одно из 
центральных мест.
Таким образом, Дейтонские соглашения создают вспомогательный 
институт контроля за деятельностью государственных органов и их взаи­
моотношениями с гражданами. Не являясь государственным органом, ин­
ститут Уполномоченного по правам человека, возникший в Швеции в 1809 
г., продолжает играть значительную роль в процессе перехода от автори­
тарных и тоталитарных режимов к демократии1. Не случайно, в Испании, 
ЮАР и Польше в переходные периоды был создан пост омбудсмена. Соз­
дателями Дейтонских соглашений был учтен опыт этих стран и учрежден 
аналогичный пост.
О.В.Г у б и н а  
В.Ю. П р о с к у р и н
Ькатеринбургский филиал 
Современного Гуманитарного института
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ 
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Один из пунктов производственной практики студентов-юристов 
Екатеринбургского филиала Современного гуманитарного института был 
организован на базе общественной юридической приемной при Уральской 
ассоциации беженцев и выну жденных переселенцев.
Уральская ассоциация беженцев (УАБ) зарегистрирована в Сверд­
ловской области в марте 1993 г., и ее основная деятельность направлена на 
помощь выну жденным мигрантам в скорейшей реабилитации и адаптации 
на новом месте жительства -  в г. Екатеринбурге и Свердловской области, 
на защиту прав человека.
УАБ -  это группа беженцев и вынужденных переселенцев, которые 
из-за межнациональных конфликтов вынуждены были покинуть прежние 
места жительства в республиках бывшего Советского Союза.
Она объединяет в настоящее время более 300 семей, что составляет 
около 1000 человек, представляющих различные социальные слои, среди 
которых есть рабочие, слу жащие, ученые, учащиеся и бывшие военные.
1 Нрава человека: история, теория, практика. М., 1995.
Проблема вынужденных мигрантов из различных регионов бывшего 
Союза, ставших беженцами в собственной стране -  это одна из наиболее 
актуальных проблем, в связи с тем, что эти люди постоянно пополняют 
собой число наиболее незащищенных слоев населения России.
Практически общественная юридическая приемная при У АБ работа­
ет более трех лет. Для мигрантов прием ведется бесплатно.
Целью практики студентов было приобретение практических навы­
ков работы юриста в области защиты прав человека, хотя в эту приемную 
обращаются за помощью в основном беженцы и вынужденные переселен­
цы, они приходят с различными проблемами, у каждого свой наболевший 
вопрос. Учитывая миграционную ситуацию Свердловской области, в 99 
процентах случаев речь идет о русскоязычном населении, возвращающем­
ся, если можно так выразиться, на «историческую родину».
Особенно остро стоит проблема получения статуса вынужденного 
переселенца. Это объясняется, в основном, двумя причинами:
-  возросшим интересом к получению статуса вынужденного пересе­
ленца в связи с увеличением размера предоставляемой долговременной 
беспроцентной ссуды на строительство или приобретение жилья, а также 
выделение реальных средств на ее выплату;
-  ужесточением требований, предъявляемых к лицам, претендую­
щим на получение статуса.
В первую очередь, это требование работниками Миграционной 
службы Свердловской области представления письменных доказательств 
преследований на национальной почве, что, исходя из ч. 1 «Закона о внесе­
нии изменений и дополнений в Закон о вынужденных переселенцах» и по­
ложений приказа ФМС РФ от 31.03.97г. № 19 «О мероприятиях, связанных 
с порядком признания лиц вынужденными переселенцами, их учета и пере­
учета», не является обязательным.
Во-вторых, ими же незнание языка государства выезда (имеются в 
виду государства бывшего СССР) не признается веской причиной для при­
знания лица вынужденным переселенцем, что совершенно не отражает си­
туации, сложившейся на территории бывшего СССР. Признание нацио­
нальных языков в качестве государственных практически выбрасывает 
русскоязычное население из экономической и политической жизни, делает 
невозможным работу и обучение по месту прежнего жительства. Так как по 
указанным позициям гражданские права русскоязычного населения не бы­
ли учтены ни в 1991 году при распаде СССР, ни позднее при принятии со­
ответствующих доку ментов, это приводит к двойной дискриминации пере­
селенцев -  по месту прежнего жительства и по месту прибытия.
Положение усугубляется тем, что граждане получают не отказ в 
предоставлении статуса, а отказ в приеме ходатайства, что затрудняет 
борьбу с этим явлением, поскольку устный отказ невозможно обжаловать в
судебном порядке. Нашими студентами были обжаловано в суд три отказа 
в предоставлении статуса. В одном случае вопрос был положительно решен 
в досудебном порядке, вторая жалоба находится на рассмотрении, по 
третьей пришел отказ.
Отсутствие контроля со стороны государства за переездом и обуст­
ройством переселенцев позволило различным коммерческим структурам 
наживаться на несчастьях людей. Так, в УАБ обратилась группа жителей 
Казахстана, заплативших деньги за предоставление места работы и жилья в 
Свердловской области. Сведения оказались ложными.
Много обращений по поводу приобретения гражданства РФ, но 
практически все они носят консультативный характер. Несмотря на то, что 
Закон «О гражданстве РФ» довольно интересен с юридической точки зре­
ния, на практике проблема возникает лишь тогда, когда гражданин не име­
ет места жительства.
По-прежнему, больной вопрос, с которым сталкиваются почти все 
переселенцы -  регистрация по месту жительства. Как показывает практика, 
решив проблему регистрации, переселенец со временем решает и все ос­
тальные. К сожалению, в ряде случаев помочь людям практически невоз­
можно. Наша область непосредственно не предназначена для приема пере­
селенцев, предполагается, что они должны прибывать к родственникам. В 
случае, когда родственников или знакомых, согласных зарегистрировать 
переселенца, нет, человек вынужден искать любые, иногда не совсем за­
конные возможности для регистрации. Иногда, даже в случае согласия род­
ственников на регистрацию (если речь идет о муниципальном жилье) в ней 
отказывается по причине отсутствия санитарной нормы. Дважды приходи­
лось сталкиваться с отказом в регистрации на площадь граждан, принадле­
жащую им на праве собственности. После разъяснения гражданам их прав 
данный вопрос решился. Очень остро такая проблема стоит в области. В 
частности, по информации из г.Ревда, там подобные случаи вошли в норму 
работы органов ВД. Представителям, которые работают в с беженцами и 
выну жденными переселенцами в г. Ревде даны рекомендации по разреше­
нию данного вопроса в судебном порядке.
В связи с принятием решений о выплате компенсаций пострадавшим 
в результате конфликта в Чеченской республике выяснилось, что некото­
рые граждане, имея регистрацию по месту7 жительства, не имеют штампа о 
снятии с регистрационного учета. Даже при наличии положительного ре­
шения временной комиссии компенсация таким людям не выплачивалась. 
После направления разъяснений Главного паспортного управления в го­
родское паспортное отделение штамп о выписке был поставлен, и компен­
сации выплачиваются (Октябрьский район г. Екатеринбурга).
У некоторых вынужденных переселенцев из Чеченской респу блики 
отсу тствуют документы, подтверждающие право собственности или право
пользования жилым помещением. У таких лиц документы или вообще не 
принимаются, или принимаются только на компенсацию за утраченное 
имущество. Лучшим выходом в данной ситуации была бы организация 
проверки фактов проживания и пользования жильем непосредственно в 
Чечне.
На сегодняшний день временной комиссией Свердловской области, 
в которую входит представитель У АБ, принято 11 положительных решений 
по выплате компенсаций пострадавшим в результате разрешения чеченско­
го конфликта.
Кроме этого, многие переселенцы пользуются возможностью полу­
чить бесплатную юридическую помощь и по другим вопросам. Наиболее 
часто возникали жилищные вопросы купли-продажи, наследования, трудо­
вого права. Обращались за помощью в составлении исковых заявлений о 
разводе, взыскании алиментов, взыскании сумм по трудовым договорам.
Таким образом, работа в общественной юридической приемной УАБ 
дает возможность практически ознакомиться с вопросами защиты граждан­
ских прав и проявить на практике свое умение и желание их защищать.
В .В . В ы с о к о в а
Уральский университет
ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА 1789 г.
И ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1948 г.
ОПЫТ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛИЗА
В год празднования 50-летнего юбилея Всеобщей декларации прав 
человека со всей очевидностью просматривается значение этого историче­
ского документа, заложившего основы достойного существования всем 
членам человеческой семьи. Декларация является выдающимся докумен­
том в истории человечества, обозначившим стремление людей различных 
цивилизаций, вероисповеданий, экономической и социальной организации 
к согласию и миру.
Создание и принятие Всеобщей декларации прав человека явилась 
следствием потрясений пережитых человечеством в ходе второй мировой 
войны. Как отмечал один из основных ее авторов Рене Кассен : «Последняя 
мировая война была по существу войной за «права человека». . . Она была 
навязана народам сторонниками чудовищной расистской доктрины и ве­
лась одновременно против человека и против человеческого сообщества с 
беспрецедентной варварской методичностью».
Принятие подобного документа всемирного масштаба стало насущ­
ной необходимостью в контексте глобальных потрясений XX века . Однако 
выработка и принятие Всеобщей декларации прав человека было бы за­
труднено в значительной степени, если ей не предшествовал национальный 
опыт в области развития гражданский прав и свобод таких стран как Вели­
кобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция. Общепризнанным 
является тот факт, что в основу этого документа были положены принципы 
западного конституционного права, оформившегося на протяжении XYII- 
XIX веков.
С июня 1946 г. по декабрь 1948 г. ряд комиссий, под эгидой недавно 
созданной Организации Объединенных Наций, трудились над составлени­
ем документа, закрепляющего основные права человека. Возглавила эт> 
работу г-жа Элеонора Ф. Д.Рузвельт ( Соединенные Штаты Америки). При 
составлении «международной декларации прав» рассматривались Фран­
цузская декларация прав человека и гражданина 1789 года, Декларация 
Независимости Соединенных Штатов 1776 года и ряд проектов , состав­
ленных различными правительственными и неправительственными органи­
зациями.
Как представляется, огромную роль в выработке подходов в созда­
нии проекта Декларации сыграл опыт адаптации Французской декларации 
прав человека и гражданина в исторической ретроспективе. Речь идет о 
том, что декларация прав человека и гражданина 1789 г., присутствуя фак­
тически во всех конститу ционных актах Франции ХІХ-ХХ вв, десятилетия 
оставалась программным документом в области демократических свобод и 
гражданских прав.
Члены редакционных комиссий (д-р П.К. Чанг , Ш.Г. Малик, Р. Кас- 
сэн, Дж.П. Хамфри и др.) использовали накопленный за предшествующие 
столетия опыт, им удалось достигнуть сочетания в тексте Декларации и 
резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН трех уровней воплощения обще­
человеческих прав: простая декларация целей и норм; положения, основан­
ные на международном праве и налагающие обязательства на те государст­
ва, которые в них участвуют; меры по выполнению положений Декларации 
путем создания международных механизмов защиты прав человека.
Без сомнения Всеобщая декларация 1948 г. имеет структурное сход­
ство с Французской декларацией 1789 г., здесь также присутствует преам­
була и постатейная разбивка. Однако с точки зрения содержания Всеобщая 
декларация имеет более четкое деление: статьи 1-11 закрепляют л и ч н ы е  
права и свободы человека; статьи 12-17 -  права человека в рамках его от­
ношений с г р у п п а м и , к которым он принадлежит, и с внешним миром; 
статьи 18-21 -  д у х о в н ы е  свободы и г р а ж д а н с к и е  и п о л и т и ч е с к и е  права; 
статьи 22-27 -  права в э к о н о м и ч е с к о й , с о ц и а л ь н о й  и к у л ь т у р н о й  облас­
тях; статьи 28-30 -  необходимость социального и международного порядка.
Если выделять общие места этих двух всемирно исторических актов, 
то надо указать на следующие моменты:
- единство самой идеи провозглашения прав и свобод человека;
- прямое заимствование из Французской декларации положений, ка­
сающихся личных, гражданских, политических прав и свобод человека.
Если же речь вести о приращениях или изъятиях, то надо отметить 
следующее:
отсутствие во Всеобщей Декларации ссылки на «священ­
ное и неотъемлемое право собственности» (статья 17 Французской 
декларации прав человека и гражданина);
закрепление прав на социальное обеспечение, достойный 
уровень жизни, труд, на благосостояние и здравоохранение, на защиту 
материнства и детства, на образование;
внесение в реестр человеческих прав права на междуна­
родный порядок;
перечисление обязанностей человека (признание прав и 
свобод других людей; обязанности перед обществом; осуществление 
своих прав в соответствии с целями Организации Объединенных На­
ций)
предусмотрение механизма гарантий положений Деклара­
ции ( необходимость ее включения в конвенцию, признанную в качест­
ве международного законодательного акта; обязанность подписавших 
ее стран исполнять положения конвенции в национальных судах; соз­
дание международного суда по правам человека; исключение из соста­
ва Организации Объединенных Наций за невыполнение ее статей).
Фундаментальным актом, регу лирующим международный порядок в 
области гражданских и других прав стала, принятая на основе Всеобщей 
Декларации прав человека в Риме 4 ноября 1950 года К онвенция  о  защ и те  
прав ч е л о в е к а  и о с н о в н ы х  с в о б о д  (ЕКПЧ). И здесь в наличии временно­
го разрыва между декларацией и законодательным актом также присутст­
вует сходство. Францу зская декларация прав человека и гражданина была 
принята в самом начале революции 26 августа 1789 года, тогда как консти­
туционный акт ( первая французская конституция) был принят осенью 1791 
года. Таким образом, выработке конкретных актов по правам человека 
предшествовала декларация общих принципов, их адаптация, а затем уже 
разработка в плоскости конституционного и международного права.
Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года провозгла­
сила великие принципы человеческой свободы, обозначила стремление 
мирового сообщества к достижению всеобщего мира и благополучия, и без 
сомнения является, как и в свое время Францу зская декларация прав чело­
века и гражданина, программным документом развития человечества как 
на ближайшую , так и на отдаленную перспективу XXI века.
A.B. В ол и вач
Уральский университет
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ
Политическая культура второй половины XIX -  начала XX вв. нало­
жила неизгладимый отпечаток на последующую политическую жизнь всего 
XX века: были заложены основные тенденции развития, сложились исто­
рические традиции, широкое распространение получил парламентаризм.
В рамках общеевропейской политической системы Германия пред­
ставила уникальную модель национального и политического развития. 
Создание Германской империи в 1871 г. стало логическим и закономерным 
продолжением предыдущего развития германской государственности. 
Объединение государства «сверху», необходимость ускоренной модерни­
зации, крайняя раздробленность гражданского общества на момент созда­
ния империи обусловили конститу ционное закрепление приоритета испол­
нительной власти и осуществление патерналистско-этатистского варианта 
модернизации. При объединении государства основной задачей конститу­
ции было закрепление территориального единства страны, поэтому на пер­
вый план были выдвинуты цели и задачи государства; основные права и 
свободы граждан, положения о прессе и собраниях стали прерогативой те­
кущего законодательства и отражали все изменения политического режима 
Германской империи. Конститу ция одновременно закрепляла абсолютную 
власть монарха и наиболее либеральное в мире избирательное право.
На всё конститу ционное строительство империи первой половины 
1870-х гг. повлиял союз правительства с партиями Центра и национал- 
либералов, а также личность имперского канцлера Отто фон Бисмарка. Его 
положение в государстве, его право на применение абсолютистских мер в 
кризисных ситуациях, предоставленное ему императором, обеспечивали 
устойчивость его правлению. Необходимая легитимность, с точки зрения 
гражданского общества, достигалась его участием в парламентских дебатах 
и умелой манипуляцией общественным мнением, как это было, например, 
при проведении проекта военного закона в 1873-1874 гг. Все правовые ак­
ты, принятые в это время, были направлены на укрепление государства, 
преодолейте сепаратизма и внутренней оппозиции. В 1872 г. был принят 
Общевойсковой уголовный кодекс, в 1873 г. был введен Имперский уго­
ловный кодекс; уступкой национал-либералам стал относительно либе­
ральный закон о печати.
Отличительные особенности осуществления власти в любом автори­
тарном государстве -  во-первых, выбор внутреннего врага, который меня­
ется в зависимости от задач, стоящих перед государством, во-вторых, осу­
ществление политики «кнута и пряника», то есть сочетание репрессивных 
мер с социальным законодательством. Пример тому -  исключительное за­
конодательство в период борьбы против католиков и социалистов, соче­
тавшееся с либеральными приемами и методами осуществления власти и 
социал-реформизмом (имеются в виду законы о социальном страховании 
рабочих, принятые парламентом в 1880-х гг. в Германии, служившие пре­
вентивной мерой против массовых антиправительственных движений и 
проведенные в жизнь авторитарными методами).
К началу XX века авторитарное осуществление власти и проведение 
модернизации в этатистско-патерналистском варианте вывело Германию в 
число ведущих мировых держав. За 30 лет в политическом устройстве Гер­
мании не было предпринято попыток конституционного ограничения вла­
сти императора, который оставался интегрирующей фигурой в обществе, 
действуя в рамках конституции и законодательства. Общественное мнение, 
выражаемое посредством разного рода политических партий и групп дав­
ления, стало одним из важнейших факторов принятия политических реше­
ний. Исключительное законодательство как метод достижения поставлен­
ных целей и осуществления власти оказалось неприемлемым, что наглядно 
показал провал попытки введения нового закона против социалистов в 
1894-1895 гг. Режим личной власти императора был интегрирован в общую 
систему управления государством и стал расцениваться как особый меха­
низм контроля над государственным аппаратом. В гражданском праве пол­
ное законодательно единство насту пило лишь в 1896 г. после принятия 
Германского кодекса гражданского права (Buergerliches Gesetzbuch).
Для демократизации политической системы Германской империи от 
государства требовался компромисс между различными слоями общества, 
что привело к тактике создания парламентских блоков, проведению поли­
тики реформизма и социального законодательства. Главными задачами 
было, во-первых, снять ограничения в законодательстве о союзах и собра­
ниях, во-вторых, изменить прусскую избирательную систему. Впервые во­
прос был поставлен в 1903 г., а изменения были осуществлены только в 
годы первой мировой войны.
Наряду' с военным поражением, кризис политического режима, не­
соответствие основных методов и приемов осуществления власти уровню 
развития гражданского общества стали причинами краха Германской им­
перии в 1918 г. Однако, парламентские традиции и опыт законодательного 
разрешения проблем нашли продолжение в политической системе Веймар­
ской Германии и доказали свою жизнеспособность.
Э.А. З а м о в
Уральский университет
ДОКТРИНА ФАШИСТСКОГО КОРПОРАТИВИЗМА 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
Большинство авторов традиционно противопоставляют фашистску ю 
и демократическую идеологии. Обычно они представляются как антагони­
стические. Так, видный идеолог фашистского корпоративизма Антонио 
Укмар писал : «...новый режим подчиняет интерес индивида интересу ка­
тегории, а этот последний высшим интересам Нации». И далее: 
«...согласно либеральной концепции, индивид является доминантным, а 
Государство имеет единственной целью удовлетворение нужд индивида». 
Укмар указывает, таким образом, что для фашистов высшей ценностью 
является нация, для либералов -  индивид. Насколько верно такое противо­
поставление?
Укмар пишет. «Корпоративный порядок вдохновляется высокими 
этическими и духовными принципами: культ Родины и религии, высокая 
оценка тех ду ховных движений, которые движут народы к величию, борьба 
против аморальности всякого рода в общественной и частной жизни, абсо­
лютное равенство всех граждан, независимо от их принадлежности к тру­
дящимся или капиталистическим классам, иерархам или подчиненным, 
высокая оценка труда, свобода, но не распущенность, индивидов, чьи инте­
ресы подчинены высшим интересам нации, новое сознание итальянского 
гражданина, который должен хорошо сознавать и выполнять свой долг, что 
является основанием для пользования правами ». Пожалу й, ни один из про­
возглашенных выше принципов не противоречит интересам и правам чело­
века, как они сформу лированы в известных документах.
Далее этот же автор указывает: «Итак, принцип коллективного инте­
реса, осмысленный и осуществленный корпоративным режимом, не анну­
лирует индивида, но обусловливает его деятельность, так, чтобы удовле­
творение его интересов не несло ущерба дія реализации высших интересов 
коллектива». И кроме того: «Корпоративное государство, вместо того, что­
бы разру шать частное богатство, защищает частную инициативу в любом 
проявлении экономической жизни». Итак, фашистское государство по сути 
призвано защищать интересы индивида.
В то же время конститу ции большинства демократических стран (в 
частности, США, ФРГ, Испании, Греции) допускают в чрезвычайных об­
стоятельствах ограничение прав человека ради общего блага. Правительст­
во Великобритании имеет право приостанавливать Хабеас корпус акт без 
согласования с кем -  либо. По существу, в демократических государствах 
осуществлен принцип, сформулированный фашистом Укмаром: по сути,
индивид (якобы высшая ценность) подчинен коллективным интересам и 
обязан поступаться собственными. Такие допущения ограничения прав 
встречаются в демократическом законодательстве на каждом шагу. В то же 
время это законодательство не допускает ограничения и ущемления кол­
лективных интересов в пользу частных. Например, конституция ФРГ: 
«Собственность обязывает. Пользование ею должно одновременно служить 
общемут благу» (статья 14, пункт 2). Также, как и фашистское государство, 
демократические государства карают за выступления против основ госу­
дарственного строя. Гражданское общество, формально независимое в де­
мократических государствах, также регламентировано демократией. Даже 
семья подчиняется семейному кодексу. Тем самым она ставится под явный 
контроль государства и становится государственным институтом. Можно 
сказать, что в корпоративном государстве подданный был в такой же сте­
пени далек или близок к власти, как и в любом демократическом государ­
стве. Избиратель любой демократической страны осуществляет государст­
венную власть при помощи избирательного бюллетеня, который является 
единственной формой подобного осуществления. Не секрет, что интересы 
разных групп избирателей часто противоположны. Поэтому депутату оста­
ется защищать лишь свои интересы. В фашистской Италии проводились 
выборы в 1929 и в 1934 гг. Хотя в обоих случаях избирателям предлагался 
единственный список, избиратели имели возможность голосовать против, и 
часть из них этой возможностью воспользовались. В литературе отсутст­
вуют указания на то, что эта часть избирателей подверглась репрессиям. В 
сущности, когда фашистские идеологи добавили в систему «человек -  го­
сударство» третий объект -  «профессиональная категория», они по сути 
желали приблизить гражданина к власти, дифференцируя интересы граж­
дан, обеспечивая представительство конкретных индивидов, а не абстракт­
ных, без учета интересов, как это делает классическая демократия, по сути, 
английского происхождения. Большинство авторов слишком часто выдают 
специфические традиции Англии (в частности, суд присяжных), за некий 
эталон, которому должен следовать весь мир. Это следствие типично евро­
пейского самодовольства, характерного для жителей этого маленького ав­
таркического континента.
Оценивая историческое значение фашизма для Италии, часто оста­
навливают внимание на событиях периода 1940 -  1945 гг. В то же время 
нельзя не признать, что яростный антикоммунизм фашистов сослужил 
итальянскому народу, как ни странно, хорошую службу. Если бы у власти 
оказались люди типа Тольятти, залившие себя кровью в Испании, Италии 
довелось бы познать все «прелести» ГУЛАГа, по сравнению с которыми 
преступления Муссолини, до 1943 г. Почти не прибегавшего к террору и 
казням, выглядят просто детской игрой.
Из вышеизложенного видно, что фашистская идеология по сути яв­
ляется логическим завершением господствующих тенденций европейской 
правовой и политической мысли, а не их отрицанием, как это традиционно 
принято считать, ибо в демократических государствах традиционным явля­
ется ущемление индивидуальных интересов в пользу коллективных, при­
чем коллективные интересы неприкасаемы.
Все вышеизложенное выглядит кощунством. Идея фашизма и кор­
поративизма навеки скомпрометирована десятками миллионов жертв вой­
ны 1939 -  1945 гг. Однако католическая, православная, протестантская, 
мусульманская церкви организовали по сути аналогичные гонения на ина­
комыслящих и представителей национальных меньшинств, и количество 
жертв этих гонений не уступит масштабам гитлеровских зверств. Тем не 
менее никто и не подумал осудить эти идеологии в качестве преступных. 
Да и война национал -  социалистической Германии против СССР по сути 
была колониальной войной, такой, какие вели демократические Англия и 
Франция. Однако никто не осудил демократическую идеологию за престу­
пления ее сторонников. Примечательно, что франкистская Испания и 
долъфусовская Австрия не вели захватнических войн. Тоталитаризм явно 
не предусматривает внешние захваты. Если и был осужден фашизм, то ско­
рее потомл , что он потерпел поражение. Для европейца характерно мнение 
о том, что победитель всегда прав. Этот принцип мышления вынесен из 
первобытного общества.
А.Г. Н ест ер ов
Уральский университет
ПРОБЛЕМА ПРАВ ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТАХ ИТАЛЬЯНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Итальянская Социальная Республика, более известная как Республи­
ка Сало', в советской историографии рассматривалась однозначно как «ма­
рионеточное государство», созданное гитлеровцами для прикрытия своей 
оккупации Северной и Центральной Италии и формирования видимости 
существования «итальянского союзника». В связи с этим исследования 
«фантастической реальности» Итальянской Социальной Республики в рам­
ках изучения истории второй мировой войны и итальянского фашизма фак­
тически не производились, и основное внимание в итальянских событиях 
1943-1945 гг. уделялось истории Сопротивления, а республиканский фа­
шизм оставался за пределами интересов исследователей.
В итальянской историографии аналогичная точка зрения на Итальян­
скую Социальную Республику также присутствует, но не является единст­
венной. Наряду с ней имеют место попытки апологетического подхода к 
истории Республики Сало’, а также -  особенно в последнее время -  попыт­
ки рассмотреть это явление во всей его многогранности.
Законодательство Итальянской Социальной Республики не было 
предметом специального исследования, хотя попутно освещалось во мно­
гих работах итальянских авторов. Особое внимание при этом уделялось 
рассмотрению всту пивших в силу законов Республики Сало', прежде всего 
декрету-закону о социализации. В меньшей степени внимание уделялось 
проектам конституции Итальянской Социальной Республики, которых в 
1944 г. было подготовлено три -  проекты Бруно Стампанато, Витторио Ро- 
ланди Риччи и Карло Альберто Биджини1.
Веронский манифест 1943 г., провозгласивший основные принципы 
формирования Итальянской Социальной Республики, затрагивал только 
сферу социальных, а не гражданских прав. Проблемы, связанные с право­
вым стату сом гражданина Итальянской Социальной Республики в той или 
иной степени затрагивались только в конститу ционных проектах. Однако, 
проект Бруно Стампанато, оформленный в виде докладной записки на имя 
Муссолини, ограничивался лишь кратким упоминанием в преамбуле, что 
формируемое «социальное государство» должно носить правовой характер. 
Основную часть проекта составляет подробное рассмотрение вопроса о 
возможном формировании конституционной ассамблеи для принятия но­
вой конституции.
Значительно более подробно права граждан рассматривались в кон­
ституционном проекте Витторио Роланди Риччи. 93-я статья проекта пре­
дусматривала предоставление всем гражданам Республики «гражданских и 
политических прав» -  сочетающихся с обязанностью каждого гражданина 
согласовывать свои права с «высшими национальными целями».
В проекте провозглашались права граждан на неприкосновенность 
жилища, свободы слова, печати, ассоциаций, культов, наконец, право гра­
ждан на контроль и конструктивную критику политических актов и дейст­
вий государственной администрации. Формальными ограничениями лич­
ных прав гражданина были соблюдение интересов государства и прав дру­
гих граждан.
Социальный характер государства отразился в 99-й статье проекта, 
где подробно рассматривались права граждан на создание профессиональ­
ных союзов -  в сочетании с признанием примата Всеобщей конфедерации 
труда и государственной законодательной защиты интересов всех катего­
рий производителей (что либо направляло, тем самым, деятельность про­
фессиональных союзов на исполнение решений государственной власти.
1 Тексты проектов опубликованы: Franchi F. Le costituzioni della Repubblica Sociale Italiana. -  
Milano, 1986.
либо ставило их в противоречие с «защитой интересов трудящихся» и с 
«высшими национальными целями»).
Интересно, что 98-я статья проекта Витторио Роланди Риччи провоз­
глашала право граждан на создание политических партий, ведение этими 
партиями политической деятельности и пропаганду партийных идей и про­
грамм, «не противоречащих высшим целям Республики». При этом в 77-й 
статье проекта прямо отмечалось, что «фундаментальным органом полити­
ческого образования народа является Фашистская Республиканская Пар­
тия».
Рассмотрение проекта показывает, что провозглашение основных 
прав и свобод в этом конституционном документе носило однозначно дек­
ларативный характер -  статьи о партии, правительстве и «дуче Итальян­
ской Социальной Республики» фактически приводили эти права и свободы 
в рамки фашистского режима. Вероятнее всего, Витторио Роланди Риччи 
стремился к отходу от догматического истолкования идеологических по­
стулатов фашизма, к определенной, ограниченной рамками фашистского 
режима «гражданской свободе».
Конститу ционный проект Карло Альберто Биджини прямо провоз­
глашал: «...правовое государство, каким желает быть Итальянская Соци­
альная Республика» предоставляет своим гражданам все основные граж­
данские права (ст. 70).
III глава проекта (статьи 89-101) была полностью посвящена правам 
и обязанностям гражданина.
Уже первые статьи этого раздела вносили существенное ограничение 
для осуществления еще не сформулированных прав: все права принадлежат 
только «представителям итальянской расы». Представители «еврейской» и 
«цветной» рас гражданских прав были лишены и трактовались как «ино­
странцы, пребывающие» на территории Италии.
В качестве важнейшей обязанности гражданина Республики проект 
конститу ции провозглашал необходимость «всеми своими силами, в любой 
сфере деятельности», «добровольно и дисциплинированно» способствовать 
достижению «высших целей Итальянской Социальной Республики» (ст. 
91). Естественно, что среди обязанностей гражданина Республики была 
названа обязанность подчиняться законам.
Гражданские и политические права были признаны принадлежно­
стью каждого гражданина. В этом разделе К.А. Биджини следовал проекту 
В. Роланди Риччи, оговорив границы возможного использования граждан­
ских прав, преду смотрев право на создание политических партий, «идеоло­
гия и программа которых не противоречит высшим целям Республики», и 
запретив функционирование на территории Республики иностранных или 
между народных организаций, а также тайных организаций или обществ.
94-я статья проекта провозглашала гарантию личной свободы граж­
данина, хотя и предусматривала его арест (в случае «поимки на месте пре­
ступления») или задержание до трех суток в «превентивном порядке» -  
если законами не будет предусмотрено иное.
Наибольший интерес представляет своеобразная форма провозгла­
шения в конституционном проекте основных гражданских прав (ст. 97): 
«Свобода слова, печати, ассоциаций, культов признаются Республикой в 
качестве неотъемлемых атрибутов человеческой личности и в качестве ин­
струментов, используемых для интересов и для развития Нации. Гарантия 
этих прав ограничивается интересами государства и свободой других ин­
дивидуумов».
Таким образом, хотя в конституционных документах Итальянской 
Социальной Республики и перечислялись права граждан этого государства, 
но многочисленные ограничения этих прав, зафиксированные в других 
статьях этих же конституционных проектов, фактически полностью подчи­
няли эти права «высшим интересам Нации и Государства». Однако, в усло­
виях военного времени конституционные проекты не были рассмотрены и 
введены в действие, и граждане Республики формально основных граждан­
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